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Vorbemerkung 
Das « Allgemeine Statistische Bulletin » soll monatlich die neuesten 
Zahlen der kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung in den Län­
dern der EWG liefern und damit der Konjunkturbeobachtung dienen. 
Es besteht aus einem jeweils wechselnden Teil, den «Statistischen Sonder­
berichten », in dem vierteljährliche, halbjährliche oder Jahresstatistiken 
aufgenommen werden, und aus dem gleichbleibenden Teil der « Monats­
zahlen », der für 133 konjunktur­erhebliche Indikatoren die letzten 
verfügbaren Angaben enthält. So weit wie möglich werden hier Ver­
gleichsreihen für das Vereinigte Königreich, die USA und die Sowjet­
union herangezogen. 
In den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland ist — falls 
nichts anderes vermerkt — das Saarland enthalten. West­Berlin ist 
— vorbehaltlich anders lautender Hinweise — in den deutschen 
Monatsreihen Nr. 1 ­ 9, 17 und 18, 46 ­ 55, 64, 70 ­ 74 nicht erfaßt. 
Er wird besonders darauf aufmerksam gemacht, daß einige Zahlen 
für die jeweils letzten Berichtszeiträume nur vorläufige Werte dar­
stellen und daher oft Änderungen in späteren Ausgaben unterworfen 
sind. 
Avertissement 
Le « Bulletin général de statistiques » fournit chaque mois les données 
les plus récentes sur l'évolution économique à court terme des Etats 
membres de la Communauté européenne et sert ainsi l'observation de 
la conjoncture. Il comprend une partie variable, les « Notes statisti­
ques », qui concernent des statistiques trimestrielles, semestrielles 
ou annuelles, et une partie fixe, les « Séries mensuelles », qui donnent 
les chiffres les plus récents pour 133 indicateurs conjoncturels impor­
tants. Dans la mesure du possible, des séries analogues sont également 
établies à titre de comparaison pour les Etats­Unis, le Royaume­Uni 
et l'URSS. 
Sauf indication contraire, la Sarre est incluse dans les chiffres mensuels 
de la république fédérale d'Allemagne. Sauf indication contraire, 
Berlin­Ouest est exclu des séries mensuelles allemandes n08 1 à 9, 17 et 
18, 46 à 55, 64 et 70 à 74. 
On notera que certains chiffres intéressant la période d'observation 
la plus proche sont provisoires et susceptibles d'être modifiés dans 
les numéros suivants du Bulletin. 
Avvertenza 
Β « Bollettino Generale di Statistiche » pubblica mensilmente i dati 
più recenti relativi all'evoluzione economica a breve termine nei 
Paesi della CEE con lo scopo di favorire l'osservazione congiun­
turale. 
Si compone di una parte variabile, la « Nota statistica », concernente 
statistiche trimestrali, semestrali o annuali, e di una parte fissa, con­
tenente gli ultimi dati disponibili per 133 indicatori concernenti 
la congiuntura. Per il Regno Unito, gli Stati Uniti e l'URSS si sono 
introdotte serie analoghe ogni qualvolta sia stato possibile. 
Salvo indicazione contraria i dati mensili della Germania federale 
comprendono la Saar. Berlino­Ovest è escluso dalle serie mensili 
tedesche nn. da 1 a 9, 17 e 18, 46 a 55, 64, e da 70 a 74. 
Si segnala al lettore che i dati degli ultimi periodo sono in parte provvi­
sori e quindi suscettibili di modifiche nelle successive edizioni. 
Woord vooraf 
Het « Algemeen Statistisch Bulletin » bevat de meest recente maand­
cijfers over de economische ontwikkeling op korte termijn in de landen 
van de EEG en is derhalve bedoeld als bijdrage tot de conjunctuur­
waarneming. 
In het van inhoud wisselende gedeelte : het « Bijzonder Statistisch 
Overzicht » worden kwartaal­, halfjaarlijkse of jaarstatistieken opge­
nomen. Het overige gedeelte van het Bulletin, de « Maandcijfers », 
bestaat uit vaste rubrieken met de jongste maandcijfers over 133 conjunc­
tuur­indicatoren. In dit gedeelte zrjn tevens, indien en voorzover 
mogelijk, analoge cijferreeksen opgenomen over de ontwikkeling 
in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Sowjet­Unie. 
In de maandcijfers van de Bondsrepubliek Duitsland is — indien 
niet anders aangegeven — Saarland begrepen. West­Berlijn is — onder 
voorbehoud van andersluidende verwijzingen — niet opgenomen in 
de Duitse maandreeksen n " 1 ­ 9, 17 en 18, 46 ­ 55, 64 en 70 ­ 74. 
De lezer zij er op gewezen, dat een deel der gegevens over de jongste 
perioden een voorlopig karakter dragen en derhalve in latere af­
leveringen gewijzigd kunnen voorkomen. 
Foreword 
The « General Statistical Bulletin » gives a monthly survey of the 
up­to­date figures for short­term economic developments in the EEC 
countries and is intended to assist in the observation of economic 
trends. 
The Bulletin is divided into two parts, one of which, the « Statistical 
Note », deals with quaterly, half­yearly or annual statistics, whereas 
the other, the « Monthly Figures », contains the latest available data 
for a fixed group of 133 indicators of importance in economic trends. 
Wherever possible, comparisons are made with the United Kingdom, 
the United States and the Soviet Union. 
Unless otherwise indicated, the monthly figures for the Federal Republic 
of Germany include those for the Saar. Except where otherwise stated, 
West Berlin is not included in the German monthly figures N™ 1­9, 
17 and 18, 46 ­ 55. 64 and 70 ­ 74. 
Attention is drawn to the fact that some of the figures relating to 





Unbedeutend (im allgemeinen weniger als 
die Hälfte der kleinsten in der betreffenden 
Reihe verwendeten Einheit oder Dezimale) 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt oder Monat 
Vierteljahresdurchschnitt oder Vierteljahr 
Für das Vereinigte Königreich und die Ver­
einigten Staaten beziehen sich die Monats­
angaben mit diesem Zeichen auf Monate zu 
5 Wochen, während die anderen Monate 
der betreffenden Reihe zu 4 Wochen be­
rechnet sind 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vom Statistischen Amt der Europäischen 























Statistisches Amt der Europäischen Gemein­
schaften 
Abréviations 
et signes employés 
néant 
donnée très faible (généralement inférieure 
à la moitié de la dernière unité ou décimale 
des nombres mentionnés sous la rubrique) 
donnée non disponible 
moyenne mensuelle ou mois 
moyenne trimestrielle ou trimestre 
pour le Royaume­Uni et les Etats­Unis, les 
données mensuelles accompagnées de ce 
signe concernent un mois de 5 semaines, 
les autres mois ayant 4 semaines 
donnée incertaine ou estimée 


















Union Économique Belgo­Luxcmbourgeoise 
Associés d'Outre­Mer 
Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier 
Communauté Économique Européenne 
Communauté Européenne de l'Énergie Ato­
mique 





























e segni convenzionali 
il fenomeno non esiste 
cifra trascurabile (generalmente inferiore 
alla metà dell'ultima unità o dell'ultimo 
decimale dei numeri indicati sotto la rispet-
tiva rubrica) 
dato non disponibile 
media mensile o mese 
media trimestrale o trimestre 
per il Regno Unito e gli Stati Uniti i dati 
mensili contrassegnati da un asterisco ri-
guardano un mese di cinque settimane, men-
tre gli altri mesi ne hanno quattro 
dato incerto o stima 


















Unione Economica Belgo-Lussemburghese 
Associati d'Oltremare 
Comunità Europea del Carbone e dell'Ac-
ciaio 
Comunità Economica Europea 
Comunità Europea dell'Energia Atomica 




Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen 
minder dan de helft van de kleinste, in de 
betreffende reeks, gebruikte eenheid of deci-
maal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddelde of maand 
Kwartaalgemiddelde of kwartaal 
Voor het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten hebben maandcijfers voorzien van dit 
teken betrekking op maanden van 5 weken; 
de andere maandcijfers betreffen maanden 
van 4 weken 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van het Bureau voor de Statistiek 

















Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Geassocieerde Overzeese Gebieden 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economische Gemeenschap 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Bureau voor de Statistiek der Europese Ge-
meenschappen 
Abbreviations 
and symbols used 
nil 
very small (generally less than half of the 
smallest unit used in the table) 
not available 
monthly average or month 
quarterly average or quarter 
in the case of the United Kingdom and the 
United States, figures thus marked relate to 
a five-week month, whereas the other months 
shown cover four weeks 
uncertain or estimated 
Estimate made by the Statistical Office of 
the European Communities 
metric ton 
ton-kilometres 














Belgo-Luxembourg Economic Union 
Overseas associated countries 
European Coal and Steel Community 
European Economic Community 
European Atomic Energy Community 
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Bilan global de l'énergie 
Houille : extraction 
Houille : stocks 
Coke de four 
Energie électrique 
Pétrole brut traité 
Minerai de fer 
Acier brut 
Fonte brute 
Filés de laine 
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60. Emplois vacants 
61. Nombre total de chômeurs 
62. Chômeurs masculins 
63. Chômeurs féminins 
Salaires : 
64. Indice des salaires horaires bruts : 
industrie 
Indices de prix : 
Prix à la consommation : 
65. Indice général 
66. Denrées alimentaires, 
67. Habillement 
68. Loyers 
69. Chauffage et éclairage 
boissons, tabacs 
Prix de gros : 
70. Indice général 
71. Produits d'origine agricole 
72. Produits industriels 
73. Combustibles et énergie 
74. Matériaux de construction 
Prix agricoles à la production : 
75. Indice général 
76. Produits d'origine végétale 
77. Produits d'origine animale 
Commerce extérieur : 
78. Importations totales 
79. Exportations totales 
80. Balance commerciale 
81. Importations des Etats membres 
82. Exportations vers les Etats membres 
83. Importations des pays non-membres 
84. Exportations vers les pays non-membres 
85. Importations des Associés d'Outre-Mer 




41. Vagoni carichi 
42. Tonnellate trasportate 
43. Tonnellate-chilometro 
Fluviale 
44. Tonnellate trasportate 
45. Tonnellate-chilometro 
Commercio interno : 
Indice della cifra d'affari del commercio al 
minuto : 
46. Grandi Magazzini : indice generale 
47. Grandi Magazzini : alimentari 
48. Grandi Magazzini: tessili e abbigliamento 
49. Grandi Magazzini : mobili e casalinghi 
50. Grandi Magazzini : altre merci 
51. Coop, di consumo : indice generale 
52. Imprese a succursali : indice generale 
53. Imprese a succursali : alimentari 
54. Imprese a succursali : tessili e abbligha-
mento 
55. Imprese a succursali : mobili e casalinghi 
Occupazione e disoccupazione : 
56. Industrie estrattive e manifatturiere 
57. Costruzione 
58. Ore operai : industria 
59. Ore di lavoro : industrie manifatturiere 
60. Posti liberi 
61. Totale dei disoccupati 
62. Disoccupati di sesso maschile 
63. Disoccupati di sesso femminile 
Salari : 
64. Indice dei salari orari lordi : industria 
Indici dei prezzi : 
Prezzi al consumo : 
65. Indice generale 
66. Alimentari, bevande e tabacco 
67. Abbigliamento 
68. Affitti 
69. Riscaldamento ed illuminazione 
Prezzi all'ingrosso : 
70. Indice generale 
71. Prodotti di origine agricola 
72. Prodotti industriali 
73. Combustibili e energia 
74. Materiale da costruzione 
Prezzi agricoli alla produzione : 
75. Indice generale 
76. Prodotti di origine vegetale 
77. Prodotti di origine animale 
Commercio estero : 
78. Importazioni totali 
79. Esportazioni totali 
80. Bilancia commerciale 
81. Importazioni dai paesi membri 
82. Esportazioni verso i paesi membri 
83. Importazioni dai Paesi non membri 
84. Esportazioni verso i paesi membri 
85. Importazioni dagli Associati d'Oltremare 




41. Geladen goederen wagens 
42. Vervoerd gewicht 
43. Tonkilometers 
Binnenvaart 
44. Vervoerd gewicht 
45. Tonkilometers 
Binnenlandse handel : 
Indexcijfers van de geldomzetten in de klein-
handel : 
46. Warenhuizen : totaal indexcijfer 
47. Warenhuizen : levensmiddelen 
48. Warenhuizen : textiel en kleding 
49. Warenhuizen : huisraad en huish. art. 
50. Warenhuizen : overige goederen 
51. Coöp. verbruiksver. : totaal indexcijfer 
52. Filiaalbedrijven : totaal indexcijfer 
53. Filiaalbedrijven : levensmiddelen 
54. Filiaalbedrijven : textiel en kleding 
55. Filiaalbedrijven : huisraad en huish. art. 
Werkgelegenheid en Werkloosheid : 
56. Mijnbouw en verwerkende industrie 
57. Bouwnijverheid 
58. Door arb. gewerkte uren in de industrie 
59. Gewerkte uren in de verwerkende ind. 
60. Vacante plaatsen 
61. Totaal aantal werklozen 
62. Werkloze mannen 
63. Werkloze vrouwen 
Lonen : 




65. Totaal indexcijfer 
66. Voedings- en genotmiddelen 
67. Kleding 
68. Woning 
69. Verwarming en verlichting 
Groothandelsprijzen : 
70. Totaal indexcijfer 
71. Produkten van agrarische oorsprong 
72. Industriële produkten 
73. Brandstoffen en energie 
74. Bouwmaterialen 
Prijzen - af boerderij : 
75. Totaal indexcijfer 
76. Produkten van plantaardige oorsprong 
77. Produkten van dierlijke oorsprong 
Buitenlandse handel : 
78. Totale invoer 
79. Totale uitvoer 
80. Handelsbalans 
81. Invoer uit de Lid-Staten 
82. Uitvoer naar de Lid-Staten 
83. Invoer uit niet Lid-Staten 
84. Uitvoer naar niet Lid-Staten 
85. Invoer uit de geassocieerde landen over-
zee 




41. Wagons loaded 
42. Tonnes carried 
43. Tonkilometres 
Inland waterways 
44. Tonnes carried 
45. Tonkilometres 
Internal trade : 
Indices of retail trade turnover : 
46. Department stores : overall index 
47. Department stores : foodstuffs 
48. Department stores : textiles and clothing 
49. Department stores : household equipm. 
50. Department stores : other goods 
51. Co-operative societies : overall index 
52. Multiple retailers : overall index 
53. Multiple retailers : foodstuffs 
54. Multiple retailers : textiles and clothing 
55. Multiple retailers : household equipment 
Employment and unemployment : 
56. Mining, quarrying and manufacturing 
57. Building 
58. Man hours : industry 
59. Hours worked : manufacturing 
60. Total vacancies 
61. Total unemployed 
62. Number of male unemployed 
63. Number of female unemployed 
Wages: 
64. Index of gross hourly wages in industry 
Price indices : 
Consumer prices : 
65. Overall index 
66. Foodstuffs, beverages and tobacco 
67. Clothing 
68. Housing 
69. Fuel and light 
Wholesale prices : 
70. Items 
71. Agricultural products 
72. Industrial products 
73. Fuel and power 
74. Building materials 
Agricultural producer prices : 
75. Overall index 
76. Vegetable products 
77. Livestock products 
Foreign trade : 
78. Total imports 
79. Total exports 
80. Trade balance 
81. Imports from EEC Member States 
82. Exports to EEC Member States 
83. Imports from non-member States 
84. Exports to non-member States 
85. Imports from overseas ass. countries 
86. Exports to overseas ass. countries 
87. Einfuhr aus der EFTA 
88. Ausfuhr nach der EFTA 
89. Einfuhr aus den USA 
90. Ausfuhr nach den USA 
91. Einfuhr aus den Entwicklungsländern 
92. Ausfuhr nach den Entwicklungsländern 
93. Einfuhr aus den europäischen Ostblock-
ländern 
94. Ausfuhr nach den europäischen Ostblock-
ländern 
95. Einfuhr nach großen Warenklassen 
96. Ausfuhr nach großen Warenklasscn 
97. EWG-Binnenaustausch nach großen 
Warenklassen 
98. EWG-Binnenaustausch nach wichtigen 
Warenkategorien 
99. Einfuhr aus übrigen Ländern 
100. Ausfuhr nach übrigen Ländern 
101. Index des Einfuhrvolumens 
102. Index des Ausfuhrvolumens 
103. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
104. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
105. Index der « Terms of Trade » 
106. Verhältnis der Volumenindices 
107. EWG : Indices der Einfuhr 
108. EWG : Indices der Ausfuhr 
Öffentliche Finanzen : 
109. Staatshaushalt : Kassenausgänge 
110. Staatshaushalt : Kassenüberschuß bzw. 
-defizit 
111. Staatsverschuldung 
112. Innere und äußere Staatsverschuldung 
113. Kurzfristige innere Staatsverschuldung 
114. Fiskaleinnahmen des Staates 
115. Aufkommen aus Lohnsteuer 
116. Aufkommen aus Umsatzsteuer 
Geld- und Kreditwesen : 
117. Bilanzen der Zentralbanken 
118. Geldmarktsätze 
119. Bruttoreserven an Gold und konvertiblen 
Währungen 







126. Kurzfristige Bankkredite 
127. Emission von Wertpapieren insgesamt 
128. Emission von Aktien 
129. Emission von Anleihen der öflentl. Hand 
130. Emission von privaten Schuldverschrei-
bungen 
131. Index der Aktienkurse 
132. Rendite der Aktien 
133. Rendite der festverzinslichen Wertpapiere 
87. Importations de l'AELE 
88. Exportations vers l'AELE 
89. Importations des Etats-Unis 
90. Exportations vers les Etats-Unis 
91. Importations des pays en voie de déve-
loppement 
92. Exportations vers les pays en voie de dé-
veloppement 
93. Importations des pays européens de l'Est 
94. Exportations vers les pays européens de 
l'Est 
95. Importations par grandes classes de 
produits 
96. Exportations par grandes classes de 
produits 
97. Echanges intracommunautaires par gran-
des classes de produits 
98. Echanges intracommunautaires pour les 
principales catégories de produits 
99. Importations en provenance des princi-
paux autres pays 
100. Exportations vers les principaux autres 
pays 
101. Indice du volume des importations 
102. Indice du volume des exportations 
103. Indice de valeur moyennes des impor-
tations 
104. Indice de valeur moyennes des exporta-
tions 
105. Indice des termes de l'échange 
106. Rapport des indices de volume 
107. CEE : indices des importations 
108. CEE : indices des exportations et des 
termes de l'échange 
Finances publiques : 
109. Exécution du budget : décaissements 
110. Exécution du budget : solde de finance-
ment 
111. Dette publique totale 
112. Dette publique intérieure et extérieure 
113. Dette publique intérieure à court terme 
114. Recettes fiscales de l'Etat 
115. Impôts sur les salaires 
116. Impôts sur le chiffre d'affaires 




Bilans des banques centrales 
Taux du marché monétaire 
Réserves brutes en or et en devises con-
vertibles 
120. Avoirs en or compris dans les réserves 
brutes 
121. Taux de change intérieur 
122. Disponibilités monétaires 
123. Monnaie fiduciaire 
124. Monnaie scripturale 
125. Dépôts d'épargne 
126. Crédits à court terme des org. monét. 
127. Émissions de valeurs mobilières : total 
128. Émissions d'actions 
129. Émissions d'emprunts du secteur public 
130. Émissions d'obligations du secteur privé 
131. Indice du cours des actions 
132. Rendement des actions 






















































87. Importazioni dall'EFTA 
88. Esportazioni verso l'EFTA 
89. Importazioni dagli S.U. 
90. Esportazioni verso gli S.U. 
91. Importazioni dai paesi in via di sviluppo 
92. Esportazioni verso i paesi in via di 
sviluppo 
93. Importazioni dai paesi europei dell'Est 
94. Esportazioni verso i paesi europei 
dell'Est 
95. Importazioni per grandi classi di pro­
dotti 
96. Esportazioni per grandi classi di pro­
dotti 
97. Scambi intra CEE per grandi classi di 
prodotti 
98. Scambi intra CEE secondo le principali 
categorie dei prodotti 
99. Importazioni dagli altri principali paesi 
100. Esportazioni verso gli altri principali 
paesi 
101. Indice del volume delle importazioni 
102. Indice del volume delle esportazioni 
103. Indice del valore medio delle importa­
zioni 
104. Indice del valore medio delle esporta­
zioni 
105. Indice dei termini di scambio 
106. Rapporto degli indici di volume 
107. CEE : Indici delle importazioni 
108. CEE : Indici delle esportazioni e dei ter­
mini di scambio 
Finanze pubbliche : 
109. Bilancio pubblico : uscite di cassa 
110. Bilancio pubblico : eccedenze o deficit di 
cassa 
111. Debito pubblico : totale 
112. Debito pubblico interno ed estero 
113. Debito pubblico interno a breve termine 
114. Entrate fiscali dello Stato 
115. Imposte sui salari 
116. Imposte sulla cifra d'affari 
Finanze e credito : 
117. Situazione delle banche centrali 
118. Tassi del mercato monetario 
119. Disponibilità in oro e divise convertibili 
120. Disponibilità in oro comprese nel 
totale delle riserve 
121. Tasso di cambio interno 
122. Disponibilità monetarie 
123. Biglietti e moneta in circolazione 
124. Moneta scritturale 
125. Depositi a risparmio 
126. Crediti bancari a breve termine 
127. Emissione totale di valori mobiliari 
128. Emissione di azioni 
129. Emissione di titoli a reddito fisso : settore 
pubblico 
130. Emissione di titoli a reddito fisso : settore 
privato 
131. Indice del corso delle azioni 
132. Rendimento delle azioni 
133. Rendimento dei titoli a reddito fisso 
87. Invoer uit de 
88. Uitvoer naar 
89. Invoer uit de 
90. Uitvoer naar 
91. Invoer uit de 
92. Uitvoer naar 
93. Invoer uit de 
94. Uitvoer naar 
EV A­landen 






de Eur. Oostbloklanden 
95. Invoer volgens grote goederenklassen 
96. Uitvoer volgens grote goederenklassen 
97. Handelsverkeer binnen de EEG naar 
grote goederenklassen 
98. Handelsverkeer binnen de EEG naar de 
belangrijkste categorieën van goederen 
99. Invoer uit overige landen 
100. Uitvoer naar overige landen 
101. Indexcijfer van het invoervolume 
102. Indexcijfer van het uitvoervolume 
103. Indexcijfer van de gemiddelde waarden 
van de invoer 
104. Indexcijfer van de gemiddelde waarden 
van de uitvoer 
105. Indexcijfer van de ruilvoet 
106. Onderlinge verhouding van de hoeveel­
heidsindexcijfers 
107. EEG : Indexcijfers van de invoer 
108. EEG : Indexcijfers van de uitvoer en van 
de ruilvoet 
Overheidsfinanciën : 
109. Staatsfinanciën : uitgaven op kasbasis 
110. Staatsfinanciën : kasoverschot resp. 
kastekort 
111. Staatsschuld 
112. Binnenlandseen buitenlandse staatsschuld 
113. Binnenlandse staatsschuld op korte ter­
mijn 
114. Door het Rijk geïnde belastingen 
115. Opbrengst uit loonbelasting 
116. Opbrengst uit omzetbelasting 
Geld­ en kredietwezen : 
117. Balansen van de centrale banken 
118. Rentevoet van de geldmarkt 
119. Brutoreserves aan goud en inwisselbare 
valuta's 
120. In de brutoreserves begrepen goud­
voorraad 





126. Bankkredieten op korte termijn 
127. Emissies van waardepapieren : totaal 
128. Emissies van aandelen 
129. Emissies van obligaties : overheidssector 
130. Emissies van obligaties : particuliere 
sector 
131. Indexcijfer van de aandelenkoersen 
132. Rendement van de aandelen 
133. Rendement van de obligaties 
87. Imports from EFTA countries 
88. Exports to EFTA countries 
89. Imports from USA 
90. Exports to USA 
91. Imports from developing countries 
92. Exports to developing countries 
93. Imports from eastern European coun­
tries 
94. Exports to eastern European countries 
95. Imports by big commodity classes 
96. Exports by big commodity classes 
97. Intra­EEC trade by big commodity 
classes 
98. Intra­EEC trade for selected commodity 
categories 
99. Imports from principal remaining coun­
tries 
100. Exports to principal remaining countries 
101. Index of volume of imports 
102. Index of volume of exports 
103. Index of average import values 
104. Index of average export values 
105. Index of terms of trade 
106. Ratio of volume indices 
107. Indices of imports 
108. Indices of exports 
Public finance : 
109. National budgets : cash expenditure 
110. National budgets : cash surpluses on 
deficits 
111. National debt : total 
112. Domestic and foreign national debt 
113. Short­term domestic national debt 
114. Government tax revenue 
115. Yield from wages tax 
116. Yield from turnover tax 
Money and credit : 
117. Balances of Central Banks 
118. Money market rates 
119. Gross reserves of gold and convertible 
currencies 
120. Goldholdings in the gross reserves 
121. National rates of exchange 
122. Money supply 
123. Notes and coin 
124. Scriptural money 
125. Savings deposits 
126. Short­term bank advances 
127. Total security issues 
128. Share issues 
129. Public loans issued 
130. Private bonds issued 
131. Index of share quotations 
132. Yields on shares 
133. Yields on bonds 
Π 
STATISTISCHER SONDERBERICHT Nr. 
Die Kraftfahrzeuge 
Mit der vorliegenden Untersuchung wird der Beitrag in 
Nummer 5 des Allgemeinen Statistischen Bulletins vom 
vergangenen Jahr auf den neuesten Stand gebracht. 
1967 sank die Produktion von Personen­ und Kombinations­
kraftwagen in der Gemeinschaft gegenüber 1966 um rund 
372 000 Einheiten, d.h. 6 v.H., gegenüber 6 v.H. im Vorjahr, 
während die Weltproduktion um 930 000 bzw. 4,8 v.H. 
(—0,2 v.H. im Vorjahr) abnahm. 
In der gleichen Zeit wuchs in den Ländern der Gemein­
schaft der Fahrzeugbestand um 2 780 000 Wagen (1966: 
2 970 000). Die Ausfuhr blieb ungefähr auf dem Stand des 
Vorjahres. 
Für die Nutzfahrzeuge bietet ein Vergleich zwischen den 










4 087 000 
259 800 
Unterschied 
— 26 033 
4­ 137 003 
+ 28 203 
NOTE STATISTIQUE Ν" 1 
Les automobiles 
La présente note constitue une mise à jour de la documen­
tation publiée l'an dernier dans le Bulletin général de 
Statistiques n° 5. 
De 1966 à 1967, la production de voitures de tourisme et 
commerciales de la Communauté a diminué d'environ 
372 000 unités, soit de 6 %, contre une augmentation de 
6 % l'année précédente; la production mondiale a connu 
une baisse de 4,8 % (— 0,2 % en 1966), soit de 930 000 uni­
tés. Le parc des véhicules s'est accru de 2 780 000 unités 
en 1967 (2 970 000 en 1966) dans les Etats membres des 
Communautés. 
Les exportations sont restées presque au niveau de 
l'année précédente. 
Pour les véhicules utilitaires, la comparaison des années 
1966 et 1967 s'établit comme suit dans l'ensemble des 












4 087 000 
259 800 
Différence 
— 26 000 
­1­ 137 000 
­!­ 28 200 
NOTA STATISTICA N" 
Gli autoveicoli 
La presente nota costituisce un aggiornamento della 
documentazione pubblicata lo scorso anno nel Bollettino 
generale di statistiche n° 5. 
Nel 1967 la produzione di autovetture da turismo e commer­
ciali è diminuta nella Comunità di circa 372 000 unità, 
ossia del 6 %, contro un aumento del 6 % nell'anno prece­
dente; la produzione mondiale ha subito una contrazione 
del 4,8 % (— 0,2 % nel 1966), cioè di 930 000 unità. 
Il parco automobilistico dei paesi della Comunità si è 
accresciuto nel 1967 di 2 780 000 unità (2 970 000 nell'anno 
precedente). Le esportazioni sono rimaste quasi allo stesso 
livello del 1966. 
Per gli autoveicoli industriali il raffronto tra gli anni 1966 










4 087 000 
259 800 
Variazioni 
— 26 000 
+ 137 000 
­1­ 28 200 
BTJZONDER STATTSTISCH OVERZICHT ΝΓ 1 
De automobielindustrie 
Dit overzicht heeft tot doel de dokumentatie verstrekt in 
nummer 5 van het Algemeen Statistisch Bulletin van het 
vorig jaar met de laatst bekende gegevens aan te vullen. 
Vergeleken met 1966 daalde de produktie van personen­
en combinatie­auto's in 1967 met ongeveer 372 000 stuks, dit 
is met 6 %, tegen een stijging van 6 % in het voorgaande 
jaar; de wereldproduktie verminderde met 930 000 stuks, 
dit is 4,8 % (— 0,2 % in 1966). In 1967 steeg in de landen 
van de Gemeenschap het autopark met 2 780 000 eenheden 
(2 970 000 in het voorgaande jaar). De uitvoer bleef praktisch 
opjhet tijdens het voorgaande jaar bereikte peil. 
Voor de bedrijfsauto's laat een vergelijking tussen de 










4 087 000 
259 800 
Verschil 
+ 26 000 
+ 137 000 
+ 28 200 
12 
STATISTICAL NOTE No. 1 
Automobi les 
This note brings up-to-date the data published last year in 1966). Exportation attained nearly the same level 
in the fifth number of the „General Statistical Bulletin". as last year. 
From 1966 to 1967, the Community's production of For utility vehicles, the comparison between 1966 and 
passenger cars and vans decreased by about 372 000 units 1967 in the Community is as follows : 
or 6 %, against an increase of 6 % last year; the world 
production showed a diminution of 4,8 % (— 0,2 % 
in 1966) or 930 000 units. The number of passenger 
cars and vans in use in the countries of the Community 
increased by 2 780 000 units in 1967 (2 970 000 units 
Production 








4 087 000 
259 800 
Variation 
— 26 000 
1 137 000 
+ 28 200 
13 
A. Personen­ und Kombinationskraftwagen 
A. Voitures de tourisme et commerciales 
a. Produktion 
a. Production 
χ 1 000 
Land ­ Pays 
Deutschland (B.R.) 
France a) 
T^ T j ι ι [Production . . . . Nederland < .. 





Australien ­ Australie e) . . . . 
Sowj. Besatzungszone Deutsch­
lands ­ Zone d'occupation 
soviétique en Allemagne . . . 
Schweden ­ Suède 
Tschechoslowakei ­

























































































































































































































b. Ausfuhr α) 
b. Exportation a) 
χ 1 000 




Nederland . . . 
U E B L ­ B L E U . . 




Nederland . . . 
U E B L ­ B L E U . . 
EWG ­ CEE . . . 
U.S.A 
U . K 
Japan ­ Japon . . 



















































































































































































a) Kombinal ionskraf lvagen bis 
1957 einschl. nur teilweise 
en l halten 
/·) Bis einschl. 1961 sind die 
Kombinationskraft wagen größ­
tenteils bei den Nutzfahrzeugen 
miterfaßt 
c) Ohne die in den Niederlanden 
und in Belgien montierten 
Automobile 
d) Gesamtprodukt ion nach Aus­
schaltung der Doppel /ählungen, 
die dadurch entstehen, daß 
Kraftwagen, die in einem der 
EWG­länder hergestellt, aber in 
einem anderen Mitgliedstaat 
montiert wurden, in beiden 
Ländern zur Produktion ge­
zählt wurden 
c) Ab 1966 einschließlich Montage 
a) Jusque s et y compris 1957, une 
partie seulement des voitures 
commerciales est comprise dans 
les résultats 
b) Jtisques et y compris ¡961 la 
majeure partie des voitures 
commerciales est classée ava­
les véhicules utilitaires 
c) Total sans les voitures montées 
aux Pays­Bas et en Belgique 
d) Total après élimination des 
doubles emplois provenant du 
fait que des voilures fabriquées 
dans un des pays membres de ¡a 
CEE et assemblées dans un 
autre pays membre, sont comp­
tées dans la production des deux 
pays 
e) A partir de 1966 y compris le 
montage 
a) Amtliche Außenhandelsstatis­
tiken; in diesen Angaben sind 
nicht immer die in Form von 
Teilesätzen (CKD) ausgeführten 
Kraftwagen enthalten 
b) Ohne die in Form von Teilc­
siitzen (CKD) ausgeführten 
Kraftwagen 
a) Données ojftcicllcs dn commerce 
extérieur; ces données ne com­
prennent pas toujours les voi­
tures exportées sous ¡a forme 
démontée (CKD) 
b) Non compris les voitures expor­
tées sous la forme démontée 
(CKD) 
14 
à) Einschließlich Saarland und 
Berlin (West) 
b) Nord­Irland nicht eingeschlos­
sen. 
a) Y compris ¡a Sarre et Berlin 
(Ouest) 
6) Non compris l'Irlande du Nord 
a) Ab 1957 einschl. Saarland; 
Berlin (West) für alle Jahre 
eingeschlossen 
b) Bestand am I. Juli 
c) Bestand am 31. Dezember 
d) Bestand am 1. August 
ë) September; Nord­Irland nicht 
eingeschlossen 
ä) A partir de 1957 y compris la 
Sarre; Berlin (Ouest) est 
toujours compris 
b) Situation au leT juillet 
c) Situation au 31 décembre 
d) Situation au Ì e r août 
e) Septembre; non compris l'Ir­
lande du Nord 
c. Zulassung fabrikneuer Fahrzeuge 
c. Immatriculation de voitures neuves 
χ 1 000 
Land ­ Pays 
Deutschland (B.R.) β) . . . . 
Italia 
Belgique ­ België 




























































































































d. Parc existant 
χ 1 000 
Land ­ Pays 




Belgique ­ België d) . . 
Luxembourg c) . . . . 
EWG ­ CEE 
U.S.A 
U.K. e) 
U.d.S.S.R. ­ U.R.S.S. c). 











































































































































e. Anzahl der Einwohner pro Kraftfahrzeug 
e. Nombre d'habitants par voiture 
Land ­ Pays 
Deutschland (B.R.) 
EWG ­ C E E 
U.S.A 
U.K 




















































































































Β. Véhicules utilitaires 
a. Produktion 
a. Production 
χ 1 000 
Land ­ Pays 
Deutschland (B.R.) 
... . . . ÎProduct ion . . . . Nederland < m , [Montage 
_ , . t, , ­ /P roduc t ion . Belgique ­ België i I Montage b) . 
EWG ­ C E E c) 
U.S.A 
U.K 
Australien ­ Australie (/) . . . . 
Japan ­ Japon e) 
Sowj. Besatzungszone Deutsch­
lands ­ Zone d 'occupation 
soviétique en Allemagne . . . 
Tschechoslowakei ­
U.d.S.S.R, ­ U.R.S.S 



































































































































































































































b. Ausfuhr «) 
b. Exportation a) 




Nederland . . . 
U E B L ­ B L E U . . 




Nederland . . . 
U E B L ­ B L E U . . 
EWG ­ C E E . . . 
U.S.A 
U . K 
Japan ­ Japon . . 





































































5 4 . : 
7.S 
32.1 
86,1 100$ 138.1 165J 2032 193J 184¿ 195.0 210.8 199.3 231,6 259.8 

























































































































ι;) Die \ η ι­,ilv 11 enthalten bis 
einschl. 1957 / u m Teil auch 
Kombinationskraft wagen 
b) Bis einschl. 1961 sind die 
Kombinat ionskraft wagen größ­
tenteils bei den Nutzfahrzeugen 
miterfaßt 
«·) Ohne die in den Niederlanden 
und in Belgien montierten 
Automobile 
d) Ab 1966 einschließlich Montage 
c) Ohne die Dreiradkraftfahrzeuge 
a) Jusques et y compris ¡957, une 
partie des voitures commerciales 
est comprise dans ¡es véhicules 
utilitaires 
b) Jusques et y compris 1961 ¡a 
majeure partie des voitures 
commerciales est classée avec 
les véhicules utilitaires 
c) Total sans les voitures montées 
aux Pays­Bas et en Belgique 
d) A partir de ¡966 y compris le 
montage 
e) Sans les véhicules à 3 roues 
a) Amtliche Außcnhandclsstalis­
tiken; in diesen Angaben sind 
nicht immer die in Form von 
Teilesätzcn (CKD) ausgeführ­
ten Kraftfahrzeuge enthalten 
b) Ohne die in Form von Teile­
sätzcn ( C K D ) ausgeführten 
Kraftfahrzeuge 
er) Données officielles ¡lu commerce 
extérieur; ces données ne com­
prennent pas toujours les véhi­
cules exportés sous la forme 
démontée (CKD) 
b) Non compris les véhicules 
exportés sous la forme démontée 
(CKD) 
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a) Bis einschl. 1963 Ohne Berlin 
(West); bis 1959 ohne Saarland 
b) Nord­Irland nicht eingeschlos­
a) Jusques et y compris ¡963 
sans Berlin (Ouest) ; jusqu'en 
1959 sans la Sarre 
b) Non compris l'Irlande du Nord 
a) Ab 1957 einschl. Saarland; 
Berlin (West) für alle Jahre 
eingeschlossen. 
b) Bestand am 1. Juli 
c) Bestand am 31. Dezember 
d) Bestand am 1. August 
e) September; Nord­Irland nicht 
eingeschlossen. 
a) A partir de 1957 y compris 
¡a Sarre; Berlin (Ouest) est 
toujours compris 
b) Situation au IeT juillet 
c) Situation au 31 décembre 
d) Situation au ¡CT août 
e) Septembre; non compris Γ Irlande 
du Nord 
a) Ab 1957 einschließlich Saar­
land; Berlin (West) für alle 
Jahre eingeschlossen. 
à) A partir de 1957 y compris la 
Sarre; Berlin (Ouest) est 
toujours compris 
c. Zulassung fabrikneuer Fahrzeuge 
c. Immatriculation de véhicules neufs 
χ 1 000 
Land ­ Pays 
Deutschland (B.R.) a) . . . . 
Italia 




























































































































d. Parc existant 
χ 1 000 
Land ­ Pays 
Deutschland (B.R.) a) b) . . . 
EWG ­ C E E 
U.S.A 
U.K. e) 
U.d.S.S.R. ­ U.R.S.S. c). . . . 













































































































































e. Gesamtbestand an Personen­ und Kombinationskraftwagen und an Nutzfahrzeugen 
e. Parc total de voitures de tourisme et de véhicules utilitaires 
χ 1 000 
Land ­ Pays 
Deutschland (B.R.) o) . . . . 
Italia 
EWG ­ CEE 
U.S.A 
U.K 
U.d.S.S.R. ­ U.R.S.S 















































































































































STATISTISCHER SONDERBERICHT Nr. 2: STATISTIK DER KERNINDUSTRIE 
In den Vereinigten Staaten erteilte Aufträge der Länder der Gemeinschaft 
über die Lieferung von angereichertem Uran im Jahre 1967 
I. Die Versorgung der Gemeinschaft mit spaltbaren 
Stoffen stellt eines der wesentlichen Probleme dar, welche 
die gemeinsame Energiepolitik im Hinblick auf die zu 
erwartende starke Entwicklung der Kernenergie lösen muß, 
und es liegt daher auf der Hand, daß Zahlenangaben erfor-
derlich sind, um diese Entwicklung verfolgen zu können. 
Angesichts der Unzulänglichkeit oder gar des völligen 
Fehlens nationaler Statistiken auf diesem Gebiet befaßt 
sich das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften 
seit zwei Jahren mit der Auswertung der von der USAEC 
(United States Atomic Energy Commission) gelieferten, 
in der Zeitschrift „Nucleonics" veröffentlichten Informa-
tionen über die in den Vereinigten Staaten eingegangenen 
Aufträge über die Lieferung von angereichertem Uran. 
Diese Informationen sind in doppelter Hinsicht be-
deutsam : Erstens sind sie weitgehend repräsentativ, da 
praktisch allein die Vereinigten Staaten angereichertes 
Uran an die Gemeinschaft liefern, denn der Beitrag des 
Vereinigten Königreichs ist kaum nennenswert, und die fran-
zösische Produktion ist militärischen Zwecken vorbehalten. 
Zweitens sind sie insofern äußerst ergiebig, als sie auch 
über einige andere Tatbestände als die Aufträge Aufschluß 
geben. 
Die USAEC, die über das Monopol der Erzeugung von 
angereichertem Uran in den Vereinigten Staaten verfügt, 
teilt nämlich für jeden Auftrag außer dessen eigentlichem 
Gegenstand (Menge Hexafluorid ('), Menge enthaltenen 
angereicherten Urans, Grad der Anreicherung mit Uran 235, 
Wert) auch die vorgesehene Verwendung des angereicherten 
Urans nach seiner Lieferung durch die USAEC mit. Das 
Unternehmen, welches das Hexafluorid in „Brennstoff" 
umwandelt, der Hersteller der Elemente und schließlich 
der Reaktor, für den sie bestimmt sind, werden namentlich 
angeführt. 
Auf diese Weise kann man indirekt die für die europäischen 
Unternehmen oder Reaktoren bestimmten Mengen und 
somit die Aufträge der Gemeinschaft ermitteln. 
Ferner lassen sich Umwandlung und Verbrauch des 
angereicherten Urans ermitteln und lokalisieren; die Um-
wandlung ergibt sich aus den an die Unternehmen gelieferten 
Mengen, und der Verbrauch aus den für die Reaktoren 
bestimmten Mengen. 
Indessen ist zu beachten, daß die von der USAEC 
gelieferten Informationen nur die in Form von Hexafluorid 
enthaltenen Mengen angereicherten Urans betreffen. Die 
vom Statistischen Amt erstellte Statistik geht davon aus, 
daß die als „input" der die Umwandlung durchführenden 
Unternehmen registrierten Mengen voll und ganz dem 
„output" in Form von Brennelementen entsprechen; sie 
berücksichtigt nicht die Umwandlungs- und Bearbeitungs-
verluste. Infolgedessen sind die Angaben über die Mengen 
angereicherten Urans, die in Form von Brennelementen 
in Auftrag gegeben werden, durchweg um den Betrag, der 
diesen Verlusten entspricht, zu hoch: gleichwohl bleiben 
sie signifikant, da diese Verluste nur geringfügig sind 
(1 bis 2 %). 
Um die Vergleichbarkeit der verschiedenen Arbeits-
vorgänge zu ermöglichen, werden die Mengen angereicherten 
Urans, die Gegenstand der Statistik sind, nach dem Gewicht 
von Uran 235, das sie enthalten, gezählt. Dieses Gewicht 
wird in jedem einzelnen Fall durch Multiplikation des 
Gewichts des angereicherten Urans mit dem Anreicherungs-
grad berechnet. 
IL Die Ergebnisse von 1967 — vor allem, wenn man sie 
mit den Ergebnissen von 1966 vergleicht — ermöglichen 
interessante Schlüsse hinsichtlich der Versorgung, der 
Umwandlung und der Endnachfrage nach angereichertem 
Uran in der Gemeinschaft. 
A. Die Versorgung mit angereichertem Uran (Anlage 
Tabelle 1) 
Beim gegenwärtigen Stande der Technik gibt es im wesent-
lichen zwei Arten von Kernbrennstoffen : Natururan und 
angereichertes Uran. 
Natururan wird in nahezu allen in Betrieb oder im Bau 
befindlichen Leistungsreaktoren in Frankreich (2), in 
einem italienischen Leistungsreaktor (Latina) und in einigen 
Prüfreaktoren in mehreren Ländern verwendet. Alle anderen 
Anlagen der Gemeinschaft benutzen angereichertes Uran. 
Die elektrischen Nominalleistungen, die Ende 1967 instal-
liert oder im Bau waren, verteilen sich ebenfalls in nahezu glei-
chen Teilen auf zwei Brennstofftypen : 3241 MWe für 
angereichertes Uran und 3488 MWe für Natururan. Berück 
sichtigt man jedoch, daß die mit angereichertem Uran 
betriebenen Prüfreaktoren eindeutig überwiegen, so kann 
man feststellen, daß gegenwärtig das angereicherte Uran 
den wichtigsten Kernbrennstoff der Gemeinschaft darstellt. 
Hieraus ergibt sich für diese die Bedeutung der Versorgung 
mit angereichertem Uran. 
1. Die im Jahre 1967 in den Vereinigten Staaten erteilten 
Aufträge stellen ein Gewicht von 3897 kg Uran 235 dar, 
was (in Form von Hexafluorid) einem Wert von etwa 
37,5 Millionen Dollar entspricht. Sie liegen somit weit 
über denen des Jahres 1966: mengenmäßig um 26 % 
und wertmäßig um 32,5 %. Der Umstand, daß der 
wertmäßige Zuwachs höher ist als der mengenmäßige, 
ergibt sich daraus, daß die Aufträge im Jahre 1967 
höhere Anreicherungsgrade betrafen (der Preis des 
Urans 235 nimmt mit dem Anreicherungsgrad zu; 
Anlage Tabelle II). 
(') Beim gegenwärtigen Stande der Technik wird das angereicherte 
Uran — nach dem Verfahren der Gasdiffusion — zwangsläufig in 
Form van Hexafluorid erzeugt. 
(2) Nur die Reaktoren der Kraftwerke in Brennilis (HL 4) und in 
Chooz (französisch-belgisches Kraftwerk) werden mit angereichertem 
Uran betrieben. 
1Í 
Da die durch die vollkommene Spaltung eines Gramms 
Uran 235 freigesetzte Brutto- Wärmeenergie 1 MW-Tag 
— d.h. das Äquivalent der von drei Tonnen Kohle 
gelieferten Wärmemenge — beträgt, würde das in den 
Vereinigten Staaten in Auftrag gegebene angereicherte 
Uran denn Energiepotential von etwa 12 Millionen 
Tonnen Kohle entsprechen. Durch diesen Vergleich 
wird die Bedeutung der Nachfrage nach angereichertem 
Uran besonders unterstrichen. 
2. Die Verteilung der Aufträge nach der Form des ange-
reicherten Urans ist ebenfalls kennzeichnend und sympto-
matisch. Im Jahre 1967 betrafen die Aufträge der Ge-
meinschaft namentlich Hexafluorid (UF0), d.h. das 
Ausgangserzeugnis, und erst weit danach, in zweiter 
Linie, verarbeitete Erzeugnisse oder Fertigerzeugnisse, 
wie beispielsweise Brennstoffe oder Brennelelemente. 
Im Jahre 1966 war der Anteil dieser Erzeugnisse noch 
weit größer, wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht: 
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Sollte diese Entwicklung der Verteilung nach Formen 
bei den Aufträgen für angereichertes Uran anhalten, so 
wäre dies ein Zeichen für das Wachstum der europäischen 
Kernbrennstoffmdustrie und für ihr Selbständigwerden auf 
dem Gebiet der Umwandlung gegenüber den Vereinigten 
Staaten. 
Der Preis für angereichertes Uran in Form von Hexa-
fluorid ist im Jahre 1967 stabil geblieben und entspricht 
weiterhin den Sätzen von 1962 (Anlage, Tabelle II). Dagegen 
sind die ersten Aufträge im Jahre 1968 zu erheblich niedri-
geren Preisen abgeschlossen worden : Uran mit einer 
Anreicherung von 4 % wird jetzt zu 344,6 $/kg statt früher 
zu 366 $/kg angeboten, d.h. zu einem um 5,8 % niedrigeren 
Preis; bei Uran mit einer Anreicherung von 93,15 % beträgt 
der Preisrückgang sogar 7,2 %. 
B. Die Umwandlung von angereichertem Uran in der Ge-
meinschaft (Anlage, Tabelle III A) 
Das größtenteils in Form von Hexafluorid gelieferte 
angereicherte Uran muß in eine als ,, Brennstoff" geeignete 
Form (UO2 oder Metall) umgewandelt und nach entsprechen-
der Weiterverarbeitung innerhalb der Gemeinschaft in 
Elemente eingesetzt werden (für das in Brennstoff-Form 
verlangte angereicherte Uran verkürzt sich der Umwand-
lungsprozeß selbstverständlich um eine Arbeitsphase). Aus 
der folgenden Übersicht ist die Verteilung der Umwandlung 
von angereichertem Uran in der Gemeinschaft zu ersehen : 
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Das angereicherte Uran wird hauptsächlich in der Bundes-
republik umgewandelt, und zwar von zwei Großunter-
nehmen (Nuklear-Chemie und Metallurgie GmbH) und 
KRT (Kernreaktorteile GmbH). Schon jetzt ist die Bundes-
republik imstande, nicht nur ihren eigenen Bedarf an 
Brennelementen zu decken, sondern auch Lohnveredlungs-
arbeiten für andere Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
oder dritte Länder durchzuführen. Der verhältnismäßig 
große Anteil der Bundesrepublik würde im übrigen noch 
deutlicher hervortreten, wenn man die Arbeiten berück-
sichtigen könnte, die von der Bundesrepublik im Auftrag 
von Euratom durchgeführt und für Euratom verbucht 
werden, obwohl Euratom über keine eigene Anlage zur 
Erzeugung von Brennstoffen oder zur Herstellung von 
Elementen verfügt. Der größte Teil der Umwandlungen, 
die für Rechnung von Euratom erfolgen (794,9 kg Uran 
235, d.h. 24 % der Gemeinschaftsmengen) dürfte auf die 
Bundes- republik entfallen. 
In Frankreich, wo sich die Aufmerksamkeit vor allem 
auf Natururan richtet, spielt die Bearbeitung des angereicher-
ten Urans noch eine untergeordnete Rolle; außerdem lassen 
sich die Mengen, die dort tatsächlich bearbeitet worden 
(3) In der von Frankreich umgewandelten Menge enthalten. 
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sind, nur schwer abschätzen, da in den 516 kg, die Frankreich 
zugerechnet werden, einerseits tatsächlich in Belgien bear-
beitete Mengen enthalten sind und andererseits in Frankreich 
für Rechnung von Euratom bearbeitete Mengen fehlen. 
Eine derartige Ungewißheit ist unvermeidlich, da die Statis-
tik auf kommerziellen Unterlagen beruht. 
In Italien schließlich hat die Brennelementherstellung 
nur einen geringen Umfang; sie dürfte sich aber in Zukunft 
beträchtlich entwickeln. 
C. Die Endnachfrage nach angereichertem Uran in der 
Gemeinschaft (Anlage, Tabelle III). 
Die in der Statistik erfaßte Endnachfrage nach angereicher-
tem Uran betrifft die Leistungs-, Forschungs- und Prüfreak-
toren. Es handelt sich ausschließlich um die Brennelement-
Form. Die im Laboratorium verwendeten Mengen, die 
übrigens sehr geringfügig sind, werden hier nicht berück-
sichtigt. 
Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung des in den 
Vereinigten Staaten in Auftrag gegebenen angereicherten 
Urans auf die Endempfänger in der Gemeinschaft; die 
für dritte Länder (Spanien, Dänemark, Österreich, Nor-
wegen) bestimmten Mengen, die etwa 33 kg Uran 235 
ausmachen, sind also daraus nicht zu ersehen (Anlage, 
Tabelle III A). 
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Die Endnachfrage nach angereichertem Uran ist sehr 
ungleichmäßig, da die Versorgung der Reaktoren in sehr 
langen Abständen — zuweilen mehr als einem Jahr — er-
folgt. Sie schwankt im übrigen erheblich : Sie ist sehr groß 
bei der Inbetriebnahme eines Reaktors, da es sich um die 
Gesamtladung handelt; dagegen ist sie in der Folgezeit 
geringer, da die Erneuerung der Ladung im allgemeinen 
gestaffelt und teilweise erfolgt. Bei einem Vergleich der 
während zwei aufeinanderfolgenden Jahren erreichten Men-
gen ist daher Vorsicht geboten. 
Gleichwohl hat es durchaus den Anschein, daß die 
Bundesrepublik Deutschland zur Zeit bei der Nachfrage 
nach angereichertem Uran in der Gemeinschaft an erster 
Stelle steht. Sie ist im Begriff, ein umfangreiches Programm 
zur Entwicklung der Kernenergie anhand von mit angerei-
chertem Uran betriebenen Reaktoren durchzuführen. Die 
deutschen Aufträge im Jahre 1967 betrafen im wesent-
lichen die Vorbereitung der Beschickungen für die Anlagen 
in Obrigheim, die im Jahre 1968 in Betrieb genommen werden 
sollen, und — in geringerem Maße — die Erneuerung der 
Ladungen bereits kritischer Reaktoren (namentlich Gund-
remmingen). 
In Italien, wo die Inbetriebnahme der mit angereichertem 
Uran arbeitenden Reaktorreihe schon länger zurückliegt, 
muß lediglich die laufende Versorgung der Anlagen in 
Garigliano und Trino Vercellese sichergestellt werden. 
In der Bundesrepublik wie in Italien macht das für Prüf-
oder Forschungsreaktoren bestimmte angereicherte Uran 
nur einen geringen Prozentsatz der Gesamtaufträge aus. 
Die französische Nachfrage dagegen entspricht mehr dem 
Bedarf der wissenschaftlichen und technologischen For-
schung; indessen sind im Jahre 1967 auch erhebliche Mengen 
angereicherten Urans für die Erneuerung der Ladung des 
Reaktors des französisch-belgischen Kraftwerks in Chooz 
in Auftrag gegeben worden. 
Euratom, Belgien und die Niederlande benötigen angerei-
chertes Uran ausschließlich für ihre Forschungszentren. 
Aus der folgenden Aufstellung ist zu ersehen, wie sich 
die Endnachfrage der einzelnen Länder im Jahre 1967 
auf die Leistungs- und Forschungs- (oder Prüf-) — Reaktoren 
verteilt: 
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Schlußfolgerung : Mögen die den Informationen der 
USAF.C entnommenen Zahlenangaben auch in manchen 
Fällen ungenau sein, so geben sie doch ein sehr aufschluß-
reiches Bild über die potentielle Umwandlung und den 
potentiellen Verbrauch des während eines bestimmten 
Zeitraums in Auftrag gegebenen angereicherten Urans; 
gleichwohl wäre zu wünschen, daß statistische Angaben 
über die tatsächliche Umwandlung und den tatsächlichen 
Verbrauch in den einzelnen Perioden zur Verfügung stehen, 
da sich die betreffenden Daten teils auf das während der 
Berichtsperiode in Auftrag gegebenenangereicherte Uran 
und teils auf das während der vorhergehenden Periode in 
Auftrag gegebene Uran beziehen. 
Ferner müßten Zahlenangaben über Natururan und 
später vielleicht auch über Plutonium und Thorium gesam-
melt werden, um einen Gesamtüberblick über den Kern-
brennstoffmarkt zu gewinnen. 
Die Aufstellung derartiger Statistiken stößt auf zahlreiche 
Hindernisse; insbesondere fehrt die wirklichen Bedeutung 
der Kernbrennstoff-Industrie in der Gemeinschaft. Kenntnis 
der die vorliegende Statistik ist vielleicht nicht zuletzt deshalb 
von Interesse, weil sie die Aufmerksamkeit auf einen der 
Aspekte dieser Industrie lenkt und das Problem in seiner 
Gesamtheit vor Augen führt. 
ANLAGE Tabellen I und IT 




NOTE STATISTIQUE N' 2 : STATISTIQUES DE L'INDUSTRIE NUCLEAIRE 
Commandes d'uranium enrichi, passées aux Etats-Unis par les pays de la Communauté, en 1967 
I. L'approvisionnement de la Communauté en matières 
fissiles constitue un des problèmes essentiels que la politique 
énergétique commune doit résoudre, dans la perspective 
d'un développement important de l'énergie nucléaire : 
la nécessité de données chiffrées permettant d'en suivre 
l'évolution est donc évidente. 
Pour pallier les lacunes, sinon l'absence totale de statis-
tiques nationales dans ce domaine, l'Office Statistique des 
Communautés Européennes a entrepris depuis deux ans 
l'exploitation d'informations fournies par l'USAEC (United 
States Atomic Energy Commission) et publiées par la 
Revue Nucleonics, sur les commandes d'uranium enrichi 
reçues par les Etats-Unis. 
Ces informations sont intéressantes à un double titre. 
D'une part, elles sont largement représentatives, du fait 
que les Etats-Unis sont pratiquement le seul fournisseur de 
la Communauté en uranium enrichi, l'apport du Royaume-
Uni étant négligeable et la production française réservée 
aux usages militaires. D'autre part, elles sont extrêmement 
fructueuses, en ce sens qu'elles permettent l'approche de 
bien d'autres phénomènes que celui des commandes. 
En effet, l'USAEC, qui a le monopole de la production 
d'uranium enrichi aux Etats-Unis, fait connaître, pour 
chaque,commande, outre son objet propre (quantité d'hexa-
fluorure Q), quantité d'uranium enrichi contenu, taux 
d'enrichissement en Uranium 235, valeur), la filière que 
doit suivre l'uranium enrichi une fois livré par l'USAEC. 
L'entreprise qui convertira l'hexafluorure en «combustible», 
celle qui fabriquera les éléments, le réacteur enfin qui les 
recevra, sont nominativement désignés. 
Il est ainsi possible de déterminer, indirectement, les 
quantités destinées aux entreprises ou aux réacteurs euro-
péens, donc les commandes de la Communauté. 
Il est également possible d'apprécier et de localiser la 
transformation et la consommation de l'uranium enrichi : 
la transformation sera exprimée par les quantités fournies 
aux entreprises et la consommation par celles destinées 
aux réacteurs. 
Toutefois, il convient de rappeler que seules les quantités 
d'uranium enrichi, contenues sous forme d'hexafluorure, 
figurent dans les renseignements fournis par l'USAEC. 
La statistique établie par l'Office suppose que les quantités 
enregistrées comme « input » des entreprises transformatrices 
se retrouvent intégralement dans leur « output », sous 
forme d'éléments combustibles : elle ne tient pas compte 
des pertes de conversion et de façonnage. Par suite, les 
données relatives aux quantités d'uranium enrichi demandées 
sous forme d'éléments combustibles sont systématiquement 
exagérées d'un montant correspondant aux pertes; elles 
conservent néanmoins toute leur signification en raison 
de la faible importance de ces dernières (1 à 2 %). 
De façon à assurer la comparabilité des différentes opéra-
tions, les quantités d'uranium enrichi qui font l'objet de 
la statistique sont comptées pour le poids d'uranium 235 
qu'elles contiennent. Celui-ci est calculé, dans chaque cas, 
en faisant le produit du poids d'uranium enrichi par le 
taux d'enrichissement. 
II. Les résultats de 1967, surtout s'ils sont rapprochés 
de ceux de 1966, permettent de tirer des conclusions intéres-
santes en ce qui concerne l'approvisionnement, la trans-
formation et la demande finale d'uranium enrichi dans 
la Communauté. 
A. L'approvisionnement en uranium enrichi (Tableau I, 
en annexe) 
En l'état actuel de la technique, les combustibles nucléaires 
sont essentiellement de deux sortes : l'uranium naturel et 
l'uranium enrichi. 
L'uranium naturel est utilisé par la quasi totalité des 
réacteurs de puissance en service ou en construction en 
France (2), par un réacteur de puissance italien (Latina) et 
quelques réacteurs d'essais dans divers pays. Toutes les 
autres installations de la Communauté utilisent l'uranium 
enrichi. 
Les puissances nominales électriques, installées et en 
construction fin 1967, se répartissent presque également 
entre les deux types de combustibles : 3241 MWe pour 
l'uranium enrichi et 3488 MWe pour l'uranium naturel. 
Mais, compte tenu de la nette prédominance des réacteurs 
d'essais à uranium enrichi, il est permis d'affirmer qu'actuel-
lement l'uranium enrichi constitue le principal combustible 
nucléaire de la Communauté. C'est dire l'importance que 
revêt pour celle-ci l'approvisionnement en uranium enrichi. 
1. Les commandes passées aux Etats-Unis en 1967 repré-
sentent un poids de 3897 kg d'uranium 235, valant (sous 
forme d'hexafluorure) quelque 37,5 millions de dollars. 
Elles sont donc très supérieures à celles de 1966 : de 
26 % en quantité et de 32,5 % en valeur. Le fait que 
l'accroissement en valeur soit supérieur à celui en quantité 
résulte de ce que les commandes ont porté en 1967 sur 
des taux d'enrichissement plus élevés, le prix de l'uranium 
C1) En l'état actuel de la technique, et suivant le procédé de diffusion 
gazeuse, l'uranium enrichi est nécessairement produit sous forme 
d'hexafluorure. 
(2) Seuls les réacleurs des centrales de Brennilis (EL 4) et de Chooz 
(franco-beige) fonclionnent à l'uranium enrichi. 
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235 croissant avec le taux d'enrichissement, (Tableau II, 
en annexe). 
L'énergie calorifique dégagée par la fission totale d'un 
gramme d'uranium 235 représentant 1 MW-jour, soit 
l'équivalent de la quantité de chaleur fournie par 3 tonnes 
de charbon, l'uranium enrichi commandé aux Etats-Unis 
correspondrait en potentiel énergétique à près de 
12 millions de tonnes de charbon. Ce terme de comparai-
son souligne particulièrement l'importance de la demande 
d'uranium enrichi. 
2. La répartition des commandes, suivant la forme revêtue 
par l'uranium enrichi, est également caractéristique et 
symptômatique. En 1967, les commandes de la Commu-
nauté ont porté particulièrement sur l'hexafluorure 
(UF6), c'est-à-dire sur le produit de base contenant 
l'uranium enrichi, et très secondairement sur les produits 
élaborés ou finis, tels que les combustibles ou les éléments 
combustibles. En 1966, la part de ces produits avait 
été beaucoup plus importante, comme le montre le tableau 
suivant : 
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Cette évolution de la répartition par formes des comman-
des d'uranium enrichi, si elle devait se confirmer dans 
l'avenir, témoignerait de la croissance de l'industrie euro-
péenne des combustibles nucléaires et de son affranchisse-
ment vis-à-vis des États-Unis sur le plan de la transformation. 
Le prix de l'uranium enrichi, sous forme d'hexafluorure 
est resté, en 1967, stable et conforme au barème de 1962 
(Tableau II en annexe). Les premières commandes passées 
en 1968, par contre, l'ont été à des prix sensiblement plus 
bas : le kg d'uranium enrichi à 4 % est maintenant offert 
à 344,6 S au lieu de 366 § précédemment, soit à un prix de 
5,8 % plus bas; la baisse atteint même 7,2 % en ce qui 
concerne l'uranium enrichi à 93,15 %. 
B. La transformation de l'uranium enrichi dans la Commu-
nauté (Tableau III A, en annexe). 
L'uranium enrichi, fourni pour la majeure partie sous 
forme d'hexafluorure, doit être converti en « combustible » 
(UO2 ou métal), préparé, façonné et finalement mis en 
éléments dans la Communauté (pour l'uranium enrichi 
commandé sous forme de combustible, le processus de 
transformation est naturellement raccourci d'une étape). 
Le tableau suivant précise la répartition de la transformation 
de l'uranium enrichi dans la Communauté : 
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L'uranium enrichi est principalement transformé en 
Allemagne, par les soins de deux grandes entreprises, la 
NUKEM (Nuklear-Chemie und Metallurgie GmbH) et 
la KRT (Kernreaktorteile GmbH). D'ores et déjà, ce pays 
est à même, non seulement de couvrir ses propres besoins 
en éléments combustibles, mais encore d'effectuer des 
travaux à façon pour le compte d'autres pays, membres 
de la Communauté ou tiers. L'importance relative de l'Alle-
magne apparaîtrait d'ailleurs certainement mieux, s'il était 
possible de prendre en considération les tâches qu'elle 
accomplit sous le couvert d'Euratom et qui sont attribuées 
à ce dernier, bien qu'il ne dispose d'aucune installation 
de production de combustibles ou de fabrication d'éléments. 
La majeure partie des transformations, qui sont imputées 
à Euratom (794,9 kg d'uranium 235, soit 24 % de la Com-
munauté) devrait vraisemblablement l'être à l'Allemagne. 
(3) Compris dans la quantité transformée par la France. 
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En France, où l'attention s'est surtout portée sur l'uranium 
naturel, le travail de l'uranium enrichi occupe encore une 
position secondaire: il est d'ailleurs difficile d'estimer les 
quantités sur lesquelles il a porté réellement car, dans les 
516 kgs qui lui sont affectés, d'une part figurent des quantités 
effectivement travaillées en Belgique, et d'autre part ne 
figurent pas des quantités travaillées en France sous le 
couvert d'Euratom. Ce type d'incertitude est inévitable, 
du moment que la statistique est établie à partir de documents 
commerciaux. 
En Italie, enfin, la fabrication des éléments combustibles 
est aujourd'hui peu importante mais elle devrait connaître 
un développement notable dans l'avenir. 
C. La demande finale d'uranium enrichi dans la Commu-
nauté (Tableau 111, en annexe). 
La demande finale d'uranium enrichi saisie par la statis-
tique est celle des réacteurs de puissance, de recherche 
et d'essais. Elle a lieu uniquement sous forme d'éléments 
combustibles. Les quantités, minimes d'ailleurs, utilisées en 
laboratoire, ne sont pas prises en compte. 
Le tableau suivant met en lumière la répartition de 
l'uranium enrichi commandé aux Etats-Unis entre ses 
destinataires finals dans la Communauté : il ne fait donc 
pas apparaître les quantités destinées aux pays tiers (Espagne, 
Danemark, Autriche, Norvège) et qui représentent quelque 
33 kgs d'uranium 235 (Tableau III, A, en annexe). 
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La demande finale d'uranium enrichi est très discontinue, 
l'approvisionnement des réacteurs ayant lieu à intervalles 
très espacés, parfois même supérieurs à un an. Elle est en 
outre très variable : forte au moment de la mise en service 
d'un réacteur pour la constitution de la charge totale, plus 
faible par la suite pour son renouvellement, qui généralement 
a lieu de façon échelonnée et partielle. La comparaison des 
niveaux atteints au cours de deux années successives doit 
donc être prudente. 
Néanmoins, il semble bien que l'Allemagne soit actuelle-
ment le plus important demandeur d'uranium enrichi de 
la Communauté : elle est, en effet, en train de réaliser un 
important programme de développement de l'énergie 
nucléaire à partir de réacteurs à uranium enrichi. Ses 
commandes, en 1967, ont eu essentiellement pour objectif 
la préparation des charges destinées aux installations 
d'Obrigheim, qui entreront en fonctionnement en 1968, et, 
accessoirement, le renouvellement de celles des réacteurs 
déjà critiques (Gundremmingen notamment). 
L'Italie, où la mise en œuvre de la filière à uranium 
enrichi est déjà ancienne, doit seulement assurer l'ap-
provisionnement courant des installations de Garigliano 
et Trino Vercellese. 
En Allemagne, comme en Italie, l'uranium enrichi destiné 
aux réacteurs d'essais ou de recherche ne représente qu'une 
faible part. 
La demande française, par contre, répond davantage 
aux besoins de la recherche scientifique et technologique; 
en 1967, d'importantes quantités d'uranium enrichi ont 
néanmoins été commandées en vue du renouvellement de 
la charge du réacteur de la centrale franco-belge de Chooz. 
Enfin, l'Euratom, la Belgique et les Pays-Bas destinent 
presque exclusivement l'uranium enrichi à leurs centres 
de recherche. 
Le tableau suivant montre comment la demande finale 
de chacun des pays se répartit entre réacteurs de puissance 
et de recherche (ou d'essais) en 1967 : 
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Conclusion : Quelle que soit, en certains cas, leur impré-
cision, les données chiffrées, extraites des informations 
fournies par l'USAEC, permettent d'approcher de façon 
très utile la transformation et la consommation potentielles 
de l'uranium enrichi commandé au cours d'une période 
donnée : mais il demeure évidemment souhaitable de 
pouvoir disposer de statistiques relatives à la transformation 
et à la consommation effectives de chaque période; en 
effet, celles-ci portent, en partie, sur l'uranium enrichi 
commandé; pendant la période considérée et en partie 
sur celui commandé pendant la période précédente. 
Par ailleurs, il est également nécessaire de rassembler des 
données chiffrées en ce qui concerne l'uranium naturel et 
plus tard, peut-être, le plutonium et le thorium, de façon 
à prendre une vue d'ensemble du marché des combustibles 
nucléaires. 
L'établissement de telles statistiques se heurte à de nom-
breux obstacles et notamment à la méconnaissance de 
l'importance réelle de l'industrie des combustibles nucléaires 
dans la Communauté : ce n'est peut-être pas le moindre 
intérêt de la présente statistique d'attirer l'attention sur un 
de ses aspects et d'évoquer le problème dans sa généralité. 
ANNEXE: Tableaux I et I I 




NOTA STATISTICA N" 2 : STATISTICHE DELL'INDUSTRIA NUCLEARE 
Uranio arricchito ordinato dai paesi della Comunità agli Stati Uniti nel 1967 
1. Uno dei principali problemi che la politica energetica 
comune deve risolvere nella prospettiva di un importante 
sviluppo dell'energia nucleare è l'approvvigionamento di 
materie fissili della Comunità. E' quindi palese la necessità 
di disporre di dati che consentano di seguirne l'evoluzione. 
Per colmare le lacune, se non la mancanza assoluta di 
statistiche nazionali in questo campo, l'Istituto Statistico 
delle Comunità Europee ha intrapreso da due anni l'elabo­
razione delle informazioni, fornite dall'USAEC (United 
States Atomic Energy Commission) e pubblicate dalla 
rivista Nucleonics, relative alle ordinazioni di uranio 
arricchito ricevute dagli Stati Uniti. 
Queste informazioni presentano un duplice interesse : 
anzitutto sono ampiamente rappresentative, in quanto 
gli Stati Uniti sono in pratica gli unici fornitori di uranio 
arricchito della Comunità (il contributo dell'Inghilterra 
è infatti trascurabile e la produzione francese riservata 
a scopi militari); in secondo luogo, sono estremamente 
utili, in quanto permettono di studiare, oltre alle commesse, 
anche altri fenomeni. 
Infatti, per ogni commessa, l'USAEC, che detiene il 
monopolio della produzione di uranio arricchito negli 
Stati Uniti, comunica, oltre all'oggetto della richiesta (quanti­
tà di esafluoruro (x), quantità di uranio arricchito contenuto, 
grado di arricchimento in U 235, valore), anche il cammino 
che percorrerà l'uranio arricchito da essa fornito, precisando 
il nome dell'impresa che convertirà l'esafluoruro in « com­
bustibile », di quella che fabbricherà gli elementi ed infine 
del reattore che li riceverà. 
Queste informazioni permettono di determinare, indiret­
tamente, le quantità di materiale destinate alle imprese o 
ai reattori europei e, di conseguenza, le commesse della 
Comunità. 
Esse consentono inoltre di valutare e di localizzare la 
trasformazione e il consumo dell'uranio arricchito : le 
quantità fornite alle imprese corrisponderanno alla tras­
formazione e quelle destinate ai reattori indicheranno il 
consumo. 
Occorre pero' ricordare che nelle informazioni fornite 
dall'USAEC figurano soltanto le quantità di uranio arricchi­
to contenute nell'esafluoruro. Le statistiche dell'Istituto 
presuppongono che le quantità registrate come « input » 
delle imprese trasformatrici si ritrovino integralmente nel 
loro « output » sotto forma di elementi di combustibile, 
ossia non tengono conto delle perdite di conversione e di 
lavorazione. Di conseguenza, i dati numerici relativi alle 
quantità di uranio arricchito richieste sotto forma di elementi 
di combustibile sono sistematicamente aumentati di un 
valore pari a quello delle perdite; essi conservano comunque 
il loro intero significato, data la modesta entità di tali 
perdite (dall'I al 2 %). 
Per rendere comparabili le varie operazioni, le quantità 
di uranio arricchito oggetto delle statistiche sono valutate 
in base al peso di U 235 contenuto, che è calcolato ogni 
volta moltiplicando il peso dell'uranio arricchito per il 
grado d'arricchimento. 
IL I risultati delle statistiche del 1967, soprattutto se 
raffrontati a quelli del 1966, permettono di trarre interes­
santi conclusioni circa l'approvvigionamento la trasforma­
zione c la domanda finale di uranio arricchito nella Comunità. 
A. L'approvvigionamento di uranio arricchito (Tabella I, in 
allegato) 
Allo stato attuale della tecnica, i combustibili nucleari 
sono essenzialmente due : l'uranio naturale e l'uranio 
arricchito. 
L'uranio naturale è impiegato in quasi tutti i reattori 
di potenza in esercizio o in costruzione in Francia (2), in 
un reattore di potenza italiano (Latina) e in alcuni reattori 
di prova di diversi paesi. In tutti gli altri impianti della 
Comunità viene usato uranio arricchito. 
Le potenze elettriche nominali installate o in corso di 
installazione alla fine del 1967 sono ripartite quasi ugualmen­
te tra i due tipi di combustibile : 3241 MWe per l'uranio 
arricchito e 3488 MWe per l'uranio naturale. Data pero' 
la netta predominanza dei reattori di prova ad uranic 
arricchito, si può' affermare che attualmente l'uranio arricchi­
to costituisce il principale combustibile nucleare della 
Comunità, il che dimostra quanto sia importante pei 
quest'ultima l'approvvigionamento di tale materiale. 
1. Le ordinazioni fatte agli Stati Uniti nel 1967 riguardane 
3897 kg di U 235 (sotto forma di esafluoruro) per un 
valore di circa 37,5 milioni di dollari. Esse superano 
quindi nettamente quelle del 1966 : del 26% per la 
quantità e del 32,5 % per il valore. L'aumento del 
valore e superiore a quello della quantità perché le 
ordinazioni del 1967 riguardano gradi di arricchimentc 
più elevati (il prezzo dell'uranio 235 aumenta infatti 
con il grado dell'arricchimento ■— Tabella II, in allegato), 
Dato che l'energia termica lorda liberata dalla fissione 
totale di un grammo di U 235 è di 1 MWd, ossia l'equi­
valente della quantità di calore fornita da 3 tonnellate 
C1) Allo stato attuale della tecnica, l'uranio arricchito è necessaria­
mente prodotto sotto forma di esafluoruro, mediante il procedimento 
di diffusione gassosa. 
(2) Soltanto i reattori delle centrali di Brennilis (EL 4) e di CI1002 
(franco­belga) impiegano uranio arricchito. 
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2. 
di carbone, l'uranio arricchito ordinato agli Stati Uniti 
corrisponde, in potenziale energetico, a quasi 12 milioni 
di tonnellate di carbone. Questo paragone mette in 
evidenza l'importanza della domanda di uranio arricchito. 
Caratteristica e sintomatica è anche la ripartizione delle 
commesse secondo la forma in cui viene richiesto l'uranio 
arricchito. Nel 1967, le commesse della Comunità hanno 
avuto per oggetto suprattutto l'esafluoruro (UF„), cioè 
il prodotto di base contenente l'uranio arricchito, e 
più limitatamente i prodotti lavorati o finiti, come i 
combustibili o gli elementi di combustibile. Nel 1966, 
la richiesta di questi prodotti era stata molto più elevata, 
come mostra la seguente tabella : 
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Se dovesse confermarsi in futuro, quest'evoluzione della 
ripartizione delle commesse in base alla forma dell'uranio 
arricchito richiesto sarebbe un indice dello sviluppo dell'in-
dustria europea dei combustibili nucleari e del suo affranca-
mento dagli Stati Uniti per quanto riguarda la trasformazione. 
Il prezzo dell'uranio arricchito sotto forma di esafluoruro 
è restato, nel 1967, stabile e conforme alla tariffa del 1962 
(Tabella II, in allegato). Le prime ordinazioni del 1968, 
invece, sono state fatte a prezzi sensibilmente inferiori : 
1 kg di uranio arricchito al 4 % è ora offerto a 344,6 S 
invece dei 366 $ precedenti, ossia ad un prezzo inferiore 
del 5,8 %; per l'uranio arricchito al 93,15 %, la riduzione 
raggiunge il 7,2 %. 
6. La trasformazione dell'uranio arricchito nella Comunità 
(Tabella III A, in allegato). 
L'uranio arricchito, fornito nella maggior parte dei casi 
sotto forma di esafluoruro, deve essere trasformato in 
« combustibile » (UO2 o metallo), preparato, lavorato e 
messo negli elementi nella Comunità (per l'uranio arricchito 
richiesto sotto forma di combustibile, il procedimento di 
trasformazione implica naturalmente una fase di meno). 
Nella tabella seguente è indicato come si ripartisce, nella 
Comunità, la trasformazione dell'uranio arricchito : 
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La trasformazione dell'uranio arricchito è effettuata 
principalmente in Germania, da due grandi imprese, la 
NUKEM (Nuklear-Chemie und Metallurgie GmbH) e la 
KRT (Kernreaktorteile GmbH). Questo paese è sin d'ora 
in grado non soltanto di coprire il proprio fabbisogno di 
elementi di combustibile, ma anche di eseguire lavori per 
conto di altri paesi della Comunità o di paesi terzi. L'impor-
tanza relativa della Germania apparirebbe con maggiore 
evidenza se fosse possibile prendere in considerazione i 
lavori che essa svolge nell'ambito dell'Euratom e che 
sono attribuiti a quest'ultimo, sebbene esso non disponga 
di impianti di produzione di combustibili o di fabbricazione 
di elementi. La maggior parte delle trasformazioni imputate 
all'Euratom (794,9 kg di U 235, ossia il 24 % della Comunità) 
dovrebbe essere di fatto attribuita alla Germania. 
In Francia, dove l'interesse è soprattutto rivolto all'uranio 
naturale, la lavorazione dell'uranio arricchito ha un'impor-
tanza ancora secondaria : è d'altronde difficile valutare le 
quantità trasformate, in quanto nei 516 kg attribuiti alla 
Francia sono, da una parte, comprese quantità effettivamente 
lavorate in Belgio e, dall'altra, escluse le quantità lavorate 
in Francia per conto dell'Euratom. Quest'incertezza è 
inevitabile, dal momento che le statistiche sono elaborate 
sulla base di documenti commerciali. 
(3) Compreso nella quantità trasformata dalla Francia. 
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In Italia, infine, la fabbricazione degli elementi di combus-
tibile ha oggi poca importanza ma è da attendersi un notevole 
sviluppo. 
C. La domanda finale di uranio arricchito nella Comunità 
(Tabella HI, in allegato) 
La domanda finale di uranio arricchito presa in conside-
razione dalle statistiche è quella dei reattori di potenza, 
di ricerca e di prova. Essa concerne unicamente gli elementi 
di combustibile. Le quantità impiegale in laboratorio, 
d'altra parte minime, non sono incluse in tali statistiche. 
La tabella che segue indica la ripartizione dell'uranio 
arricchito ordinato agli Stati Uniti tra i destinatari definitivi 
della Comunità; essa non menziona le quantità destinate 
ai paesi terzi (Spagna, Danimarca, Austria, Norvegia), 
che si aggirano intorno a 33 Kg di uranio 235 (Tabella 111. 
A, in allegato). 
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La domanda finale di uranio arricchito è molto discon-
tinua, in quanto l'approvvigionamento dei reattori avviene 
a intervalli di tempo piuttosto lunghi, a volte superiori ad 
un anno. Essa è inoltre molto variabile : forte al momento 
dell'entrata in servizio di un reattore, quando viene effettuato 
il carico totale, minore in seguito, quando viene proceduto 
al suo rinnovo, che è generalmente parziale e scaglionato 
nel tempo. Il raffronto dei valori dei due ultimi anni deve 
dunque essere prudente. 
Tuttavia, sembra che la Germania sia effettivamente 
il maggior richiedente di uranio arricchito della Comunità : 
questo paese sta realizzando infatti un importante program-
ma di sviluppo dell'energia nucleare con reattori ad uranio 
arricchito. Nel 1967 le sue commesse erano destinate essen-
zialmente alla preparazione delle cariche destinate agli 
impianti di Obrigheim, che entreranno in funzione nel 1968, 
ed accessoriamente al rinnovo di quelle dei reattori già 
critici (soprattutto Gundremmingen). 
L'Italia, dove già da qualche tempo sono in funzione 
reattori ad uranio arricchito, deve provvedere soltanto 
all'approvvigionamento corrente degli impianti del Gariglia-
no e di Trino Vercellese. 
In Italia, come in Germania, l'uranio arricchito destinato 
ai reattori di prova e di ricerca rappresenta soltanto una 
parte modesta. 
La domanda francese è destinata invece soprattutto a 
soddisfare i fabbisogni della ricerca scientifica e tecnologica; 
nondimeno, nel 1967 sono state ordinate importanti quantità 
di uranio arricchito per rinnovare la carica del reattore della 
centrale franco-belga di Chooz. 
L'Euratom, il Belgio e i Paesi Bassi, infine, destinano 
l'uranio arricchito quasi esclusivamente ai loro centri di 
ricerca. 
La tabella che segue mostra come nel 1967 la domanda 
finale di ciascun paese si è ripartita tra reattori di potenza 
e reattori di ricerca (o di prova) : 
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Conclusioni : Sebene imprecise in alcuni casi, le cifre 
ricavate dalle informazioni fornite dall'USAEC permettono 
di farsi un'idea della trasformazione e del consumo potenziali 
dell'uranio arricchito ordinato nel corso di un determinato 
periodo. Sarebbe tuttavia auspicabile poter disporre di 
statistiche relative alla trasformazione ed al consumo 
effectivi di ciascun periodo, dato che questa trasformazione 
e questo consumo riguardano, in parte, l'uranio arricchito 
ordinato durante il periodo considerato e, in parte, quello 
richiesto durante il periodo precedente. 
E', d'altro canto, necessario raccogliere anche i dati 
che riguardano l'uranio naturale e forse, più tardi, quelli 
relativi al plutonio e al torio, in modo da avere una visione 
globale del mercato dei combustibili nucleari. 
La compilazione di tali statistiche incontra numerosi 
ostacoli, tra l'altro per il disconoscimento della reale impor-
tanza dell'industria dei combustibili nucleari nella Comunità. 
Forse, uno dei principali obiettivi della presente statistica 
è proprio quello di richiamare l'attenzione sull'intero proble-
ma evocandone uno degli aspetti. 
ALLEGATO : Tavole I e I I 




BIIZONDER STATISTISCH OVERZICHT N r 2 : STATISTIEKEN VAN DE KERNINDUSTRIE 
Bestellingen van verrijkt uranium die door de landen van de Gemeenschap 
in de Verenigde Staten zijn gedaan in 1967 
I. De voorziening van de Gemeenschap met splijtbaar 
materiaal vormt één van de voornaamste problemen waar-
voor het gemeenschappelijk energiebeleid een oplossing 
moet brengen, zulks in het vooruitzicht van de grote vlucht 
die de kernenergie neemt; het ligt dus voor de hand dat er 
statistische gegevens nodig zijn, aan de hand waarvan men 
deze ontwikkeling kan volgen. 
Aangezien de nationale statistieken in dit opzicht lacunes 
vertonen of zelfs geheel ontbreken, is het Bureau voor de 
Statistiek van de Europese Gemeenschappen er sinds 
twee jaar toe overgegaan gebruik te maken van de gegevens 
over bestellingen van verrijkt uranium in de Verenigde 
Staten, die door de USAEC (United States Atomic Energy 
Commission) worden verstrekt en in « Nucleonics » worden 
gepubliceerd. 
Deze gegevens zijn in tweeërlei opzicht interessant. 
In de eerste plaats zijn zij ruimschoots representatief, 
aangezien de Verenigde Staten praktisch de enige leverancier 
van verrijkt uranium aan de Gemeenschap zijn (de door 
Engeland geleverde hoeveelheid valt te verwaarlozen en 
de Franse produktie is uitsluitend voor militaire doeleinden 
bestemd). Ten tweede zijn zij bijzonder vruchtbaar, in die 
zin dat men er, naast de bestelde hoeveelheden, nog vele 
andere feiten uit kan afleiden. 
De USAEC, die in de Verenigde Staten het monopolie 
voor de produktie van verrijkt uranium bezit, geeft voor 
elke bestelling niet alleen op wat wordt geleverd (de hoeveel-
heid hexafluoride (l), de hoeveelheid aanwezig verrijkt 
uranium, de verrijkingsgraad van het uranium, de waarde), 
maar ook welke weg dit verrijkt uranium volgt, nadat het 
door de USAEC is geleverd. De onderneming die het 
hexafluoride omzet in « splijtstof », het bedrijf dat de 
elementen fabriceert en de reactor, waarin deze worden 
geplaatst, worden met name genoemd. 
Hieruit kunnen dus indirect de hoeveelheden, bestemd voor 
Europese ondernemingen en reactoren, d.w.z. de bestellingen 
van de Gemeenschap, worden afgeleid. 
Ook kan worden nagegaan hoeveel verrijkt uranium wordt 
verwerkt en hoeveel wordt verbruikt, alsmede waar dat 
gebeurt : de verwerkte hoeveelheid blijkt uit leveringen 
aan ondernemingen, de verbruikte uit leveringen die voor 
reactoren zijn bestemd. 
Uiteraard vermelden de door de USAEC verstrekte 
gegevens alleen de hoeveelheden verrijkt uranium in de 
vorm van het hexafluoride. In de door het Bureau opgestelde 
statistiek wordt dan ook aangenomen dat de als « input > 
van de omzettingsbedrijven opgegeven hoeveelheden gelijl 
zijn aan de als « output » in de vorm van splijtstofelementer 
afgeleverde hoeveelheden. Verliezen bij het omzetten er 
verwerken worden verwaarloosd. Daarom vertonen d( 
gegevens voor de hoeveelheden verrijkt uranium in de vorn 
van splijtstofelementen alle dezelfde fout, die berust op he 
verwaarlozen van deze verliezen; omdat de verliezen bijzon 
der klein zijn (1 à 2 %), doen zij niets af aan de betekeni; 
van de gegevens. 
Voor een betere vergelijkbaarheid van de afzonderlijke 
bewerkingen is voor alle hoeveelheden verrijkt uraniun 
in de statistiek alleen het gewicht van aanwezig uranium-23i 
vermeld, dat werd berekend door het gewicht van het ver 
rijkte uranium te vermenigvuldigen met de verrijkingsgraad 
II. Uit de cijfers voor 1967 kunnen, vergeleken met die 
voor 1966, interessante conclusies worden getrokken aan-
gaande de voorziening, de omzetting en de behoefte vooi 
verbruiksdoeleinden aan verrijkt uranium in de Gemeenschap 
A. De levering van verrijkt uranium (tabel I in bijlage) 
Bij de huidige stand van de techniek worden twee soorter 
splijtstoffen gebruikt : natuurlijk uranium en verrijkl 
uranium. 
Natuurlijk uranium wordt gebruikt in bijna alle energie-
reactoren, die in Frankrijk in bedrijf of in aanbouw zijn ('-), 
in één Italiaanse energiereactor (Latina) en in enkele experi-
mentele reactoren in verschillende landen. Alle andere 
installaties in de Gemeenschap werken met verrijkt uranium. 
Het eind 1967 geïnstalleerde en in aanbouw zijnde nomi-
nale elektrische vermogen is bijna gelijkelijk verdeeld ovei 
de twee types splijtstoffen : 3241 MWe voor verrijkt uranium 
en 3488 MWe voor natuurlijk uranium. Aangezien echter 
de experimentele reactoren met verrijkt uranium duidelijk 
in de meerderheid zijn, mag men wel zeggen dat verrijkt 
uranium op het ogenblik de voornaamste splijtstof is in 
de Gemeenschap. Hieruit blijkt het grote belang van de 
voorziening met verrijkt uranium. 
1. De in 1967 in de Verenigde Staten gedane bestellingen 
vei tegenwoordigen een gewicht van 3897 kg uranium 
235, met een waarde (in de vorm van hexafluoride) van 
ongeveer 37,5 miljoen dollar. Zij zijn dus veel groter 
dan in 1966 : 26 % wat de hoeveelheid en 32,5 % wat 
de waarde betreft. Dat de waarde sterker is toegenomen 
dan de hoeveelheid berust op het feit dat in 1967 uranium 
O Bij de huidige stand van de techniek en bij toepassing van het 
gasdiffusieprocédé wordt verrijkt uranium noodzakelijkerwijze geprodu-
ceerd in de vorm van het hexafluoride. 
(2) Alleen de reactoren van de centrales te Brennilis (EL 4) en te 
Chooz (Frans-Belgisch) werken met verrijkt uranium. 
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met een hogere verrijkingsgraad werd besteld (de prijs 
van uranium-235 neemt toe met de verrijkingsgraad, 
vgl. tabel II in bijlage). 
Daar de bruto thermische energie die vrijkomt bij de 
volledige splijting van één gram uranium-235 1 M W-dag 
vertegenwoordigt, wat overeenkomt met de hoeveelheid 
warmte die 3 ton steenkool levert, zou het in de Verenigde 
Staten bestelde verrijkte uranium in energetisch potentiaal 
gelijk staan met 12 miljoen ton steenkool. Uit deze 
vergelijking blijkt wel duidelijk de omvang van de vraag 
naar verrijkt uranium. 
2. De verdeling van de bestellingen naar de vorm waarin 
het verrijkte uranium wordt geleverd, is eveneens karak-
teristiek en veelzeggend. In 1967 werd door de Gemeen-
schap voornamelijk hexafluoride (UF„) besteld, d.w.z. 
de verrijkt uranium bevattende grondstof, en maar in 
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zeer beperkte mate bewerkte produkten of eindprodukten, 
zoals splijtstof of splijtstof elementen. In 1966 was het 
aandeel van deze produkten veel groter, zoals uit onder-
staande tabel blijkt : 
Als deze verschuiving in de bestellingen van splijtstof 
en elementen naar hexafluoride in de toekomst door zou 
zetten, dan zou dat getuigen van de groei van de Europese 
splijtstofindustrie en van haar toenemende onafhankelijk-
heid tegenover de Verenigde Staten op het gebied van de 
omzetting. 
De prijs van verrijkt uranium in de vorm van hexafluoride 
is in 1967 stabiel gebleven en gelijk aan de schaal van 1962 
(tabel II). De eerste bestellingen in 1968 werden daarentegen 
gedaan tegen aanzienlijk lagere prijzen : de prijs van een 
kg tot 4 % verrijkt uranium bedraagt thans S 344,60 in 
plaats van S 366; de prijs is dus met 5,8 % verlaagd; voor 
tot 93,15 % verrijkt uranium ligt de prijs zelfs 7,2 % lager. 
B. De omzetting van verrijkt uranium in de Gemeenschap 
(vgl. tabel III A in bijlage) 
Het verrijkte uranium, dat voor het grootste gedeelte 
in de vorm van hexafluoride wordt geleverd, moet in de 
Gemeenschap worden omgezet in « splijtstof » (U02 of 
metaal) en vervolgens worden voorbewerkt, behandeld en 
tot elementen verwerkt (bij het in de vorm van splijtstof 
bestelde verrijkt uranium wordt het omzettingsproces 
natuurlijk met één etappe bekort). In de volgende tabel 
wordt de verdeling over de verschillende landen van de 
Gemeenschap gegeven van de omzettingswerkzaamheden 
van verrijkt uranium : 
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Het verrijkte uranium wordt voornamelijk omgezet in 
Duitsland door twee grote ondernemingen : de NUKEM 
(Nuklear-Chemie und Metallurgie GmbH) en de KRT 
(Kernreaktorteile GmbH). Dit land is nu al in staat om niet 
alleen in de eigen behoefte aan splijtstofelementen te voor-
zien, maar zelfs om uranium voor andere Lid-Staten van 
de Gemeenschap of derde landen tot elementen te verwerken. 
De relatieve belangrijkheid van Duitsland zou trouwens 
nog beter uitkomen, als het werk kon worden meegerekend 
dat in Duitsland voor rekening van Euratom wordt verricht 
en dat onder Euratom wordt vermeld, al bezit de Gemeen-
schap als zodanig geen installaties voor de produktie van 
splijtstof of de fabricage van splijtstofelementen. Het 
grootste deel van de omzettingsactiviteiten, die op naam 
staan van Euratom (794,9 kg uranium-235, of 24 % van 
de hele Gemeenschap) moet waarschijnlijk aan Duitsland 
worden toegeschreven. 
In Frankrijk, waar de aandacht vooral gericht is op 
natuurlijk uranium, neemt de bewerking van verrijkt uranium 
(') Inbegrepen bij de door Frankrijk omgezette hoeveelheid. 
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nog een minder belangrijke plaats in; het is trouwens moei­
lijk te schatten om welke hoeveelheden het in werkelijkheid 
gaat, want onder de 516 kg, die voor Frankrijk zijn vermeld, 
vallen ook de hoeveelheden die in werkelijkheid in België 
zijn bewerkt, terwijl de in Frankrijk voor rekening van Eura­
tom bewerkte hoeveelheden weer niet zijn opgenomen. 
Dit soort onzekerheid is onvermijdelijk zodra bij het op­
stellen van de statistiek wordt uitgegaan van gegevens 
van commerciële aard. 
In Italië tenslotte is de fabricage van splijtstofelementen 
op het ogenblik nog niet erg belangrijk, maar het is de 
bedoeling dat zij zich in de toekomst aanzienlijk zal ontwik­
kelen. 
C. De vraag naar verrijkt uranium voor verbruiksdoeleindi 
in de Gemeenschap (tabel III in bijlage) 
De vraag naar verrijkt uranium voor verbruiksdoeleinde 
die in de statistiek wordt gegeven, omvat de behoefte vt 
energie­, research­ en experimentele reactoren. Deze vrat 
is uitsluitend gericht op splijtstofelementen. Met de, ovei 
gens minieme hoeveelheden, die in laboratoria wordt 
gebruikt, wordt geen rekening gehouden. 
Uit onderstaande tabel blijkt hoe het in de Verenigt 
Staten bestelde verrijkte uranium over de uiteindelij] 
afnemers in de Gemeenschap wordt verdeeld; de hoeve« 
heden bestemd voor derde landen (Spanje, Denemarke 
Oostenrijk, Noorwegen) zijn niet opgenomen; het betre 
hier ongeveer 33 kg uranium ­235 (bijlage, tabel 11 A). 
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De vraag naar verrijkt uranium voor verbruiksdoeleinden 
is verre van constant, omdat de reactoren met grote tussen­
pozen van soms meer dan één jaar opnieuw van splijtstof 
moeten worden voorzien. De veranderlijkheid van de 
vraag berust bovendien op het feit dat zij groot is bij het 
in dienst stellen van een reactor omdat dan in de behoefte 
voor de eerste lading moet worden voorzien, daarna kleiner 
voor de vervanging van de lading, die over het algemeen 
over een langere periode plaatsvindt. Men moet dus voor­
zichtig zijn bij het vergelijken van de in de loop van twee 
opeenvolgende jaren bereikte niveaus. 
Toch lijkt op het ogenblik in Duitsland de grootste vraag 
naar verrijkt uranium in de Gemeenschap te bestaan : 
daar staat een belangrijk programma voor de ontwikkeling 
van de kernenergie op stapel, dat op reactoren met verrijkt 
uranium is gebaseerd. De Duitse bestellingen hadden in 
1967 voornamelijk betrekking op de bereiding van de 
lading voor de installatie te Obrigheim, die in 1968 in gebruik 
wordt genomen en op de vervanging van de lading van 
reeds kritische reactoren (i.h.b. Gundremmingen). 
In Italië, waar de verrijkt­uraniumreeks al een tijd geledi 
in gebruik is gesteld, berust de vraag alleen op de lopeni 
behoefte van de installaties aan de Garigliarto en te Trii 
Vercellese. 
In Duitsland, evenals in Italië, vormt het verrijkte uraniu 
voor experimentele en onderzoekreactoren slechts ei 
klein gedeelte. 
De Franse vraag berust daarentegen voornamelijk c 
de behoefte van het technisch en natuurwetenschappen 
onderzoek; niettemin zijn er in 1967 aanzienlijke hoevet 
heden verrijkt uranium besteld voor het vervangen van ι 
lading van de reactor van de Frans­Belgische centrale 
Chooz. 
Euratom, België en Nederland gebruiken verrijkt uraniu 
bijna uitsluitend voor hun onderzoekdoeleinden. 
Uit onderstaande tabel blijkt welk gedeelte van de vrai 
van elk land in 1967 was bestemd voor energiereactor! 
en welk gedeelte voor onderzoekreactoren (of experimente 
reactoren) : 
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Conclusie : Hoe onnauwkeurig de cijfers van de statistiek, 
die zijn ontleend aan de gegevens van de USAEC, in bepaalde 
gevallen ook mogen zijn, toch geven zij ons de mogelijkheid 
om een alleszins nuttig idee te krijgen van de mate waarin 
verrijkt uranium in de betrokken periode zal zijn verwerkt 
en verbruikt : het blijft natuurlijk altijd wenselijk te kunnen 
beschikken over statistieken van de daadwerkelijke verwer-
king en het effectieve verbruik in elke periode, want deze 
omvatten gedeeltelijk verrijkt uranium, dat tijdens die periode 
werd besteld, gedeeltelijk ook tijdens een voorafgaande 
periode besteld materiaal. 
Ook is het noodzakelijk om statistische gegevens voor 
natuurlijk uranium en later misschien voor plutonium en 
thorium te verzamelen, om een volledig overzicht van de 
splijtstoffenmarkt te krijgen. 
Bij het opstellen van dergelijke statistieken komt men 
voor grote moeilijkheden te staan, met name het gebrek 
aan kennis van de werkelijke omvang van de splijtstof-
industrie in de Gemeenschap; misschien is wel het 
voornaamste nut van deze statistiek dat zij de aandacht 
richt op één van de aspecten ervan en het probleem in zijn 
algemeenheid stelt. 
BIJLAGE: Tabellen I en I I 




SPECIAL STATISTICAL NOTE Nr 2 : NUCLEAR INDUSTRY STATISTICS 
Orders for enriched uranium placed by the Community countries with the United States in 1967 
I. The supply of fissile materials to the Community 
constitutes one of the fundamental problems to be solved 
by the joint nuclear energy policy with a view to bringing 
about a major increase in the use of nuclear energy, so the 
need for statistical data which enable a close check to be 
kept on this development is quite clear. 
In an attempt to fill the existing gaps, if not to remedy the 
total lack of national statistics in this sector, the Statistical 
Office of the European Communities has for two years now 
made use of the data established by the USAEC (United 
States Atomic Energy Commission) and published in the 
journal „Nucleonics" concerning orders for enriched ura-
nium received by the United States. 
These data are interesting for two reasons. Firstly, they 
are extremely representative, since the United States is 
practically the Community's sole supplier of enriched 
uranium, the United Kingdom's contribution being negligible 
and the quantity produced in France being reserved for 
military purposes only. Secondly, these data are extremely 
informative in so far as they facilitate the examination of 
factors other than the orders themselves. 
The USAEC, which has a monopoly on enriched uranium 
production in the United States, lists for each order, in 
addition to its individual particulars (quantity of hexa-
fluoride (x), quantity of enriched uranium contained, the 
degree of uranium-235 enrichment and the value), the 
various stages in the history of each order once the USAEC 
has made the delivery. The enterprise which will convert 
the hexafluoride into fuel, the one which will fabricate 
the fuel elements, and finally the reactor that will receive 
them are all named. 
In this way it is possible, albeit indirectly, to determine 
the quantities destined for European enterprises or reactors, 
and as a result an overall picture of the orders placed by 
the Community is obtained. 
It is thus possible to ascertain and locate the quantities 
of enriched uranium destined for conversion and consump-
tion, conversion being expressed in the quantities supplied 
to the enterprises and consumption in those destined for 
the reactors themselves. 
Nevertheless it is worth while bearing in mind that it 
is only those quantities of enriched uranium in the form of 
hexafluoride that are mentioned in the information establis-
hed by the USAEC. The statistics compiled by the Office are 
based on the assumption that the quantities recorded as 
input fed into the conversion plants correspond exactly 
t1) As things stand at present, and using the gaseous diffusion 
process, enriched uranium is inevitably produced in the form of 
hexafluoride. 
to their output in the form of fuel elements : they do n< 
take into account the losses which occur in the conversie 
and processing of the enriched uranium. Consequent! 
the statistics relating to the quantities of enriched uraniui 
ordered in the form of fuel elements are systematically tc 
high by an amount corresponding to the losses, althouj 
the data are still completely valid owing to the small amoui 
of the latter (1-2 %). 
In order to ensure that comparisons can be made betwee 
the various operations involved, the quantities of enriche 
uranium which form the subject matter of these statisti« 
are calculated according to the weight of their uranium-2: 
content. The latter is calculated in each case by mult 
plying the weight of the enriched uranium by the degrt 
of enrichment. 
II. The 1967 figures, especially if they compared wil 
those for 1966, provide interesting pointers with regai 
to the supply, conversion and final requirements of enriche 
uranium in the Community. 
A. Supply of Enriched Uranium (Table I, in annex). 
At the present stage of development, nuclear fuels ai 
essentially of two different kinds : natural and enriche 
uranium. 
Natural uranium is employed in practically all the powt 
reactors in service or under construction in France(2), i 
an Italian power reactor (Latina) and also in several materia 
testing reactors in various countries. All the other plan 
in the Community run on enriched uranium. 
The rated electrical power capacities installed and undt 
construction at the end of 1967 can be broken down almo: 
equally between the two types of fuel : 3241 MWefc 
enriched uranium and 3488 MWe for natural uraniun 
However, in view of the overall predominance of enriche 
uranium materials testing reactors, it can safely be state 
that, at the present time, enriched uranium is the mo: 
important nuclear fuel in the Community, which accouni 
for the importance to it of enriched uranium supplies. 
1. The orders placed with the United States in 1967 represer 
a weight of 3897 kg of uranium-235, which, in the fori 
of hexafluoride, was worth some $ 37.5 million. The 
are therefore 26 % in excess of the 1966 orders in quantit 
and 32.5 % in value. The increase in value is highe 
than that in quantity and stems from the fact that i 
1967 the orders were for higher enrichments (the co¡ 
of uranium-235 rising with the enrichment, Table 1 
in annex). 
(2) Only the reactors in the power plants at Brennilis (EL-4) an 
Chooz (Franco-Belgian) operate on enriched uranium. 
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If the gross calorific energy produced by the complete 
fission of one gram of uranium-235 is taken to represent 
1 MWd, which is equivalent to the amount of heat 
produced by three tons of coal, the amount of enriched 
uranium ordered from the United States would correspond 
to the energy potential of approximately 12 million 
tons of coal. This comparison illustrates particularly 
well the importance of the demand for enriched uranium. 
2. The breakdown of the orders, according to the form of 
the enriched uranium is equally characteristic and 
representative. In 1967 the orders placed by the Com-
munity were mainly for hexafluoride (UFe), i.e., for 
the basic product containing enriched uranium, orders 
for processed or finished products, such as fuels or fuel 
elements, being very much in second place. In 1966 the 
proportion made up by these types of products was 
much larger, as is shown in the following chart: 
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This trend in the breakdown according to the form of 
the orders for enriched uranium, if it were to continue 
in the future, would be a reflection of the growth of the 
European nuclear fuel industry and its emancipation from 
dependence on the United States in the conversion sector. 
The price of enriched uranium, in the form of hexafluoride, 
remained steady in 1967 and tallied with the 1962 scale 
(Table II, in annex). The first orders placed in 1968, 
on the other hand, have been at considerably lower prices : 
1 kg of 4 %-enriched uranium is now offered at % 344.6 
instead of % 366, as was previously the case, i.e., a reduction 
of 5.8 %; the decline in prices is even as much as 7.2 % for 
93.15 %-enriched uranium. 
B. Conversion of Enriched Uranium in the Community 
(Table III A, in annex). 
Enriched uranium, supplied for the most part in the 
form of hexafluoride, must be converted into „fuel" (UO2 or 
metal), prepared, worked and finally made into elements 
in the Community (in the case of enriched uranium ordered 
in the form of fuel, the conversion process is naturally 
shortened by one stage). The following chart shows the 
breakdown of enriched uranium conversion in the 
Community : 
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Enriched uranium is converted into fuel in Germany 
mainly, by two big German enterprises, NUKEM (Nuklear-
Chemie und Metallurgie GmbH) and the KRT (Kernreak-
torteile GmbH). At the present time, Germany is capable 
not only of meeting her own requirements of fuel elements, 
but also of carrying out jobbing contracts for other Commu-
nity states or non-member countries. Germany's relative 
importance would moreover be even more impressive if 
it were possible to take into consideration those projects 
which it carries out on Euratom's behalf and which are 
attributed to the latter, although Euratom does not in fact 
possess any fuel production or fuel element fabrication 
facilities. The majority of the conversion work listed as 
being performed by Euratom (794.9 kg of uranium-235, 
or 24 % of the Community total) should probably be 
attributed to Germany. 
In France, where most attention is directed towards natural 
uranium, work on enriched uranium still maintains second 
place; it is moreover difficult to estimate the quantities 
actually involved, for the 516 kg listed under France also 
include those quantities which were in fact worked up in 
Belgium but do not include the quantities processed in 
France on Euratom's behalf. This sort of disparity is 
(3) Included in the quantity converted by France. 
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inevitable whenever statistics are drawn up on the basis 
of commercial documents. 
Finally, in Italy, the fabrication of fuel elements is on a 
very minor scale at present, but the future is likely to see 
a marked development in this field. 
C. The Final Demand for Enriched Uranium in the Commu-
nity (Table III, in annex). 
The final demand for enriched uranium listed in the 
statistics is that for power, research and materials testii 
reactors. It is only for enriched uranium in the form 
fuel elements. The quantities used in laboratories, whit 
are moreover minimal, are not taken into consideration. 
The following chart throws some light on the breakdov 
of the enriched uranium ordered from the United Stat 
between the recipients in the Community; the quantiti 
destined for non-member countries are not therefore me: 
tioned (Austria, Denmark, Norway, Spain), these account ii 
for some 33 kg of uranium-235 (Table 111 A, in annex). 
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The final demand for enriched uranium is very spas-
modic, since reactors are only reloaded at long intervals, 
sometimes as much as one year. It is also very variable, 
being appreciable at commissioning, when an entire charge 
is required, and smaller later on when the reactors 
need reloading, which usually occurs on a staggered basis. 
A comparison of the various levels reached in the course of 
two successive years must therefore be approached with 
caution. 
Nevertheless it appears that Germany is at present the 
largest customer for enriched uranium within the Commu-
nity, since it is in the process of executing a nuclear energy 
development programme with reactors operating on en-
riched uranium. German orders in 1967 were principally 
channelled into the preparation of fuel charges for the 
Obrigheim installations, which will be put into service in 
1968, and in addition for the reloading of those reactors 
which are already critical (Gundremmingen notably). 
In Italy, where the enriched uranium reactor type has been 
in operation for some time, current supplies only have 
be ensured for the Garigliano and Trino Vercellese plani 
In Germany, as in Italy, the quantity of enriched uraniu 
for use in materials testing reactors or research reacto 
only represents a small fraction. 
The French demand, on the other hand, is geared mo 
to the needs of scientific and technological research, b 
large quantities of enriched uranium were ordered in 19i 
with a view to refuelling the SENA reactor in the Franc 
Belgian power plant at Chooz. 
Finally, Euratom, Belgium and the Netherlands chann 
their enriched uranium supplies (almost exclusively) in 
their research centres. 
The following table indicates how the final demand 
each country was broken down between power, researt 
(or materials testing) reactors in 1967 : 
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Conclusions : However inaccurate they may be in certain 
cases, the statistical data extracted from the information 
supplied by the USAEC do facilitate a very useful assess-
ment to be made of the potential conversion and consump-
tion of the enriched uranium ordered during a given period; 
nonetheless it is still desirable to be in possession of statistics 
relating to the actual conversion and consumption during 
each period, for these refer partly to the enriched uranium 
ordered during the period under review and partly to that 
ordered during the previous year. 
It is moreover equally necessary to compile statistics 
concerning natural uranium and later, perhaps, plutonium 
and thorium, in order to obtain in this way an overall 
picture of the nuclear fuel market. 
When drawing up such statistics many obstacles are 
encountered, in particular the failure to recognise the true 
importance of the nuclear fuel industry in the Community, 
and one service rendered by these statistics might well 
be to draw attention to one of these aspects and to point 
up the problem in general terms. 
ANNEX: Tables I and I I 




I. In den Vereinigten Staaten erteilte Aufträge der Länder der Gemeinschal 
über die Lieferung von angereichertem Uran in jeder Form im Jahre 196 
I. Commandes d'uranium enrichi, sous toutes formes, 
passées aux Etats­Unis par les pays de la Communauté, en 1967 
I. Uranio arricchito, sotto varie forme, 
ordinato dai paesi della Comunità agli Stati Uniti nel 1967 
I. Bestellingen van verrijkt uranium in ongeacht welke vorm, 
die door ele landen van de Gemeenschap in de Verenigde Staten 
n 1967 zijn gedaan 
I. Orders for enriched uranium, in all forms, 







Bestimmungsländer Pays de destination 
Deutschland 
(B.R.) Italia Nederland 
Belgique 
België Euratom Gemeinschaft Communauté 
UNITED STATES 
Α. IN FORM VON HKXAFLUORID (UF.) 
kg Uran 235 
A. SOUS FORME D'HEXAFLUORURE (UF.) 
kg d'Uranium 235 
0,72— 1,99 
2,00— 5,99 






























B. IN FORM VON BRENNSTOFF (UO­, Metall) 
kg Uran 235 
ã 90,00 . 
Insgesamt/Total 2,70 
B. SOUS FORME DE COMBUSTIBLE (UO„ metal) 
kg d'Uranium 235 
— — 2,70 
C. IN FORM VON BRENNELEMENTEN 
kg Uran 235 






C. SOUS FORME D'ELEMENTS COMBUSTIBLES 




D. IN ALLEN FORMEN (A + Β + C) 
kg Uran 235 
D. SOUS TOUTES FORMES (A + Β + C) 
kg d'Uranium 235 
Insgesamt/Total 1.993,93 592,20 794,91 3.897,04 
I I . Preis des angereicherten Urans in Form von Hexafluorid (UFe) im Jahre 196 
I I . Prix de l'uranium enrichi, sous forme d'hexafluorure (UF6), en 1967 
I I . Prezzo dell'uranio arricchito sotto forma di esafloruro (UF6) nel 1967 
I I . Prijs van het verrijkte uranium in de vorm van hexafluoride (UF,;) in 196 
I I . Prices of enriched uranium in the form of hexafluoride (UF,) in 1967 
Anreicherungsgrad ( % U 235) 
Taux d'enrichissement (% d'U 235) 
Dollar je enthaltenes Kilogramm Uran 
Dollars par kilogramme d'uranium contenu 















































I I I . Endnachfrage nach angereichertem Uran in Form von 
Brennelementen­Aufträge der Länder der Gemeinschaft 
in der Vereinigten Staaten im Jahre 1967 
I I I . Demande finale, sous forme d'éléments combustibles, 
de l'uranium enrichi commandé aux Etats­Unis 
par les pays de la Communauté, en 1967 
I l i . Domanda finale, sotto forma d'elementi combustibili, 
d'uranio arricchito ordinato dai paesi della Comunità 
agli Stati Uniti nel 1967 
I I I . Door de landen van de Gemeenschap in 1967 in de Verenigde Staaten 
besteld verrijkt uranium in de vorm van splijtstofelementen 
I I I . Final demand, in the form of fuel elements, for enriched uranium 






(% U 235) 
Taux d'enrichissement 
(%d'U235) 
Besteller von Brennelementen Demandeurs d'éléments combustibles 
Deutsch­













Α. ΓΝ DER GEMEINSCHAFT HERGESTELLTE BRENNELEMENTE 
kg Uran 235 
A. ELEMENTS COMBUSTIBLES FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE 
kg d'Uranium 235 
DEUTSCHLAND 
0 ,72­ 1,99 
2 ,00­ 5,99 







































Insgesamt/Total 492,70 23,30 516,00 516,00 
ITALIA > 90,00 . 
Insgesamt/Total 2,70 2,70 2,70 
EURATOM 
2,00­ 5,99 
6,00 ­ 24,99 





















2 ,00­ 5,99 
6,00 ­ 24,99 































453,32 3.274,32 33,22 3.307,54 
Β. IN DEN VEREINIGTEN STAATEN HERGESTELLTE BRENNELEMENTE 
kg Uran 235 
0 ,72­ 1,99 
S 90,00 
Insgesamt/Total 
B. ELEMENTS DE COMBUSTIBLES FABRIQUES AUX ETATS­UNIS 





















C. GESAMTNACHFRAGE NACH BRENNELEMENTEN (A + Β) 
kg Uran 235 
C. DEMANDE TOTALE D'ELEMENTS COMBUSTIBLES (A + B) 
kg d'Uranium 235 
Gemeinschaft 









Gesamtindex der industriellen Produktion a> 
Indice général de la production industrielle "> 
Indice generale della produzione industriale α> 
Totaal indexcijfer van de industriële produktie °> 
Industrial production: general index "> 
1958 = 100 
1 
TAB. 1 
α) Ohne Baugewerbe und ohne 
Nahrungs­ und Genußmittel­
industrie 
b) Bis einschl. 1966, unabhängig 
von den Monatsindices berech­
neter Jahresindex 
o) A l'exclusion du bâtiment et de 
l'industrie des denrées altm., 
boissons et tabacs 
b) Jusqu'en ¡966, indice annuel 
calculé indépendamment des 
Indices mensuels 
a) Edilizia, industria alimentare, 
bevande e tabacco esclusi 
b) Fino al 1966, indice annuale 
calcolato indipendentemente 
dagli indici mensili 
a) Zonder bouwnijverheid en voe­
dlngs­ en genotmiddelenindus­
trie 
b) Tot en met 1966, onafhankelijk 
van de maandelijkse indexcijfers 
berekende Jaarindex 
o) Excl. building, food, beverages 
and tobacco 
b) Up to and including 1966 
annual index calculated inde­













































































































































































































































































































































































































































































































































Index der bergbaulichen Produktion 
Indice de la production des industries extractives 
Indice della produzione delle industrie estrattive 
Produktie­index van de mijnbouw 
Production index of mining and quarrying 

























































































































































EWG ­ CEE 































































Produktionsindex der verarbeitenden Industrie a) 
Indice de la production des industries manufacturières <" 
Indice della produzione delle industrie manifatturiere <·'> 
Produktie­index van de verwerkende industrie "> 
Production index of manufacturing industries °) 


























































































































































EWG ­ CEE 
































































a) Ohne Nahrungs­ und Genuß· 
mittel Industrie 
a) A l'exclusion de l'Industrie des 
denrées alimentaires, boissons et 
tabacs 
à) Industria alimentare, bevande o 
tabacco esclusi 
a) Zonder voedlngs­ en genot­
middelenindustrie 
a) Excl. foodstuffs, beverages and 
tobacco 
•t­i 
Produktionsindex der Textilindustrie 
Indice de la production de l'industrie textile 
Indice della produzione delle industrie tessili 
Produktie­index van de textielindustrie 
Production index of textile industry 
1958 = 100 
TAB. 5 
a) Papiererzeugung und ­Verar­
beitung 
6) Einschl. graphischen Gewerbe 
und Verlagswesen 
a) Production et transformation du 
papier et du carton 
b) Y compris imprimerie et édition 
a) Produzione e trasformazione 
della carta e del cartone 
b) Coitipr. stampa e edizione 
a) Vervaardiging van papier en 
papierwaren 
b) Inch drukkerijen en uitgeverijen 
a) Manufacture of paper and 
paper products 
























































































































































































































Produktionsindex der Papier erzeugenden Industrie a> 
Indice de la production de l'industrie du papier et du carton fl> 
Indice della produzione delle industrie della carta e del cartone °> 
Produktie­index van de papierindustrie "> 
Production index of the paper and paper board industry "' 









































































































































































































Produktionsindex der Leder erzeugenden Industrie 
Indice de la production de l'industrie du cuir 
Indice delle produzione delle industrie del cuoio 
Produktie­index van de lederindustrie 
Production index of the leather industry 





































































































































































































Produktionsindex der chemischen Industrie 
Indice de la production de l'industrie chimique 
Indice della produzione delle industrie chimiche 
Produktie­index van de chemische industrie 
Production index of the chemical industry 






































































































































EWG ­ CEE 












































a) Veröffentlichung unterbrochen 
für die chemische Industrie im 
engeren Sinne 
a) Publication Interrompue pour la 
chimie proprement dite 
à) Pubblicazione interrotta per 
l'industria chimica propria 
a) Publikatle onderbroken voor de 
chemische Industrie in engere zin 
a) Publication interrupted for 
the chemical industry „stricto 
sensu" 
46 
Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie 
Indice de la production de l'industrie transformatrice des métaux 
Indice della produzione delle industrie trasformatrici dei metalli 
Produktie­index van de metaalverwerkende industrie 
Production index of metal industries 
























































































































































EWG ­ CEE 





























































Produktionsindex der Nahrungs­ und Genußmittelindustrie 
Indice de la production de l'ind. des denrées alim., boissons et tabacs 
Indice della produzione dell'industria alimentare, bevande e tabacco 
Produktie­index van de voedings­ en genotmiddelenindustrie 
Production index of the food, beverages and tobacco industries 










































































































































EWG ­ CEE 





















































10 Zusammengefasste Energiebilanz Bilan global de l'énergie 
Bilancio globale dell'energia 
Globale energiebalans 









































































































Produktlon von Primärenergi 
Production de sources primal 
Produzione dl fonti primarie 






























































































Netto­Einfuhr (Einfuhr mli Ausfuhr) 
Importations nettes (Impo 
tions moins exportations) 
Importazioni nette (Importazi meno esportazioni) 
Netto­invoer (Invoer minus voer) 






























































































Primärenergie und Äquivalen 
Consommation intérieure br 
de sources primaires et èqui 
lentes 
Consumo interno lordo di fe 
primarie ed equivalenti 
Bruto binnenlands verbruik \ 
primaire en equivalente enere 
bronnen 
Gross­inland consumption of ι 

































































































Netto­Einfuhr minus Bunker 
% des Brutto­lnlandsverbraui 
Importations nettes moins s 
tes en % de la consommât 
intérieure brute 
Importazioni nette meno b keraggi in % del consumo Ini no lordo 
Netto­invoer minus zeesche vaart in % van het bruto binn lands verbruik 
Net­Imports minus bunker In 
of the gross­inland consumpt 
48 
Steinkohle: Förderung a) 
Houille: extraction "' 
Carbon fossile: estrazione "> 
Steenkool: produktie "' 
Hard coal: production °> 
1 000 t 
11 
TAB. 11, 12 
a) Neue Reihe auf Basis t = t 
b) Monatzahlen : einschl. Braun­
kohle 
a) Nouvelles séries sur la base t = t 
b) Données mensuelles : y compris 
le lignite 
a) Nuova serte sulla base t = t 
b) Dati mensili : comprese la lig­
nite 
a) Nieuwe reeks t = / 
b) Maandcijfers ; met inbegrip van 
bruinkool 
a) New seríes t = t 





























































































































































































































I (36 700) 
i (36 000) 
[ (37 100) 
[· (37 700) 
t (37 750) 
Steinkohle: Gesamtbestände bei den Zechen "' 
Houille: stocks totaux des mines "> 
Carbon fossile: stocks totali presso le miniere «> 
Steenkool: totale voorraden bij de mijnen a> 
Hard coal: total pithead stocks ") 













































































































































EWG ­ CEE 
















































13 Erzeugung von Steinkohlenkoks Production de coke de four 
Produzione di coke di cokeria 
Produktie van cokesovencokes 
Production of coke­oven coke 






















































































































































EWG ­ CEL 


































































14 Nettoerzeugung von Elektrizität Production nette d'énergie électrique 
Produzione netta di energia elettrica 
Nettoproduktie van elektriciteit 

























































































































































































































































■ (46 530) 
T A B . 13 
a) Ohne Koksgrus 
a) Poussier de coke non compris 
a) Esclusa la polvere di coke 
a) Zonder cokesgruis 
a) Excl. coking duff 
50 
Verarbeitung von Rohöl 
Pétrole brut traité 
Petrolio grezzo lavorato 
Verwerking van ruwe aardolie 
Crude petroleum refinery throughput 
15 






























































































i [2 925] 
1 [2 876] 
I [2 616] 
1 [2 873] 




1 3 0 0 
1 3 8 5 

























EWG ­ CEE 







l [24 ¡09] 










































Förderung von Eisenerz (Roherz) 
Extraction brute de minerai de fer 
Estrazione grezza di minerale di ferro 
Winning van ijzererts (ruwerts) 
Production of iron ore (unworked) 


















































































































































































































































[ 13 500 
[ 14 000 
l 14 300 
l 14 100 
\ 14 300 
51 
1*7 Erzeugung von Rohstahl (Blöcke und Flüssigstahl) 
Production d'acier brut (lingots et moulages) 
Produzione di acciaio grezzo (lingotti e getti) 
Produktie van ruwstaal (ruwe blokken en vloeibaar staal voor gietwerk) 
Production of crude steel (ingots and metal for casting) 























































































































































































































































I 8 300 
I 8 300 
I 8 500 
Ι 8 660 
Ι 8 800 
18 Erzeugung von Roheisen Production de fonte brute 
Produzione di ghisa grezza 
Produktie van ruwijzer 
Production of pig iron 



























































































































































































































































[ 6 300 
I 6 425 
Ι 6 500 
52 
TAB. 19 
à) Rein und gemischt mit Zell­
wolle oder synthetischen Fasern 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
c) Einschl. Absatz von Kammgarn 
o) Filés de laine pure et en mélange 
avec de ¡a fibranne ou des fibres 
synthétiques 
b) A partir de janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
c) Y compris les ventes de ¡aine 
peignée 
a) Puri e misti a fibre artificiali o 
sintetiche 
b) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
e) Inclusa la fornitura di lana 
pettinata 
a) Zuiver en gemengd met rayon­
vezels of synthetische vezels 
b) Vanaf januari 1964 inclusief 
Berlijn (West) 
c) Met inbegrip van de levering van 
kamgaren 
a) Pure or mixed with man­made 
fibres 
b) From January 1964 incl. West 
Berlin 
c) Incl. deliveries of worsted yarn 
TAB. 20 
a) Rein und gemischt mit Zell­
wolle oder synthetischen Fasern 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
c) Ohne Saarland 
ä) Filés de coton pur et en mélange 
avec de la fibranne ou des fibres 
synthétiques 
b) A partir de janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
c) Sarre non comprise 
a) Puri e misti a fibre artificiali o 
sintetiche 
b) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
e) Non compresa la Saar 
a) Zuiver en gemengd met rayon­
vezels of synthetische vezels 
b) Vanaf januari 1964 inclusief 
Berlijn (West) 
c) Zonder Saarland 
a) Pure and mixed with man­made 
fibres 
b) From January 1964 incl. West 
Berlin 
c) Excl. the Saar. 
Erzeugung von Wollgarnen ^ 
Production de filés de laine "> 
Produzione di filati di lana « 
Produktie van wollen garens t!) 
Production of woollen yarn σ> 









































































































































EWG ­ CEE 


























































29 ,9 · 
25,3 
24,7 
29 .4 · 
Erzeugung von Baumwollgarnen ·"> 
Production de filés de coton « 
Produzione di filati di cotone °' 
Produktie van katoenen garens a> 
Production of cotton yarn û> 



















































































































































EWG ■ CEE 












































13 Erzeugung von Steinkohlenkoks Production de coke de four 
Produzione di coke di cokeria 
Produktie van cokesovencokes 
Production of coke­oven coke 






















































































































































EWG ­ CEt 


































































14 Nettoerzeugung von Elektrizität Production nette d'énergie électrique 
Produzione netta di energia elettrica 
IMettoproduktie van elektriciteit 





















































































































































































































































• (46 530) 
T A B . 13 
a) Ohne Koksgrus 
a) Poussier de coke non compris 
a) Esclusa la polvere di coke 
a) Zonder cokesgruis 
a) Excl. coking duff 
50 
Verarbeitung von Rohöl 
Pétrole brut traité 
Petrolio grezzo lavorato 
Verwerking van ruwe aardolie 
Crude petroleum refinery throughput 































































































i 12 925] 
I [2 876] 
i (2 616] 
i U 873] 































EWG ­ CEE 







[ [24 ¡09] 










































Förderung von Eisenerz (Roherz) 
Extraction brute de minerai de fer 
Estrazione grezza di minerale di ferro 
Winning van ijzererts (ruwerts) 
Production of iron ore (unworked) 













































































































































































































































[ 13 500 
l 14 000 
l 14 300 
l 14 100 
[ 14 300 
51 
A~l Erzeugung von Rohstahl (Blöcke und Flüssigstahl) 
Production d'acier brut (lingots et moulages) 
Produzione di acciaio grezzo (lingotti e getti) 
Produktie van ruwstaal (ruwe blokken en vloeibaar staal voor gietwerk) 
Production of crude steel (ingots and metal for casting) 
























































































































































































































































L 8 300 
l 8 300 
l 8 500 
l 8 660 
l 8 800 
18 Erzeugung von Roheisen Production de fonte brute 
Produzione di ghisa grezza 
Produktie van ruwijzer 
Production of pig iron 

























































































































































































































































L 6 300 
L 6 425 
Ι 6 500 
52 
TAB. 19 
α) Rein und gemischt mit Zell­
wolle oder synthetischen Fasern 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
c) Einschl. Absatz von Kammgarn 
o) Filés de laine pure et en mélange 
avec de la fibranne ou des fibres 
synthétiques 
b) A partir de janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
c) Y compris les ventes de laine 
peignée 
a) Puri e misti a fibre artificiali o 
sintetiche 
6) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
e) Inclusa la fornitura di lana 
pettinata 
a) Zuiver en gemengd met rayon­
vezels of synthetische vezels 
b) Vanaf januari 1964 inclusief 
Berlijn (West) 
c) Met inbegrip van de levering van 
kamgaren 
a) Pure or mixed with man­made 
fibres 
b) From January 1964 incl. West 
Berlin 
c) Incl. deliveries of worsted yarn 
TAB. 20 
a) Rein und gemischt mit Zell­
wolle oder synthetischen Fasern 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
c) Ohne Saarland 
à) Filés de coton pur et en mélange 
avec de la fibranne ou des fibres 
synthétiques 
b) A partir de janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
c) Sarre non comprise 
à) Puri e misti a fibre artificiali o 
sintetiche 
b) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
e) Non compresa la Saar 
a) Zuiver en gemengd met rayon· 
vezels of synthetische vezels 
b) Vanaf Januari 1964 Inclusief 
Berlijn (West) 
c) Zonder Saarland 
a) Pure and mixed with man­made 
fibres 
6) From January 1964 incl. West 
Berlin 
c) Excl. the Saar. 
Erzeugung von Wollgarnen α> 
Production de filés de laine m 
Produzione di filati di lana fl> 
Produktie van wollen garens a) 
Production of woollen yarn σ> 











































































































































EWG ­ CEE 


























































29 ,9 · 
25.3 
24,7 
29 ,4 · 
Erzeugung von Baumwollgarnen «> 
Production de filés de coton «» 
Produzione di filati di cotone «' 
Produktie van katoenen garens "'> 
Production of cotton yarn °> 



















































































































































EWG ■ CEE 












































21 Erzeugung von Reyon <" Production de rayonne α' 
Produzione di raion α' 
Produktie van rayongarens ';) 
Rayon production °> 


















































































































































E If G ­ CEE 































































22 Erzeugung von Zellwolle "'> Production de fibranne "> 
Produzione di fiocco "» 
Produktie van rayonvezels «> 
Production of staple fibres "' 























































































































































































































α) Ohne Abfalle 
i>) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
ti Einschl. synthetische Faden 
a) Déchets non compris 
b) A partir de janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
c) Fils synthétiques compris 
a) Esclusi i cascami 
6) A partire de gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
c) Compresi i fili sintetici 
a) Zonder afval 
b) Vanaf januari 1964 inclusief 
Berlijn (West) 
c) Met inbegrip van synthetische 
garens 
a) Esci, waste 
b) From January 1964 incl. West 
Berlin 
c) Incl. man­made fibres 
TAB. 22 
a) Ohne Abfülle 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
c) Einschl. synthetische Fasern 
d) Ohne Azetat­Fasern 
ä) Déchets non compris 
b) A partir de janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
c) Fibres synthétiques comprises 
d) Fibranne d'acétate non com­
prise 
a) Esclusi i cascami 
b) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
e) Comprese le fibre sintetiche 
d) Escluse le fibre all'acetato 
a) Zonder afval 
b) Vanaf januari 1964 inclusief 
Berlijn (West) 
c) Met inbegrip van synthetische 
vezels 
d) Zonder acetaatvezels 
a) Excl. waste 
b) From January 1964 incl. West 
Berlin 
c) Incl. man­made fibres 
d) Excl. acetate fibres 
54 
Erzeugung von Schwefelsäure 
Production d'acide sulfurique 
Produzione di acido solforico 
Produktie van zwavelzuur 
Production of sulphuric acid 
1 000 t H.SO. 
23 
TAB. 23, 24 
o) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
a) A partir de janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
a) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
a) Vanaf januari 1964 inclusief 
Berlijn (West) 






































































































































































































































Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 
Production de soude caustique 
Produzione di soda caustica 
Produktie van caustieke soda 
Production of caustic soda 





















































































































































Erzeugung von Syntheseammoniak (Stickstoffgehalt) 
Production d'ammoniaque (azote contenu) 
Produzione di ammoniaca (azoto contenuto) 
Produktie van ammoniak (stikstofgehalte) 
Production of synthetic ammonia (nitrogen content) 

































































































































EWG ■ CEE 
























Erzeugung von Stickstoffdüngemitteln (Stickstoffgehalt) 
Production d'engrais azotés (azote contenu) 
Produzione di concimi azotati (azoto contenuto) 
Produktie van stikstofhoudende kunstmest (stikstofgehalte) 
Production of nitrogenous fertilizers (nitrogen content) 













































































































































































TAB. 25, 26 
a) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
a) A partir de janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
a) A partire de gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
a) Vanaf Januari 1964 Inclusief 
Berlijn (West) 
a) From January 1964 incl. West­
Berlin 
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TAB. 27, 28 
σ) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
6) Einschl. der zur Erzeugung von 
Komplexdüngemitteln­bestimm 
ten Mengen 
c) 1957/58, 1964/65, 1965/66, 
1966/67 
d) Die Monatszahlen enthalten 
auch die anderen Phosphat­
düngemittel 
a) A partir de janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
b) Y compris les quantités réem­
ployées pour la production 
d'engrais complexes 
c) 1957158, 1964165, 1965{66, 
1966167 
d) Les chiffres mensuels compren­
nent aussi les autres engrais 
phosphatés 
à) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
6) Comprese le quantità riutiliz­
zate per la produzione di ferti­
lizzanti complessi 
e) 1957/58, 1964/65, 1965/66, 
1966/67 
d) I dati mensili comprendono 
anche gli altri fertilizzanti fo­
sfatici 
a) Vanaf januari 1964 Inclusief 
Berlijn (West) 
b) Met inbegrip van de voor de 
produktie van samengestelde 
meststoffen opnieuw gebruikte 
hoeveelheden 
c) 1957158, 1964165, 1965(66, 
1966161 
d) De maandcijfers omvatten te­
vens de overige fosfaatmest­
stoffen 
a) From January 1964 incl. West 
Berlin 
b) Incl. amounts used in produc­
tion of compound fertilizers 
c) 1957/58, 1964/65, 1965/66, 
1966/67 
d) The monthly figures include the 
other phosphate fertilizers 
Erzeugung von Superphosphaten 
Production de superphosphate 
Produzione di superfosfati 
Produktie van superfosfaat 
Production of superphosphates 
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Erzeugung von Aluminium (Neumetall) 
Production d'aluminium (métal neuf) 
Produzione di alluminio (metallo nuovo) 
Produktie van aluminium (nieuw metaal) 
Production of aluminium (primary metal) 






































































































































































































29 Erzeugung von Zement Production de ciment 
Produzione di cemento 
Produktie van cement 
Production of cement 
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30 Erzeugung von Mauerziegeln Production de briques de construction 
Produzione di mattoni 
Produktie van metselstenen 












































































































































































a) Einschl. zemen t ahn liehe Binde­
mittel. Ab Januar 1964 einschl. 
Berlin (West) 
b) Einschl. Wasserbindemittel 
a) Y compris certains autres Hants. 
A partir de janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
b) Y compris des liants hydrauli­
ques 
à) Compresi alcuni agglomerati. 
A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
b) Compresi gli agglomerati idrau­
lici 
a) Met inbegrip van op cement 
gelijkende bindmiddelen. Vanaf 
januari 1964 inclusief Berlijn 
(West) 
b) Met inbegrip van waterbind­
middelen 
a) Incl. binding agents similar to 
cement. From January 1964 
incl. West Berlin 
/>) Incl. binding agents based on 
the use of water 
TAB. 30 
a) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
b) Ohne Nordirland 
d) A partir de janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
b) Irlande du Nord non comprise 
a) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
b) Esclusa l'Irlanda Settentrionale 
a) Vanaf Januari 1964 Inclusief 
Berlijn (West) 
b) Zonder Noord­Ierland 
d) From January 1964 incl. West 
Berlin 
b) Excl. Northern Ireland 
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Erzeugung von Personen­ und Kombinationskraftwagen 
Production de voitures particulières et commerciales 
Produzione di automobile per uso privato e commerciale 
Produktie van personen­ en combinatieauto's 
Motor­vehicle production (passenger vehicles) 
31 
TAB. 31 
d) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
6) Für Oktober beziehen sich die 
Angaben auf zwei Perioden von 
je 4 Wochen 
r) In den Monatsangaben ist die 
Produktion Belgiens nicht ein­
begriffen 
a) A partir de janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
Ò) Pour le mois d'octobre les don­
nées se réfèrent à deux périodes 
dt 4 semaines 
c) Les données mensuelles ne com­
prennent pas ¡a production de la 
Belgique 
a) A partire da gennaio 1964 com· 
pieso Berlino­Ovest 
6) Per il mese dt ottobre i dati si 
riferiscono a due perìodi di 4 
settimane 
c) I dati mensili non comprendono 
la produzione del Belgio 
a) Vanaf Januari 1964 Inclusief 
Berlijn (West) 
b) Voor de maand oktober hebben 
de gegevens betrekking op twee 
4­wekelijkse perioden 
c) In de maandcijfers is de produk­
tie van België niet Inbegrepen 
d) From January 1964 incl. West 
Berlin 
b) For the month of October the 
data refer to two periods of four 
weeks 
c) Excl. the production of Belgium 
for the monthly datas 
TAB. 32 
d) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
b) Für Oktober beziehen sich die 
Angaben auf zwei Perioden von 
je 4 Wochen 
c) In den Monatsangaben ist die 
Produktion Belgiens nicht ein­
begriffen 
a) A partir de janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
b) Pour le mois d'octobre ¡es don­
nées se réfèrent a deux périodes 
de 4 semaines 
c) Les données mensuelles ne com­
prennent pas la production de la 
Belgique 
a) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
b) Per il mese di ottobre i dati si 
riferiscono a due periodi di 4 
settimane 
c) I dati mensili non comprendono 
la produzione del Belgio 
a) Vanaf januari 1964 Inclusief 
Berlijn (West) 
b) Voor de maand oktober hebben 
de gegevens betrekking op twee 
4­wekelijkse perioden 
c) In de maandcijfers is de produk­
tie van België niet inbegrepen 
a) From January 1964 incl. West 
Berlin 
b) For the month of October the 
data refer to two periods of four 
weeks 
c) Excl. the production of Belgium 




















































































































































































































Erzeugung von Nutzfahrzeugen 
Production de véhicules utilitaires 
Produzione di autoveicoli utilitari 
Produktie van bedrijfsauto's 



























































































































































































































33 Erzeugung von Zigaretten Production de cigarettes 
Produzione di sigarette 
Produktie van sigaretten 
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34 Erzeugung von Bier Production de bière 
Produzione di birra 
Produktie van bier 
Production of beer 



































































































































































































































a) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
6) Ohne Luxemburg 
a) A partir de janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
b) Luxembourg non compris 
a) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
b) Escluso il Lussemburgo 
a) Vanaf januari 1964 inclusief 
BerOjn (West) 
b) Zonder Luxemburg 
a) From January 1964 ¡nel. West 
Berlin 
/>) Excl. Luxembourg 
TAB. 34 
a) Ausstoß 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
a) Livraisons 
b) A partir de janvier ¡964 y com­
pris Berlin­Ouest 
a) Forniture 
b) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
a) A/leveringen 
b) Vanaf januari 1964 inclusief 
Berlijn (West) 
a) Deliveries 
b) From January 1964 incl. West 
Berlin 
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Wohnungsbau: genehmigte Wohnungen 
Construction de logements: logements autorisés 
Costruzione di alloggi: abitazioni progettate 
Woningen, waarvoor bouwvergunning is verleend 
Housing construction: dwellings licensed 
35 
TAB. 35, 36 
a) Wohngebäude 
b) Schätzung für Belgien und 
Luxemburg 
c) Unvollständige Reihe 
a) Immeubles d'habitation 
b) Estimation pour la Belgique et 
le Luxembourg 
c) Série incomplète 
à) Case d'abitazione 
b) Stima per il Belgio e il Lussem­
burgo 
c) Cifre parziali 
a) Woongebouwen 
b) Schatting voor België en Luxem­
burg 
c) Onvolledige serie 
a) Dwelling houses 
b) Estimated for Belgium and 
Luxembourg 
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Wohnungsbau: fertiggestellte Wohnungen 
Construction de logements: logements achevés 
Costruzione di alloggi: abitazioni costruite 
Woningbouw: voltooide woningen 
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37 Erzeugung von Rindfleisch "> Production de viande de bœuf "> 
Produzione di carne bovina ·" 
Produktie van rundvlees °> 
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38 Erzeugung von Kalbfleisch <" Production de viande de veau "' 
Produzione di carne di vitello <" 
Produktie van kalfsvlees <" 
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I 1 622 
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TAB. 37, 38, 39 
a) Neue Reihen: Geschlachtete 
Mengen von Tieren inländischer 
und ausländischer Herkunft , 
einschließlich gemeldete Haus ­
schlachtungcn 
b) Neue Reihe 
c) Ohne nicht kontrollierte 
Schlachtungen und Haus­
schlachtungcn 
d) Gesamterzeugung einschließlich 
Schätzung der nicht gemeldeten 
Schlachtungen 
c) Changement de série: quantités 
abattues, provenant des animaux 
d'origine indigène et étrangère, 
y compris les abattages à ta 
ferme déclarés 
b) Nouvelle série 
c) Non compris ¡es abattages non 
contrôlés et ¡es abattages à la 
ferme 
d) Production totale, y compris 
l'estimation des abattages non 
déclarés 
a) Cambiamento di serie : quan­
tità macellate di bestiame indi­
geno e di provenienza estera, 
compreso quello dichiarato 
macellato a domicilio 
b) Nuova serie 
e) Non compreso il bestiame ma­
cellato non controllato e quello 
macellato a domicilio 
d) Produzione totale, compreso la 
stima dei macellato non di­
chiarato 
a) Nieuwe reeks : geslacht gewicht 
van binnenlandse en buitenlandse 
dieren incl. aangemelde huis­
slachtingen 
b) Nieuwe reeks 
c) Zonder de niet gecontroleerde 
slachtingen en hulsslachtingen 
d) Totaal produktie, incl. geschatte 
produktie met niet aangemelde 
slachtingen 
a) New series : carcass, weight, 
from indigenous animals and 
imported live animals including 
declared on farm slaughter 
b) New series 
c) Excluding not inspected pro­
duction and farm slaughter 
d) Total product ion, including 
estimate of not declared slaugh­
ter 
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Erzeugung von Schweinefleisch "> 
Production de viande de porc «> 
Produzione di carne suina û) 
Produktie van varkensvlees °) 
Production of pigmeat «> 
39 
TAB. 40 
à) ExperimentaJreihe; ca. 92 % 
der Gesamterzeugung 
b) Milchlieferungen an die Molke­
reien: für die Niederlande 90 %, 
für Luxemburg 80 % der Ge­
samterzeugung 
c) Lieferungen von Milch und 
Sahne an die Molkereien in 
Milcheinheiten zu 3,3 % Fett­
gehalt : 70 % der Gesamter­
zeugung 
d) Milchverkäufe durch die « Milk 
Marketing Schemes » : 87 % der 
Gesamterzeugung 
à) Série expérimentale; environ 
92 % de la production totale 
b) Livraisons de lait aux laiteries: 
Pays­Bas 90 %, Luxembourg 
80 % de la production totale 
c) Livraisons de lait et de crème 
aux laiteries, converties en lait 
à 3,3 % de matières grasses, soit 
70 % de ¡a production totale 
d) Ventes de lait par les « Milk 
Marketing Schemes »: 87 % de 
la production totale 
a) Serie sperimentale; circa 92 % 
della produzione totale 
b) Forniture di latte alle latterie 
industriali : per i Paesi Bassi e il 
Lussemburgo rispettivamente 
Γ90 % e Γ80 % della pro­
duzione totale 
e) Forniture alle latterie industriali 
dì crema e di latte convertiti in 
latte al 3,3 % di materie grasse, 
ossia il 70 % della produzione 
totale 
d) Vendite di latte mediante i 
« Milk Marketing Schemes » : 
87 % della produzione totale 
a) Experimentele reeks; ongeveer 
92 % van de totale produktie 
b) Melkleverlngen aan de melk­
fabrieken; deze vormen voor 
Nederland 90 %en voor Luxem­
burg 80 % van de totale pro­
duktie 
c) Leveringen van melk en room 
aan de melkfabrieken, berekend 
in melkeenheden van 3,3 % 
vetgehalte: 70 % van de totale 
produktie 
d) Melkverkoop door de « Milk 
Marketing Schemes»; deze vormt 
87 % van de totale produktie 
a) Experimental series; about 92 % 
of total production 
b) MUk delivered to dairies : 
Netherlands 90 %, Lu>embourg 
80 % of total production 
c) Milk and cream delivered to 
dairies, converted to milk units 
of 3,3 % fat content : 70 % of 
total production 
d) Milk sales through milk market­
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I 24 847 
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Erzeugung von Kuhmilch 
Production de lait de vache 
Produzione di latte di vacca 
Produktie van koemelk 
Production of cow's milk 







































































































































































































ΛΛ Eisenbahngüterverkehr α>: beladeneu. beladen eingegangene Güterwagen 
Trafic ferroviaire marchandises û>: wagons chargés et entrés chargés 
Traffico ferroviario merci ">: vagoni carichi e entrati carichi 
Goederenverv. per spoor <*>: geladen en gel. binnengekomen goederenwagons 
























































































































































































Eisenbahngüterverkehr «>: beförderte Tonnen 
Trafic ferroviaire marchandises β>: tonnes transportées 
Traffico ferroviario merci û>: tonnellate trasportate 
Goederenvervoer per spoor a>: vervoerd gewicht 
Goods traffic by rail °>: tonnes carried 
























































































































































































T A B . 41, 42 
a) NurHaupteisenbahngesclIschaf­
ten 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
c) Nur beladene Güterwagen 
d) Vom Januar 1966 an enthalten 
diese Angaben einige Güter, die 
vorher nicht mit einbegriffen 
waren 
e) Ab Januar 1966 einschl. übrige 
Eisenbahnen 
a) Chemins de fer principaux seule­
ment 
b) A partir de janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
c) Wagons chargés seulement 
d) A partir de janvier 1966 ces 
données comprennent certaines 
marchandises qui précédemment 
n'étaient pas Incluses 
e) A partir de janvier 1966, y com­
pris les autres chemins defer 
a) Ferrovie principali solamente 
b) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
e) Vagoni carichi solamente 
d) A partire dal gennaio 1966 tali 
dati comprendono alcune merci 
che in precedenza non erano 
incluse 
( ) A partire da gennaio 1966 com­
prese le altre ferrovie 
a) Uitsluitend de voornaamste 
spoorwegmaatschappijen 
b) Vanaf januari 1964 Inclusief Ber­
lijn (West) 
c) Uitsluitend geladen goederen 
wagons 
d) Vanaf januari 1966 bevatten 
deze gegevens enige goederen 
welke voorheen niet waren In­
begrepen 
e) Vanaf januari 1966 inclusief 
overige Spoorwegen 
a) Principal railways only 
b) From January 1964 incl. West­
Berlin 
c) Wagons loaded only 
d) From January 1966, these data 
include some goods which were 
not included previously 
e) From January 1966 incl. other 
railways 
64 
Eisenbahngüterverkehr α>: Tonnenkilometer 
Trafic ferroviaire marchandises °>: tonnes­kilomètres 
Traffico ferroviario merci û>: tonnellate­chilometri 
Goederenvervoer per spoor °>: tonkilometers 
Goods traffic by rail ">: ton­kilometres 
Mio tkm 
43 
T A B . 43 
a) Nur Haupteisenbahn gesell­
schaften 
b) Ohne Nordirland; einschl. 
Dienstgutverkehr 
c) Ab Januar 1964 einschl. Ber­
lin (West) 
d) Ab Januar 1966 einschl. übrige 
Eisenbahnen 
a) Chemins de fer principaux seule­
ment 
b) Irlande du Nord non comprise; 
trafic de service compris 
c) A partir de janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
d) A partir de janvier 1966, y com­
pris les autres chemins de fer 
a) Ferrovie principali solamente 
b) Esclusa l'Irlanda Settentrionale; 
compreso il traffico di servizio 
e) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
d) A partire da gennaio 1966 com­
prese altri ferrovie 
d) Uitsluitend de voornaamste 
spoorwegmaatschappijen 
b) Zonder Noord­Ierland; met in­
begrip van het dlenstgoederen­
vervoer 
c) Vanaf januari 1964 inclusief Ber­
lijn (West) 
d) Vanaf januari 1966 inclusief 
overige spoorwegen 
d) Principal railways only 
b) Excl. Northern Ireland; incl. 
free hauted traffic 
c) From January 1964 incl. West­
Berlin 















































































































































































































• 177 300 
• 182 700 
Binnenschiffahrt : siehe folgende Seite 
Trafic fluvial : voir page suivante 
Traffico fluviale merci : vedere a pag. seguente 
Binnenvaart : zie volgende bladzijde 
Inland waterways transport : see next page 
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44 Binnenschiffahrt: beförderte Tonnen Trafic fluvial: tonnes transportées 
Traffico fluviale merci: tonnellate trasportate 
Binnenvaart: vervoerd gewicht 
Inland waterways transport: tonnes carried 
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45 Binnenschiffahrt: Tonnenkilometer Trafic fluvial: tonnes­kilomètres 
Traffico fluviale merci: tonnellate­chilometri 
Binnenvaart: tonkilometers 
Inland waterways transport: ton­kilometres 
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[ 
TAB. 44.45 
o) Einschl. Berlin (West) 
b) Der gesamte Durchgangsver­
kehr auf dem Rhein zwischen 
Lauterburg und Basel (deutsch-
französische Grenze) ist in den 
deutschen Ziffern enthalten 
c) Verkehr mit Hafen außerhalb 
der B.R. Deutschland 
a) Y compris Berlin-Ouest 
b) Le trafic rhénan de transit entre 
Lauterburg et Bâle (frontière 
franco-allemande) est indus 
dans les chiffres relatifs à l'Aile· 
magne 
c) Trafic avec les ports situés à ¡'ex-
térieur de ¡a R.F. d'Allemagne 
d) Compreso Be rl ino-Ovest 
b) L'insieme del traffico renano di 
transito fra Lauterburg e Basilea 
(contine franco-tedesco) ò com-
preso nei dati della Germania 
e) Traffico con i porti situati fuori 
della R.F. di Germania 
a) Inclusief Berlijn (West) 
b) Het totale doorgaande vervoer 
op de Rijn tussen Lauterburg en 
Bazel ( Duits-Franse grens) is 
uitsluitend Ín de Duitse cijfers 
begrepen 
c) Vervoer met havens bulten de 
B.R. Duitsland 
a) Incl. West-Berlin 
b) The entire transit traffic on the 
Rhine between Lauterburg and 
Basel (Franco-German frontier) 
is included in the German 
figures 
c) Trade with ports outside the 
F.R. of Germany 
66 
TAB. 46 
a) Gesamtumsätze der Unterneh­
men (Warenhäuser und Klein­
preisgeschäfte) 
a) Chiffres d'affaires totaux des 
entreprises (Grands Magasins et 
magasins à prix unique) 
a) Cifre d'affari totali delle imprese 
(Grandi Magazzini e magazzini 
a prezzo unico) 
d) Totale omzetten van de onderne· 
mingen (warenhuizen en een­
heidsprijs winkels) 
o) Total sales of establishments 
(department stores and „single­
price stores") 
TAB. 47 
α) Gesamtumsätze der Unterneh­
men (Warenhäuser und Klein­
preisgeschäfte) 
a) Chiffres d'affaires totaux des 
entreprises (Grands magasins et 
magasins à prix unique) 
a) Cifre d'affari totali delle imprese 
(Grandi Magazzini e magazzini 
a prezzo unico) 
a) Totale omzetten van de onderne­
mingen (warenhuizen en een­
hetdspri/swlnkels) 
d) Total sales of establishments 
(department stores and „single­
price stores") 
Index der Umsätze der Warenhäuser <?>: Gesamtindex 
Indice du chiffre d'affaires des Grands Magasins fl>: indice général 
Indice delle vendite dei Grandi Magazzini <?>: indice generale 
Indexcijfer van de geldomzetten van de warenhuizen "> : totaal indexcijfer 
Index of retail turnover of department stores ">: overall index 






















































































































































Index der Umsätze der Warenhäuser α>: Lebensmittel 
Indice du chiffre d'affaires des Grands Magasins °): denrées alimentaires 
Indice delle vendite dei Grandi Magazzini °>: alimentari 
Indexcijfer van de geldomzetten van de warenhuizen °>: levensmiddelen 
Index of retail turnover of department stores a>: foodstuffs 


































































































































48 Index der Umsätze der Warenhäuser «>: Textilien und Bekleidung Indice du chiffre d'affaires des Grands Magasins "> : textiles et habillement 
Indice delle vendite dei Grandi Magazzini «>: tessili e abbigliamento 
Indexcijfer van de geldomzetten van de warenhuizen α> : textiel en kleding 
Index of retail turnover of department stores °>: textiles and clothing 

































































































































ΛΛ Index der Umsätze der Warenhäuser α>: Hausrat und Wohnbedarf 
Indice du chiffre d'affaires des Grands Magasins β>: ameublement, ménage 
Indice delle vendite dei Grandi Magazzini «): mobili e casalinghi 
Indexcijfer v/d geldomzetten van de warenhuizen α>: huisraad, huish. art. 
Index of retail turnover of department stores «>: household equipment 

































































































































a) Gesamtumsätze der Unterneh­
mungen (Warenhäuser und 
K lein prcisgeschäfte) 
a) Chiffres d'affaires totaux des 
entreprises (Grands Magasins et 
magasins à prix unique) 
a) Cifre d'affari totali delle imprese 
(Grandi Magazzini c Magazzini 
a prezzo unico) 
a) Totale omzetten van de onderne­
mingen (warenhuizen en een­
heidsprijs winkels) 
d) Total sales of establishments 
(department stores and „single­
price stores") 
TAB. 49 
a) Gesamtumsätze der Unterneh­
mungen (Warenhäuser und 
Kleinpreisgeschäfte) 
a) Chiffres d'affaires totaux des 
entreprises (Grands Magasins et 
magasins à prix unique) 
a) Cifre d'affari totali delle imprese 
(Grandi Magazzini e Magazzini 
a prezzo unico) 
a) Totale omzetten van de onderne· 
mingen (warenhuizen en een­
heldsprljswlnkels ) 
a) Total sales of establishments 




c) Gesamtumsätze der Unterneh­
men (Warenhäuser und Klein­
preisgeschäfte) 
a) Chiffres d'affaires totaux des 
entreprises (Grands Magasins et 
magasins à prix unique) 
a) Cifre d'affari totali delle imprese 
(Grandi Magazzini e magazzini 
a prezzo unico) 
à) Totale omzetten van de onderne­
mingen (warenhuizen en een· 
heidsprijswlnkels ) 
a) Total sales of establishments 
(department stores and „single­
price stores") 
TAB. 51 
à) Gesamtumsätze der Unter­
nehmen 
α) Chiffres d'affaires totaux des 
entreprises 
a) Cifra d'affari globali delle im­
prese 
a) Totale geldomzetten van de 
ondernemingen 
a) Totales sales of establishment. 
Index der Umsätze der Warenhäuser ">: Sonstige Waren 
Indice du chiffre d'affaires des Grands Magasins ">: autres marchandises 
Indice delle vendite dei Grandi Magazzini <*>: altre merci 
Indexcijfer van de geldomzetten van de warenhuizen a): overige goederen 
Index of retail turnover of department stores a): other goods 

































































































































Index der Umsätze der Konsumgenossenschaften α>: Gesamtindex 
Indice du chiffre d'affaires des coop, de consommation «>: indice général 
Indice delle vendite delle cooperative di consumo <*>: indice generale 
Indexcijfer van de geldomzetten der coöp. verbruiksver. "> : totaal index 
Index of retail turnover of co­operative societies írt: overall index 
51 

































































































































































E O Index der Umsätze der Filialunternehmen α>: Gesamtindex 
Indice du chiffre d'affaires des entrepr. à suce. e>: indice général 
Indice delle vendite delle imprese a succursali °>: indice generale 
Indexcijfer van de geldomzetten van de filiaalbedrijven «>: totaal indexcijfer 
Index of turnover of multiple retailers0): overall index 

















































































































































53 Index der Umsätze der Filialunternehmen °>: Lebensmittel Indice du chiffre d'affaires des entreprises à succursales "> : denrées al im. 
Indice delle vendite delle imprese a succursali «>: alimentari 
Indexcijfer van de geldomzetten van de filiaalbedrijven α>: levensmiddelen 
Index of turnover of multiple retailers <*>: foodstuffs 







































































































































































a) Unternehmen mit 5 und mehr 
Verkaufsfilialen 
b) Unternehmen mit 11 und mehr 
Geschäften 
a) Entreprises avec 5 succursales de 
ventes et plus 
b) Entreprises avec II magasins et 
plus 
a) Imprese con S e più succursali di 
vendita 
/>) Imprese con 11 magazzini e più 
a) Ondernemingen met 5 en meer 
verkoopfilialen 
b) Ondernemingen met 11 en meer 
winkels 
a) Firms with not less than 5 sales 
branches 
b) Firms with 11 or more stores 
70 
Index der Umsätze der Filialunternehmen e>: Textilien und Bekleidung 
Indice du chiffre d'affaires des entrepr. à suce. "» : text, et habillement 
Indice delle vendite delle imprese a succ. °> : tessili e abbigliamento 
Indexcijfer van de geldomzetten van de fìliaalbedr. a>: textiel en kleding 
Index of turnover of multiple retailers «' : textiles and clothing 
1963 = 100 
54 
TAB. 54, 55 
d) Unternehmen mit S und mehr 
Verkaufsfilialen 
b) Unternehmen mit 11 und mehr 
Geschäften 
a) Entreprises avec 5 succursales de 
vente et plus 
b) Entreprises avec 11 magasins et 
plus 
a) Imprese con 5 e più succursali di 
vendita 
b) Imprese con 11 magazzini e più 
a) Ondernemingen met 5 en meer 
verkoopfilialen 
b) Ondernemingen met 11 en meer 
winkels 
a) Firms with not less than 5 sales 
branches 
















































































































































Index der Umsätze der Filialunternehmen °>: Hausrat und Wohnbedarf c c 
Indice du chiffre d'affaires des entrepr. à succ. °>: ameublement, ménage 
Indice delle vendite delle imprese a succ. «: mobili e casalinghi 
Indexcijfer van de geldomzetten van de fìliaalbedr. «>: huisraad, huish. art. 
Index of turnover of multiple retailers ">: household equipment 



























































































































E £ Index der beschäftigten Arbeiter: Bergbau und verarbeitende Industrie 
Indice des effectifs ouvriers: industries extractives et manufacturières 
Indice degli operai occupati: industrie estrattive e manifatturiere 
Indexcijfer van de werkzame arbeiders: mijnbouw en verw. industrie 
Index of operatives employed: extractive and manufacturing industries 














































































































57 Index der beschäftigten Arbeiter: Baugewerbe Indice des effectifs ouvriers: construction 
Indice degli operai occupati: costruzione 
Indexcijfer van de werkzame arbeiders: bouwnijverheid 
Index of operatives employed: construction 

































































Nederland Belgique België 
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T A B . 56 
a) Einschl. gewerbliche Lehrlinge 
b) Ohne Bergbau 
c) Einschl. Baugewerbe und Ener­
giewirtschaft 
d) Einschl. Transportwesen 
a) Apprentis compris 
b) Industries extractives non com­
prises 
c) Construction et énergie com­
prises 
d) Transports compris 
a) Compresi gli apprendisti 
ό) Esclusa l'industria estrattiva 
c) Comprese costruzione e produ­
zione di energia 
d) Compresi i trasporti 
a) Met inbegrip van de leerlingen 
b) Zonder mijnbouw 
e) Met inbegrip van de bouwnijver· 
held en de gas- en elektriciteits­
bedrijven 
d) Met Inbegrip van het vervoer­
bedrijf 
a) Incl. apprentices 
b) Excl. mining and q u arriy n g 
c) Incl. building industry, fuel and 
power 
d) Incl. transport 
TAB. 57 
a) Einschl. gewerbliche Lehrlinge 
a) Apprentis compris 
a) Compresi gli apprendisti 
a) Met inbegrip van de leerlingen 
à) Incl. apprentices 
72 
TAB. 58 
d) Einschl. gewerbliche Lehrlinge 
b) Index der Aktivität der Beschäf­
tigten in der Industrie (Index 
der Beschäftigten mal Index der 
Arbeitszeit) 
o) Apprentis compris 
b) Indice d'activité (produit de 
l'indice des effectifs par l'indice 
de ¡a durée du travail) des sala­
riés occupés dans l'industrie 
a) Compresi gli apprendisti 
b) Indice d'attività dei salariati 
occupati nell'industria (Prodot­
to dell'indice degli effettivi χ 
l'indice della durata del lavoro) 
a) Met Inbegrip van de leerlingen 
b) Indexcijfer van de activiteit van 
de arbeidskrachten in de indus­
trie (indexcijfer van de werkzame 
arbeidskrachten X indexcijfer 
van de arbeidsduur) 
a) Incl. apprentices 
b) Index of activity of labour 
force (index of labour force χ 
index of hours worked) in the 
industries 
T A B . 59 
a) Wochendurchschnitt je Arbeiter 
b) Nur Männer (21 Jahre und älter) 
c) April 
a) Moyenne hebdomadaire par ou­
vrier 
b) Hommes seulement (21 ans et 
plus) 
c) Avril 
a) Media settimanale per operaio 
b) Soltanto uomini (dai 21 anni in 
poi) 
e) Dati per aprile 
a) Weekgemtddelde per arbeider 
b) Uitsluitend mannen (21 jaar en 
ouder) 
c) April 
a) Weekly average per worker 
b) Men only (aged 21 and over) 
c) April 
Index der geleist. Arbeiierstunden: Bergbau u. verarbeitende Industrie 
Indice des heures­ouvriers: industries extractives et manufacturières 
Indice delle ore lavorate: industrie estrattive e manifatturiere 
Indexcijfer van door arbeiders gewerkte uren: mijnbouw en verw. industrie 
Index of man­hours in extractive and manufacturing industries 







































































































Arbeitsstunden: Verarbeitende Industrie α> 
Heures de travail dans les industries manufacturières "> 
Ore di lavoro: industrie manufatturiere a> 
Gewerkte uren in de verwerkende industrie "> 





















































































60 Offene Stellen (Ende des Monats) ■il Offres d'emploi (En fin de mois) °> 
Offerte di lavoro (Alla fine del mese) °> 
Aanvragen van werkgevers (Einde van de maand) ·" 


























































































































































































61 Gesamtzahl der Arbeitslosen <»> Nombre total de chômeurs <" 
Totale dei disoccupati <;) 
Totaal aantal werklozen <·} 



















































































































































































































































































































































































a) Bei den Arbeitsämtern gemei· 
déte offene Stellen 
h) Revidierte Reihe : ab jetzt ein· 
schl. Berlin (West) 
c) Statistik besteht seit März 1962 
a) Emplois vacants enregistrés au· 
pris des bureaux de placements 
b) Série révisée comprenant doré­
navant Berlin­Ouest 
c) Statistique établie α partir de 
mars 1962 
a) Offerte di lavoro registrate 
presso gli uffici di collocamento 
b) Serie riveduta comprendente 
d'ora in poi Berlino­Òvest 
e) Statistica elaborata dal marzo 
1962 
a) Blj de arbeidsbureaus ingeschre­
ven vacante betrekkingen 
b) Herziene reeks : voortaan met 
inbegrip van Berlijn (West) 
c) Statistiek bestaat sinds maart 
1962 
a) Vacancies registrated at the 
employments offices 
b) Revised table including Berlin­
West from now on 
r) Statistic established since March 
1962 
TAB. 61 
a) Luxemburg: Unbedeutend 
Siehe Fußnoten Tab. 62, 63 
6) ISTAT 
c) Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale 
a) Luxembourg : Donnée tris faible 
Voir notes tab. 62, 63 
b) ISTAT 
c) Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale 
a) Lussemburgo : Cifra trascura­
bile. Vedi noti tab. 62, 63 
b) ISTAT 
c) Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale 
a) Luxemburg : Zeer kleine hoe­
veelheid. Zie voetnoten tab. 62, 
63 
b) ISTAT 
c) Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale 
a) Luxembourg : Very small. See 
notes tab. 62, 63 
b) ISTAT 
e) Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale 





II 1958 « 100 
74 
T A B . 62. 63 
a) Registrierte Arbeitslose. Für 
Deutschland revidierte Reihe : 
ab jetzt einschl. Berlin (West) 
b) Nicht befriedigte Arbeitsnach­
frage 
c) Ergebnisse der Stichprobe 
ISTAT 




a) Chômeurs enregistrés. Pour l'Al­
lemagne série revisée compre­
nant dorénavant Berlin­Ouest 
b) Demandes d'emploi non satis­
faites 
c) Résultats de l'enquête par sonda­
ge ISTAT 
d) Personnes inscrites aux bureaux 
de placement 
e) Demandeurs d'emplois inscrits 
a) Disoccupati iscritti. Per Ger­
mania serie riveduta compren­
dente d'ora in poi Berlino­Ovest 
b) Domande di lavoro non sod­
disfatte 
e) Risultati dell'inchiesta per cam­
pione ISTAT 
d) Persone iscritte nelle liste di 
collocamento 
e) Domande di lavoro registrate 
a) Geregistreerde werklozen. Voor 
Dultsland herziene reeks : voor­
taan met inbegrip van Berlijn 
(West) 
b) Niet geplaatste werkzoekenden 
c) Resultaten van de steekproef­
enquête ISTAT 
d) Bij de arbeidsbureaus ingeschre­
ven personen 
e) Ingeschreven werkzoekenden 
a) Registered unemployed. For 
Germany revised table including 
Berlin­West from now on 
b) Unfilled applications for em­
ployment 
c) Results of the ISTAT sample 
survey 
d) Persons registered at labour 
exchanges 
e) Registered applications for em­
ployment 
Männliche Arbeitslose (Ende des Monats) 
Chômeurs masculins (En fin de mois) 
Disoccupati di sesso maschile (Alla fine del mese) 
Aantal werkloze mannen (Einde van de maand) 















































































































































































Weibliche Arbeitslose (Ende des Monats) 
Chômeurs féminins (En fin de mois) 
Disoccupati di sesso femminile (Alla fine del mese) 
Aantal werkloze vrouwen (Einde van de maand) 
















































































































































































64 Index der Bruttostundenlöhne: Industrie Indice des salaires horaires bruts: industrie 
Indice dei salari orari lordi: industria 
Indexcijfer van de bruto­uurlonen in de industrie 
Index of average hourly gross wages in industry 






































































































































































































































































































































T A B . 64 
a) 1954­1959 ohne Saarland 
b) Index der durchschnittlichen 
B rut t os t un denverdienste 
c) Ohne Bergbau 
d) Index der Stundenlohnsätze 
e) Ohne Baugewerbe 
ƒ) Index der Tariflöhne 
g) Nur verarbeitende Industrie 
h) Die Jahresindizes beziehen sich 
nur auf den Monat Oktober 
/) Vom 2. Vierteljahr 1966 an-
gelten die Angaben für die 
gesamte Industrie. Mit der frü-
heren Reihe, die das Bauge-
werbe ausschloß, wurde eine 
Verkettung vorgenommen 
a) Sarre non comprise de 1954 à 
1959 
b) Indice des gains moyens horaires 
bruts 
c) Industries extractives non com-
prises 
d) Indice des taux des salaires 
horaires 
e) Construction non comprise 
f) Indice des salaires convention-
nels 
g) Industries manufacturares uni-
quement 
A) Les indices annuels se refirent 
uniquement au mois d'octobre 
0 A compter du 2e trimestre 1966 
les données couvrent l'ensemble 
de l'Industrie. Un raccordement 
a été effectué avec l'ancienne 
série, qui ne comprenait pas la 
construction 
a) Dal 1954 al 1959 esclusa la Saar 
b) Indice del guadagno medio ora-
rio lordo 
c) Escluse le industrie estrattive 
d) Indice dei tassi dei salari orari 
ι?) Esclusa la costruzione 
ƒ) Indice dei salari contrattuali 
g) Soltanto industrie manifattu­
riere 
h) Gli indici annuali si riferiscono 
al solo mese di ottobre 
/) A partire dal 2° trimestre 1966 
i dati si riferiscono al complesso 
dell'industria. Un raccordo è 
stato effettuato con la serie 
precedente, che escluderà l'in-
dustria edile 
a) Van 1954-1959 zonder Saarland 
b) Indexcijfer van de gemiddelde 
bruto-uurverdlensten 
c) Zonder mijnbouw 
d) Indexcijfer van de bedragen van 
de uurlonen 
e) Zonder bouwnijverheid 
f) Indexcijfer van lonen volgens 
regelingen 
g) Uitsluitend verwerkende Indus-
trie 
h) De jaarcijfers hebben slechts 
betrekking op de maand oktober 
0 Vanaf het 2e kwartaal 1966 
hebben de cijfers betrekking op 
de gehele Industrie. De reeks 
is gekoppeld aan de vorige 
waarbij de bouwnijverheid niet 
was inbegrepen 
a) From 1954 to 1959 excl. the Saar 
b) Index of average hourly gross 
earnings 
c) Excl. mining and quarrying 
d) Index of hourly wage rates 
e) Excl. construction 
ƒ) Index of agreed wages 
g) Manufacturing industries only 
It) The annual indices refer only 
to the month of October 
/) From the 2nd quarter of 1966, 
the figures cover all industries : 
the old series, which did not 
include building and con-
struction, has been linked to 
the new series 
76 
T A B . 65 
a) Bis Ende 1959 ohne Saarland. 
Revidierte Reihe : ab 1962 ein-
schl. Berlin (West) 
6) Bis Ende 1962 : Paris; ab 
1.1.1963 neuer Index, der sich 
außerdem auf ganz Frankreich 
bezieht 
c) Neuer Index ab 1.1.1967 
d) Neuer Index ab 1.1.1963 
e) Ohne Miete 
ƒ) Neuer Index ab 1.1.1967 
g) Neuer Index ab 1.1.1966 
a) Sarre non comprise jusqu'à 1959 
inclus. Série révisée, comprenant 
Berlin-Ouest depuis 1962 
b) Paris jusqu'en 1962 inclus : 
nouvel indice, France entière, à 
partir de janvier 1963 
c) Nouvel indice à partir du 
1.1.1967 
d) Nouvel indice à partir du 1.1.1963 
é) Loyer non compris 
f) Nouvel indice à partir du 
1.1Λ967 
g) Nouvel indice à partir du 
1.1.1966 
a) Non compresa la Saar fino al 
1959 incluso. Serie riveduta, 
Berlino ovest incluso dal 1962 
b) Fino al 1962 inclusa Parigi; da 
gennaio 1963 estesa a tutta la 
Francia nuova serie 
e) Nuovo indice 
1.1.1967 
d) Nuovo indice 
1.1.1963 
e) Escluso l'affitto 
ƒ) Nuovo indice 
1.1.1967 
g) Nuovo indice 
1.1.1966 
a partire dal 
a partire dal 
a partire dal 
a partire dal 
a) Tot 1959 zonder Saarland. Her-
ziene reeks; vanaf 1962 m.i.v. 
West-Berlijn 
b) Tot en met 1962 : Parijs; nieuw 
indexcijfer voor geheel Frankrijk 
met ingang van 1.1.1963 
c) Nieuw indexcijfer met ingang 
van 1.1.1967 
d) Nieuw indexcijfer met ingang 
van 1.1.1963 
e) Zonder huur 
ƒ) Nieuw indexcijfer met ingang van 
1.1.1967 
g) Nieuw indexcijfer met ingang van 
1.1.1966 
a) Until 1959 excl. the Saar. Revi-
sed series ; from 1962 incl. West-
Berlin 
b) Until end 1962 : Paris; begin-
ning January 1963, new index 
covering France as a whole 
c) New index as from 1.1.1967 
d) New index as from 1.1.1963 
s) Excl. rent 
ƒ) New index as from 1.1.1967 
g) New index as from 1.1.1966 
Index der Verbraucherpreise: Gesamtindex 
Indice des prix à la consommation: indice général 
Indice dei prezzi al consumo: indice generale 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: totaal indexcijfer 
Index of consumer prices: all items 












































































































































































































































































































































































































































































C C Index der Verbraucherpreise: Nahrungs­ und Genußmittel 
Indice des prix à la consommation: denrées aliment., boissons, tabacs 
Indice dei prezzi al consumo: alimentari, bevande e tabacco 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: voedings­ en genotmiddelen 
Index of consumer prices: foods, beverages and tobacco 








































































































































































































67 Index der Verbraucherpreise: Bekleidung Indice des prix à la consommation: habillement 
Indice dei prezzi al consumo: abbigliamento 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: kleding 
Index of consumer prices: clothing 







































































































































































































T A B . 66, 67 
a) Siehe Tab. 65. Fußnote b) 
b) Siehe Tab. 65, Fußnote c) 
c) Siehe Tab. 65, Fußnote/) 
d) Siehe Tab. 65, Fußnote g) 
e) Nur Nahrungsmittel 
a) Cf. tab. 65, nole b) 
b) Cf. tab. 65, nole c) 
c) Cf. lab. 65. nole f ) 
d) Cf. lab. 65, nole g) 
e) Denrées alimentaires uniquement 
a) Vedi tabella 65, note b) 
b) Vedi tabella 65, note c) 
c) Vedi tabella 65, note/) 
d) Vedi tabella 65, note g) 
e) Soltanto generi alimentari 
a) Zie tabel 65, voetnoot b) 
b) Zìe tabel 65, voetnoot c) 
c) Zie labet 65, voetnoot f) 
d) Zie tabel 65, voetnoot g) 
e) Uitsluitend voedingsmiddelen 
a) See table 65, Note b) 
b) See table 65, Note <·) 
c) See table 65, Note/) 
d) See table 65, Note g) 
e) Foodstuffs only 
78 
Index der Verbraucherpreise: Wohnung (Miete und Nebenkosten) 
Indice des prix à la consommation: loyers (loyers et charges) 
Indice dei prezzi al consumo: affìtti (comprese le spese accessorie) 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: huur (huur en kosten) 
Index of consumer prices: housing (rent and sundry charges) 
68 
1958 = 100 
T A B . 68, 69 
a) Siehe Tab. 65, Fußnote b) 
b) Siehe Tab. 65, Fußnote c) 
c) Siehe Tab. 65, Fußnote/) 
d) Siehe Tab. 65, Fußnote g) 
a) Cf. tab. 65, note b) 
b) Cf. tab. 65, nole c) 
c) Cf. tab. 65, notef) 
d) Cf. tab. 65, note g) 
a) Vedi tabella 65, note b) 
b) Vedi tabella 65, note c) 
c) Vedi tabella 65, note/) 
d) Vedi tabella 65, note g) 
a) Zie label 65, voetnoot b) 
b) Zie tabel 65, voetnoot c) 
c) Zie tabel 65, voetnoot f) 
d) Zie tabel 65, voetnoot g) 
a) See Table 65. Note b) 
b) See Table 65, Note c) 
c) See Table 65, Note/) 

































































































































































Index der Verbraucherpreise: Heizung und Beleuchtung 
Indice des prix à la consommation: chauffage et éclairage 
Indice dei prezzi al consumo: riscaldamento ed illuminazione 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: verwarming en verlichting 
Index of consumer prices: fuel and light 






































































































































































































70 Index der Großhandelspreise: Gesamtindex Indice des prix de gros: indice général 
Indice dei prezzi all'ingrosso: indice generale 
Indexcijfer van de groothandelsprijzen: totaal indexcijfer 
Index of wholesale prices: all items 



























































































































































71 Index der Großhandelspreise Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs Indice des prix de gros: produits d'origine agricole 
Indice dei prezzi all'ingrosso: prodotti di origine agricola 
Indexcijfer van de groothandelsprijzen: agrarische produkten 
Index of wholesale prices: agricultural products 


























































































































































a) Ohne Saarland; Preisindex aus­
gewählter Grundstone 
b) Neuer Index ab 1.1.1967 
a) Sarre non comprise; indice des 
prix de matières premières sélec­
tionnées 
b) Nouvel indice à partir du 
1.1.1967 
a) Esclusa la Saar; indice dei prezzi 
delle materie base scelte 
b) Nuovo indice a partire dal 
1.1.1967 
a) Zonder Saarland; prijsindex­
cijfer van uitgekozen grondstof­
fen 
b) Nieuw indexcijfer met ingang 
van 1.1.1967 
a) Excl. the Saar; price index of 
selected basic materials 
b) New index as from 1.1.1967 
TAB, 71 
a) Ohne Saarland; Preisindex aus­
gewählter Grundstoffe 
a) Sarre non comprise; indice des 
prix de matières premières sélec· 
tlonnées 
a) Esclusa la Saar; indice dei 
prezzi delle materie base scelte 
a) Zonder Saarland; prijsindex­
cijfer van uitgekozen grond· 
stoffen 




T A B . 72 
a) Ohne Saarland ; Preisindex aus­
gewählter Grundstoffe indu­
strieller Herkunft ohne Brenn­
stoffe und ohne Energie (siehe 
Tab. 73) 
a) Sarre non comprise; indice des 
prix de matières premières in­
dustrielles sélectionnées, énergie 
non comprise (cf Tab. 73) 
a) Esclusa la Saar; indice dei prezzi 
delle materie base d'origine in­
dustriale scelte, esclusi i com­
bustibili e l'energia (cfr tab. 73) 
a) Zonder Saarland; prijsindex­
cijfer van uitgekozen grond­
stoffen van industriële herkomst, 
zonder brandstoffen en energie 
(zie tabel 73) 
a) Excl. the Saar; price index of 
selected industrial basic mate­
rials excl. fuel and power (see 
Table 73) 
TAB. 73 
d) Ohne Saarland; Preisindex aus­
gewählter Grundstoffe 
b) Ohne elektrische Energie und 
ohne Gas 
a) Sarre non comprise; indice des 
prix de matières premières sélec­
tionnées 
b) Electricité et gaz non compris 
a) Esclusa la Saar; indice dei prezzi 
delle materie base scelte 
b) Esclusi gas e energia elettrica 
a) Zonder Saarland; prijsindex­
cijfer van uitgekozen grond­
stoffen 
b) Zonder gas en electríciteit 
a) Excl. the Saar; price index of 
selected basic materials 
b) Excl. electricity and gas 
Index der Großhandelspreise: Industrieerzeugnisse 
Indice des prix de gros: produits industriels 
Indice dei prezzi all'ingrosso: prodotti industriali 
Indexcijfer van de groothandelsprijzen: industriële produkten 
Index of wholesale prices: industrial products 
72 







































































































































Index der Großhandelspreise: Brennstoffe und Energie 
Indice des prix de gros: combustibles et énergie 
Indice dei prezzi all'ingrosso: combustibili e energia 
Indexcijfer van de groothandelsprijzen: brandstoffen en energie 
Index of wholesale prices: fuel and power 


































































































ιοί 100 100 
99 
100 100 
103 103 103 




96 96 96 
95 95 95 
96 97 97 




96 96 96 
97 97 96 
United 
Sutes 
100 103 IOS 
104 104 103 
104 105 IOS 
103 106 105 
105 106 106 
104 104 104 
103 104 
81 
74 Index der Großhandelspreise: Baumaterialien Indice des prix de gros: matériaux de construction 
Indice dei prezzi all'ingrosso: materiali da costruzione 
Indexcijfer van de groothandelsprijzen: bouwmaterialen 
Index of wholesale prices: building materials 



























































































































































TE Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Gesamtindex 
Indice des prix agricoles à la production: indice général 
Indice dei prezzi agricoli alla produzione: indice generale 
Index van de prijzen ­ af boerderij ­ van landbouwprod.: totaal index 
Index of producer prices for agricultural products: all items 






































































































































T A B . 74 
α) Ohne Saarland; Preisindex aus­
gewählter Grundstoffe 
a) Sarre non comprise; indice des 
prix des matières premières sélec­
tionnées 
a) Esclusa la Saar; indice del prezzi 






α) Excl. the Saar; price index of 
selected basic materials 
TAB. 75 
a) Neuer Index 
Die Jahresindices beziehen sich 
auf Erntejahre: 1963 auf 1962/ 
63. usw. 
o) Nouvel Ìndice 
Les indices annuels ont trait aux 
campagnes : 1963 se rapporte à 
celle de ¡962163 et ainsi de suite 
a) Nuovo indice 
Gli indici annuali si riferiscono 
alle annate agricole : 1963 per 
il 1962/63, ecc. 
a) Nieuw Indexcijfer 
De Jaarindexcijfers hebben be· 
trekking op oogstjaren : 1963 op 
1962163, enz. 
a) New index 
The annual indices refer to the 
crop year : 1963 to 1962/63, etc. 
82 
Index der Erzeugerpreise landwirtsch. Produkte pflanzlichen Ursprungs 
Indice des prix agricoles à la production: produits d'origine végétale 
Indice dei prezzi agricoli alla produzione: prodotti di origine vegetale 
Index der prijzen ­ af boerderij ­ van landbouwprod. van plant, oorsprong 
Index of producer prices of vegetable products 
1958/59 = 100 
76 
T A B . 76. 77 
α) Neuer Index 
Die Jahresindices beziehen sich 
auf Erntejahre: 1963 auf 1962/ 
63, usw. 
a) Nouvel Indice 
Les Indices annuels ont trait aux 
campagnes : 1963 se rapporte à 
celle de 1962¡63 et ainsi de suite, 
a) Nuovo indice 
Gli indici annuali si riferiscono 
alle annate agricole : 1963 per il 
1962/63, ecc. 
a) Nieuw indexcijfer 
De jaar indexcijfers hebben be­
trekking op oogstjaren : 1963 op 
1962163, enz. 
α) New index 
The annual indices refer to the 





































































































































Index der Erzeugerpreise landwirtsch. Produkte tierischen Ursprungs 
Indice des prix agricoles à la production: produits d'origine animale 
Indice dei prezzi agricoli alla produzione: prodotti di origine animale 
Index der prijzen ­ af boerderij ­van landbouwprod. van dierlijke oorsprong 
Index of producer prices of livestock products 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprise à compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa la Saar dal 6.7.1959 
b) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
a) Met Inbegrip van Saarland vanaf 
6.7.1959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.1959 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 










a) Einschl. Saarland ab 6.7.19S9 
o) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprise à compter du 6.7.¡959 
a) Inclusa la Saar dal 6.7.1959 
6) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
a) Met Inbegrip van Saarland vanaf 
6.7Λ959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.1959 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































80 Einfuhr­ /Ausfuhr ­ Überschuß <*> Balance commerciale "> 
Bilancia commerciale "> 
Handelsbalans α> 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































α) + ■= Ausfuhrüberschuß 
b) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) + « excédent d*exportations 
b) Sarre comprise à compter du 
6.7.1959 
c) Sarre non comprise à compter 
du 6.7.1959 
a) + = eccedenza delle esporta­
zioni 
b) Inclusa la Saar dal 6.7.1959 
e) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
a) + » ultvoeroverschot 
b) Met Inbegrip van Saarland van­
af6.7.¡959 
c) Zonder Saarland vanaf 6.7.1959 
a) + = export surplus 
o) Incl. the Saar from 6.7.1959 
c) Excl. the Saar from 6.7.1959 
86 
Einfuhr aus den EWG­Mitgliedsländern 
Importations provenant des Etats membres de la CEE 
Importazioni dai paesi membri della CEE 
Invoer uit de Lid­Staten van de EEG 
Imports from EEC Member States 
MioS 
81 
T A B . 81,82 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprise à compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa la Saar dal 6.7.1959 
2>) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
α) Met Inbegrip van Saarland van­
af6.7.¡959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.¡959 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 
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Ausfuhr nach den EWG­Mitgliedsländern 
Exportations vers les Etats membres de la CEE 
Esportazioni verso i paesi membri della CEE 
Uitvoer naar de Lid­Staten van de EEG 
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83 Einfuhr aus den Nicht­Mitgliedsländern der EWG Importations provenant des pays non­membres de la CEE 
Importazioni dai paesi non membri della CEE 
Invoer uit niet Lid­Staten van de EEG 
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84 Ausfuhr nach den Nicht­Mitgliedsländern der EWG Exportations vers les pays non­membres de la CEE 
Esportazioni verso i paesi non membri della CEE 
Uitvoer naar niet Lid­Staten van de EEG 
Exports to non­member States of EEC 




























































































































































































































































TAB. 83, 84 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprise à compter 
du 6.7.¡959 
à) Inclusa la Saar dal 6.7.I9S9 
fc) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
α) Met Inbegrip van Saarland van­
af6.7.¡959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.1959 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 
4) Excl. the Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus assoz. überseeischen Ländern, Gebieten und Departements 
Importations prov. des pays, territoires et départ, d'outre­mer associés 
Importazioni dai paesi, territori e dipartimenti d'Oltremare associati 
Invoer uit geassocieerde overzeese landen, gebieden en departementen 
Imports from associated overseas countries, territories and départements 
Mio t 
85 
T A B . 85, 86 
o) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
fl) Sarre comprise à compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprise à compter 
du 6.7.1959 
o) Inclusa la Saar dal 6.7.1959 
b) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
a) Met inbegrip van Saarland van­
af6.7.¡959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.¡959 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 













































































































































EWG ­ CEE 























Ausfuhr nach assoz. überseeischen Ländern, Gebieten u. Departements 
Exportations vers les pays, territoires et départ, d'outre­mer associés 
Esportazioni verso i paesi, territori e dipartimenti d'Oltremare associati 
Uitvoer naar geassoc. overzeese landen, gebieden en departementen 












































































































































EWG ­ CEE 
























Ό"Ί Einfuhr aus der Europäischen Freihandelsvereinigung 
Importations prov. de l'Association Européenne de Libre Echange 
Importazioni dall'Associazione Europea di Libero Scambio 
Invoer uit de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 




























































































































































































































































88 Ausfuhr nach der Europäischen Freihandelsvereinigung Exportations vers l'Association Européenne de Libre Echange 
Esportazioni verso l'Associazione Europea di Libero Scambio 
Uitvoer naar de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 

























































































































































































































































TAB. 87, 88 
o) Einschl. Saarland ab 6.7.19S9 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
fl) Sarre comprise à compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprise à compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa la Saar dal 6.7.1959 
b) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
o) Met inbegrip van Saarland van­
af6.7.¡959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.1959 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 
b) Excl. the Saar from 6.7.1959 
90 
Einfuhr aus den Vereinigten Staaten 
Importations provenant des Etats­Unis 
Importazioni dagli Stati Uniti 
Invoer uit de Verenigde Staten 
Imports from United States of America 
Mio f 
89 
T A B . 89, 90 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
o) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
α) Sarre comprise à compter du 
6.7Λ959 
b) Sarre non comprise à compter 
du 6.7J959 
a) Inclusa la Saar dal 6.7.1959 
b) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
a) Met inbegrip van Saarland van­
af6.7.¡959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.¡959 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 













































































































































EWG ­ CEE 




















































































Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten 
Exportations vers les Etats­Unis 
Esportazioni verso gli Stati Uniti 
Uitvoer naar de Verenigde Staten 






































































































































































































































Einfuhr aus den Entwicklungsländern ■■' 
Importations provenant des pays en voie de développement °> 
Importazioni dai paesi in via di sviluppo a> 
Invoer uit de ontwikkelingslanden <" 














































































































































EWG ­ CEE 



































































Ausfuhr nach den Entwicklungsländern "> 
Exportations vers les pays en voie de développement "> 
Esportazioni verso i paesi in via di sviluppo "> 
Uitvoer naar de ontwikkelingslanden "> 














































































































































EWG ­ CEE 



































































TAB. 91. 92 
a) Andere Länder als : Europa, 
Nordamerika, Australien, Neu­
seeland, Südafrikanische Repu­
blik, Japan, Kontinen tal­China, 
Nord­Vietnam, Mongolische 
Volksrep., Nord­Korea 
b) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Pays autres que : Europe, Amé­
rique du Nord, Australie, Nou­
velle Zelande, République d'Afri­
que du Sud, Japon, Chine conti­
nentale, Vietnam Nord, Rép. 
populaire de Mongolie, Corée du 
Nord 
b) Sarre comprise à compter du 
6.7.1959 
c) Sarre non comprise à compter 
du 6.7.1959 
a) Paesi altri che : Europa, Ameri­
ca del Nord, Australia, Nuova 
Zelanda, Repubblica del Sud­
Africa, Giappone, Cina conti­
nentale, Vietnam del Nord, 
Rep. populare dì Mongolia, 
Corea del Nord 
b) Inclusa la Saar dal 6.7.1959 
e) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
a) Andere landen dan : Europa, 
N oord­Amerika, Australië, 
Nieuw­Zeeland, Unie van Zuld­
Afrika, Japan, Continentaal 
China, Nord­Vietnam, Volksre­
publiek Mongolië, Noord­Korea 
b) Met Inbegrip van Saarland van­
af 6.7.1959 
c) Zonder Saarland vanaf 6.7.1959 
a) Countries other than : Europe, 
Northern America, Australia, 
New Zeeland, Union of South 
Africa, Japan, Mainland China, 
North Vietnam, Outer Mon­
golia, North Korea 
b) Incl. the Saar from 6.7.1959 
c) Excl. the Saar from 6.7.1959 
92 
Einfuhr aus den europäischen Ostblockländern 
Importations provenant des pays européens de l'Est 
Importazioni dai paesi europei dell'Est 
Invoer uit de Europese Oostbloklanden 
Imports from European Eastern bloc countries 
93 
T A B . 93,94 
o) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
Ohne Interzonenhande! 
6) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à compter du 
6.7Λ959 
Non compris le commerce avec 
la zone du DM­Est 
b) Sarre non comprise à compter 
du 6.7J959 
d) Inclusa la Saar dal 6.7.1959 
Non compreso il commercio 
con la zona del DM­est 
b) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
a) Met Inbegrip van Saarland van­
af6.7. ¡959 
Zonder de handel met de mone­
taire zone van de DM­Oost 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.¡959 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 
Excl. trade with the East­DM 
area 


























































































































































































































































Ausfuhr nach den europäischen Ostblockländern 
Exportations vers les pays européens de l'Est 
Esportazioni verso i paesi europei dell'Est 
Uitvoer naar de Europese Oostbloklanden 






























































































































































































































































QC Einfuhr der Gemeinschaft (Extra­EWG) nach großen Warenklassen ■" 
Import, de la Communauté (extra­CEE) par grandes classes de produits °> 
Importazioni della Comunità (extra CEE) per grandi classi di prodotti <" 
Invoer van de Gemeenschap (extra­EEG) volgens grote goederenklassen "' 


































































































































































QC Ausfuhr der Gemeinschaft (Extra­EWG) nach großen Warenklassen "> 
Export, de la Communauté (extra­CEE) par grandes classes de produits "' 
Esportazioni delle Comunità (extra­CEE) per grandi classi di prodotti "> 
Uitvoer van de Gemeenschap (extra­EEG) volgens grote goederenklassen «> 


































































































































































T A B . 95, 96 
a) 
CST 0 ­ 9 
Waren insgesamt 
Ensemble des produits 
Insieme dei prodotti 
Totaal der goederen 
AU commodities 
CST 0,1 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Produits alimentaires, boissons et 
tabacs 
Prodotti alimentari, bevande e 
tabacco 
Voedings­ en genotsmiddelen 














Maschinen und Fahrzeuge 
Machines et matériel de transport 
Macchine e apparecchi 
Machines en vervoermaterlaal 
Machinery and transport equip­
ment 
CST 5, 6. 8 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Autres produits industriels 
Altri prodotti industriali 
Andere industriële produkten 
Other manufactures 
94 
T A B . 97 
d) Berechnungen nach Einfuhran-
gaben 
b) Siehe Tab. 95, 96, Fußnote a) 
a) Calculé sur la base des chiffres 
d'importation 
b) Cf. tab. 95, 96, note a) 
a) Calcoli effettuati sulle cifre del-
l'importazione 
b) Vedi tabelle 95, 96, nota a) 
a) Berekeningen volgens de invoer-
gegevens 
b) Zie tabellen 95, 96, voetnoot d) 
a) Based on import figures 
ό) See Tables 95, 96, Note a) 
T A B . 98 
α) Berechnungen nach Einfuhran­
gaben 
a) Calculés sur ¡a base des chiffres 
d'importation 
a) Calcoli effettuati sulle cifre del­
l'importazione 
a) Berekeningen volgens de invoer­
gegevens 
a) Based on import figures 
b) 
CST 01 
Fleisch und Fleischwaren 
Viandes et préparations de viande 
Carni e preparazioni di carni 
Vlees en vleesbereidingen 
Meat and meat preparations 
CST 02 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Produits laitiers, œufs 
Latte e derivati del latte, uova 
Zuivelprodukten en vogeleieren 
Dairy products anch eggs 
CST 05 
Obst und Gemüse 
Fruits et légumes 
Frutta e ortaggi 
Fruit en groenten 








Garne, Gewebe und Textilwaren 
Fils, tissus et articles textiles 
Filati, tessuti e articoli tessili 
Garens, weefsels en textielwaren 
Textile yarn, fabrics and made­up 
articles 
CST 67 
Eisen und Stahl 
Fonte, fer et acier 
Ghisa, ferro e acciaio 
Gietijzer, ijzer en staal 
Iron and steel 








Matériel de transport 
Materiale per trasporti 
Ver voermaterieel 
Transport equipment 
EWG­Binnenaustausch α> nach großen Warenklassen ¿>> 
Echanges intra CEE «) par grandes classes de produits l)) 
Scambi intra CEE ü) per grandi classi di prodotti ¿> 
Handelsverkeer binnen de EEG a) naar grote goederenklassen ¿> 

































































































































































EWG­Binnenaustausch °) nach wichtigen Warenkategorien b) n o 
Echanges intra CEE "> pour les principales catégories de produits b) 
Scambi intra CEE a) secondo le principali categorie di prodotti b) 
Handelsverkeer binnen de EEG "' naar de belangrijkste cat. van goederen b) 


















































































































































































































99 Einfuhr der Gemeinschaft aus den wichtigsten Ursprungsländern Importations de la Communauté par principaux pays d'origine 
Importazioni della Comunità per principali paesi d'origine 
Invoer van de Gemeenschap uit de voornaamste landen van oorsprong 
Community imports by principal countries of origin 
Mio I 
III IV VI VII VIII IX XI 
EUROPA o) - EUROPE a) 
darunter / dont : 
Vereinigtes Königreich - Royaume-Uni - UK . 
Irland. Rep. - Irlande 
Norwegen - Norvège 
Schweden - Suède 
Finnland - Finlande 
Dänemark - Danemark 
Schweiz - Suisse 
Österreich - Autriche 
Portugal - Portugal 
Spanien - Espagne 
Jugoslawien - Yougoslavie 
Griechenland - Grèce 
Türkei - Turquie 
U.d.S.S.R. - U.R.S.S. . 
Polen - Pologne 
Tschechoslowakei - Tchécoslovaquie 
AFRIKA - AFRIQUE 
darunter / dont : 
Marokko - Maroc 
Republik Südafrika - Républ. d'Afrique du Sud 
AMERIKA- AMERIQUE 
darunter I dont : 
Vereinigte Staaten - Etats-Unis - USA . . . . 
Kanada - Canada 
Venezuela - Venezuela 
Brasilien - Brésil 
Argentinien - Argentine 
A S I E N - A S I E 
darunter / dont : 
I r a k - I r a k 
Iran - Iran 
Saudi-Arabien - Arabie Saoudite 
Kuwait - Koweït 
Republik Indien - Union Indienne 
Japan - Japon 
OZEANIEN - OCEANIE 
darunter / dont : 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































ai Ohne Austausch Iptra-EWQ a) Non compris les ¿changes Intra- a) Non compresi gl' scambi intra- a) Het Intra-EEG goederenverkeer a) Excluding intra-EEC trade 
CEE CEE níet Inbegrenen 
96 
Ausfuhr der Gemeinschaft nach den wichtigsten Bestimmungsländern 
Exportations de la Communauté par principaux pays de destination 
Esportazioni della Comunità per principali paesi di destinazione 
Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste landen van bestemming 

















































































































































































































































































































































































































































































IX XI XII 
EUROPA fl) ­ EUROPE a) 
darunter / dont : 
Vereinigtes Königreich ­ Royaume­Uni ­ UK . 
Irland. Rep. ­ Irlande 
Norwegen ­ Norvège 
Schweden ­ Suède 
Finnland ­ Finlande 
Dänemark ­ Danemark 
Schweiz ­ Suisse 
Österreich ­ Autriche 
Portugal ­ Portugal 
Spanien ­ Espagne 
Jugoslawien ­ Yougoslavie 
Griechenland ­ Grèce 
Türkei ­ Turquie 
U.d.S.S.R. ­ U.R.S S 
Polen ­ Pologne 
Tschechoslowakei ­ Tchécoslovaquie . . . . 
AFRIKA ­ AFRIQUE 
darunter / dont : 
Marokko ­ Maroc 
Republik Südafrika ­ Républ. d'Afrique du Sud 
AMERIKA ­ AMERIQUE 
darunter / dont : 
Vereinigte Staaten ­ Etals­Unis ­ USA . . . . 
Kanada ­ Canada 
Venezuela ­ Venezuela 
Brasilien ­ Brésil 
Argentinien ­ Argentine 
A S I E N ­ A S I E 
darunter / dont : 
I r a k ­ I r a k 
Iran ­ Iran 
Saudi­Arabien ­ Arabie Séoudite 
Kuwait ­ Koweit 
Republik Indien ­ Union Indienne 
Japan ­ Japon 
OZEANIEN ­ OCEANIE 
darunter / dont : 













































































































































o) Ohne Austausch Intra­EWG a) Non compris les échanges intra­ a) Non compresi gli scambi intra· a) liet lntra­EEG goederenverkeer à) Excluding ¡ntra­EEC trade 




Index des Einfuhrvolumens 
Indice du volume des importations 
Indice del volume delle importazioni 
Indexcijfer van het invoervolume 
Volume index of imports 

















































































































































































Index des Ausfuhrvolumens 
Indice du volume des exportations 
Indice del volume delle esportazioni 
Indexcijfer van het uitvoervolume 
Volume index of exports 

































































































































EWG - CEE 
















































a) Neue Reibe 
a) Nouvelle série 
a) Nuova serie 
a) Nieuwe reeks 
a) New serie 
98 
TAB. 103, 104 
ä) Auf Basis der Dollarwerte er­
rechnete Indices der Durch­
schnittswerte ; Abweichungen 
von Indices, die auf nat ionalen 
Währungen beruhen, sind durch 
Änderungen des Wechselkurses 
bedingt 
b) Neue Reihe 
a) Indices de valeur moyenne ex­
primée en dollars; des différences 
éventuelles par rapport à des 
indices fondés sur les monnaies 
nationales proviennent de varia­
tions des taux de changes 
b) Nouvelle Série 
a) Indict del valore medio espressi 
in dol lar i ; le eventuali differenze 
rispetto a indici basati sulla 
mone ta nazionale sono dovute 
a modificazioni del tasso di 
conversione 
b) Nuova Serie 
a) Op dollarbasis berekende index­
cijfers van de gemiddelde waar­
den; deze indexcijfers kunnen 
van de indexcijfers op basis van 
de nationale valuta afwijken in­
gevolge veranderingen in de 
wisselkoers 
b) Nieuwe Reeks 
d) Indices of average value in 
terms of dollars ; variations from 
indices based on national 
currencies are due to fluctua­
tions in exchange rates 
b) New Serie 
Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
Indice de valeur moyenne des importations 
Indice del valore medio delle importazioni 
Indexcijfer van de gemiddelde waarden van de invoer 
Average value index of imports 

































































































































EWG ­ CEE 




















































Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
Indice de valeur moyenne des exportations 
Indice del valore medio delle esportazioni 
Indexcijfer van de gemiddelde waarden van de uitvoer 
Average value index of exports 


































































































































EWG ■ CEE 
























































Index der Terms of Trade «> 
Indice des termes de l'échange α> 
Indice dei termini di scambio a> 
Indexcijfer van de ruilvoet °' 
Index of terms of trade °> 


































































































































EWG ­ CEE 





















































Verhältnis der Volumenindices "' 
Rapport des indices de volume "> 
Rapporto degli indici di volume ';) 
Onderlinge verhouding van de hoeveelheidsindexcijfers a) 
Ratio of volume indices a) 





1966 X XI XII 
1967 I II III 
IV V VI 
vn Vili IX 
X XI XII 




78 85 95 
85 85 101 
95 98 95 
104 94 95 
95 91 96 
97 96 100 
91 93 97 
France 
101 94 96 
95 88 90 
83 88 87 
96 90 105 
101 96 94 
102 99 96 
Italia 
121 120 116 
124 116 124 
104 117 127 
116 127 UI 
110 115 119 
122 113 112 
124 138 135 
Nederland 







































EWG ­ CEE 
















































a) Index der Ausfuhrdurch­
schnittswerte dividiert durch 
Index der Einfuhrdurchschnitts­
werte x 100 
6) Neue Reihe 
a) Indice de valeur moyenne des 
exportations χ 100 divisé par 
l'indice de valeur moyenne des 
importations 
b) Nouvelle Série 
a) Indice del valore medio delle 
esportazioni χ 100 diviso per 
l'indice del vatore medio delle 
importazioni 
6) Nuova Serie 
a) Indexcijfer van de gemiddelde 
waarden van de uitvoer χ 100 
gedeeld door het indexcijfer van 
de gemiddelde waarden van de 
invoer 
b) Nieuwe Reeks 
a) Export price index as a percen­
tage of the import price index 
6)^New Serie 
TAB. 106 
a) Index des Ausfuhrvolumens di­
vidiert durch Index des Einfuhr­
volumens χ 100 
b) Neue Reihe 
a) Indice du volume des exporta­
tions χ 100 divisé par ¡'indice 
du volume des importations 
b) Nouvelle Série 
a) Indice del volume delle esporta­
zioni χ 100 diviso per l'indice 
del volume delle importazioni 
b) Nuova Serie 
a) Indexcijfer van het ultvoer­
volume x 100 gedeeld door het 
Indexcijfer van het Invoervotume 
b) Nieuwe Reeks 
a) Volume index of exports as a 
percentage volume index of 
imports 
b) New Serie 
100 
Gemeinschaft: Indices der Einfuhr und der Terms of Trade 
Communauté: indices des importations et des termes de l'échange 
Comunità: indici delle importazioni e dei termini di scambio 
Gemeenschap: Indexcijfers van de invoer en van de ruilvoet 
Community: indices of imports and terms of trade 



























Tatsächliche Werte Valeurs courantes 
Current values 
































































































Val. med. Waarde 
Aver, value 












































Gemeinschaft: Indices der Ausfuhr 
Communauté: indices des exportations 
Comunità: indici delle esportazioni 
Gemeenschap: Indexcijfers van de uitvoer 
Community: indices of exports 








































































































































































































109 Staatshaushalt: Kassenausgänge °> Exécution des lois budgétaires: décaissements du Trésor °> 
Pagamenti del Tesoro per spese di bilancio a> 
Staatsfinanciën: Uitgaven op kasbasis α> 



























































































































110 Staatshaushalt: Kassenüberschuß (+) bzw. ­defìzit (—) °> Exécution des lois budgétaires: excédent (+) ou déficit (—) <n 
Gestione del bilancio: avanzo (+) o disavanzo (—) del Tesoro "> 
Staatsfinanciën: Kasoverschot (+) resp. kastekort (—) «> 























( B R ) 
Mrd DM 

































































































TAB. 109, 110 
a) Siche « Statistischer Sonder­
bericht » in Nr. 3, 1963 
b) Ohne Saarland 
a) Cf. « Nole statistique », bull, 
n' 3, 1963 
b) Sans la Sarre 
a) Vedi « Nota s*u:isiica », boll. 
no. 3, 1963 
b) Esclusa la Sn.ii 
a) Zie « Bilioniter Siallsllsch Over­
zicht » li. he. bull. no. 3. 1963 
b) Zonder Saarland 
u) See ' Special Statistical Re­
por. » in No. 3, 1963 
b) Excl. the Saar 
102 
Staatsverschuldung insgesamt "> 
Dette publique totale "» 
Debito pubblico totale "> 
Staatsschuld: totaal °> 
National debt: total «> 
111 
TAB. 111,112 
α) Siehe « Statistischer Sonder­
bericht » in Nr. 9, 1961 
b) Die Forderung der Bundesbank 
gegen den Bund wegen vorzeiti­
ger Rückzahlung der Auslands· 
schulden des Bundes (April und 
Mai 1961) ist in der äußeren 
Staatsverschuldung mit folgen­
den Beträgen enthalten (in 
Mrd. DM): 2,60 Juni 1961 und 
2,51 seit September 1961 
c) Innere 
d) Äußere 
e) Ohne Saarland 
/ ) Ausschließlich der von Belgien 
übernommenen Schulden des 
Kongo 
g) Neue Reihe in Bearbeitung 
a) Cf. « Note statistique », bull. 
n° 9, 1961 
b) La créance de la Bundesbank 
sur le Bund, contrepartie de la 
fraction de la dette extérieure 
fédérale remboursée par antici­
pation en avril et mai ¡96¡, de­
meure comprise dans la dette 
extérieure pour les montants 
suivants (Mrd DM) : Juin 196¡, 




e) Sans la Sarre 
f) A l'exclusion de la dette reprise 
du Congo 
g) Nouvelle série en cours d'élabo­
ration 
a) Vedi « Nota statistica » boll. 
no. 9. 1961 
b) Il credito della Bundesbank sul 
Bund in contropartita della fra­
zione del debito estero rimbor­
sato anticipatamente in aprile 
e in maggio 1961 resta incluso 
nel debito estero per i montanti 
seguenti (Mrd. DM) : giugno 




e) Esclusa la Saar 
ƒ) Escluso il debito del Congo 
ripreso dal Belgio 
g) Nuova serie in corso di elabora-
zione 
a) Zie « Bijzonder Statistisch Over-
zicht » in het bull. nr. 9, ¡96¡ 
b) De vordering van de Bundes-
bank op de Bond wegens voor-
¿ tijdige terugbetaling van de 
buitenlandse schulden van de 
Bond (april en met 196¡) Is tn 
de buitenlandse staatsschuld 
met de navolgende bedragen be-
grepen (tn mrd. DM) : 2,60 




e) Zonder Saarland 
f) Zonder de door Belgio overge-
nomen schulden van de Congo 
g) Nieuwe serle In bewerking 
a) See « Special Statistical Re-
port », in No 9, 1961 
b) The Bundesbank's claim on the 
Federal Government in respect 
of pre-payments of part of the 
federal external debt in April 
and May 1961 is retained in 
external debt figures. The sums 
involved are DM 2 600 million 
in June 1961 and DM 2 510 
from September 1961 
c) Domestic 
d) Foreign 
e) Excl. the Saar 
ƒ) Excluding Congolese debt taken 
over by Belgium 
g) New series is being drawn up 
Ende Periode 
Fin de période 
Fine periodo 
Einde periode 
End of period 
Deutschland 



























































































Innere und äußere Staatsverschuldung a> 
Dette publique intérieure et extérieure "> 
Debito pubblico interno ed estero a~> 
Binnenlandse en buitenlandse staatsschuld a) 



















































Fin de période 
Fine periodo 
Eirule periode 





































































































































































































































































113 Kurzfristige innere Staatsverschuldung a> Dette publique intérieure à court terme °> 
Debito pubblico interno a breve termine °> 
Binnenlandse staatsschuld op korte termijn °> 
Short­term domestic national debt °> 
Ende Penode 
Fin de période 
Fine periodo 
Einde v.d. per. 














































































































































114 Fiskaleinnahmen des Staates Recettes fiscales de l'Etat 
Entrate fiscali dello Stato 
Door het Rijk geïnde belastingen 




























































































1 2 9 5 
1 464 








1 4 8 0 
1 4 7 0 
1 413 
1 991 
1 7 8 2 
2 746 
1 7 7 4 
1 596 
1 782 



































































































a) Siehe « Statistischer Sonder­
bericht » in Nr. 3, 1963 
b) Ohne Saarland 
a) Cf. « Note statistique », bult. 
π« 3, 1963 
b) Sans ¡a Sarre 
a) Vedi « Nota statistica », boll. 
no. 3, 1963 
6) Esclusa la Saar 
a) Zie « Bijzonder Statistisch Over­
zicht » in het bull. no. 3, 1963 
b) Zonder Saarland 
a) See « Special Statistical Re­
port » in No. 3, 1963 
b) Excl. the Saar 
TAB. 114 
a) Steuereinnahmen des Bundes 
und der Länder 
¿>) Ordinary revenue 
c) Net budgets receipts 
a) Y compris les Impôts des 
« Länder » 
b) Ordinary revenue 
c) Net budget receipts 
a) Comprese le imposte dei « Län­
der » 
b) Ordinary revenue 
c) Net budget receipts 
a) Met Inbegrip van de belasting­
opbrengsten van de « Länder » 
6) Ordinary revenue 
c) Net budget receipts 
a) Federal German and Länder 
tax revenue 
b) Ordinary revenue 
c) Net budget receipts 
104 
Aufkommen aus Lohnsteuer (Quellenbesteuerung) 
Impôts sur les salaires retenus à la source 
Imposte sui salari trattenute alla fonte 
Opbrengst uit loonbelasting 
Yield from wages tax (deducted at source) 
115 
TAB. 115. 116 
a) Ohne Saarland 
a) Sans la Sarre 
a) Esclusa la Saar 
α) Zonder Saarland 

















































forf. et retenues 










































Impôts sur les 
salaires retenus 
























































Aufkommen aus Umsatzsteuer 
Impôts sur le chiffre d'affaires 
Imposte sulla cifra d'affari 
Opbrengst uit omzetbelasting 














































































Imp. gener, suil' 
entrata + Imp. 
di conguaglio 












































































Imp. sur le 
chiffre d'aff. 









































117 Bilanzen der Zentralbanken Bilans des Banques centrales 
Situazione delle banche centrali 
Balansen van de centrale banken 





































































































































118 Geldmarktsätze Taux du marché monétaire 
Tassi del mercato monetario 
Rentevoeten van de geldmarkt 
Money market rates 
Tagesgeld 
Argent au jour le jour 
Prestiti giornalieri 
Daggelden 
Day ­ to ­ Day Money 
Zeatralbankdiskontsatz am 
Escompte officiel au 
Tasso ufficiale di sconto ai 
Officieel disconto op de 
































































































































































6 . I K ) 
8,00 
7,50 










a) Letzter Montag des Monats 
b) Fast ausschließlich Forderungen 
gegenüber der Öffentlichen Hand 
r) unenti. Hand: alle offent!. Stel­
len einschl. öfTenll. Geldinsti­
tute; der « Fonds des rentes » 
ist unter «Sonstige» aufge­
führt. Privater Sektor: Banken, 
Wirtschaftsunternchmen und 
Private 
a) Dernier lundi du mois 
b) Presque uniquement, créances 
sur le secteur public 
c) Secteur public : ensemble des 
administrations (organismes pu­
blics monétaires compris); tou­
tefois, le « Fonds des rentes » 
est inclus dans ¡es divers. Sec­
teur privé : banques, entreprises 
et particuliers 
a) Ultimo lunedì del mese 
b) Quasi esclusivamente credili del 
settore pubblico 
e) Settore pubblico : tutti gli enti 
della pubblica amministrazione; 
(organismi statali a carattere 
monetario compresi); tuttavia il 
« Fonds des rentes » è compreso 
in « Diversi ». Settore privato : 
istituti di credito, imprese e pri­
vati 
a) Laatste maandag van de maand 
b) Bijna uitsluitend schuldvorde­
ringen op de openbare sector 
c) Openbare sector : totaal der 
overheidsinstellingen (m.i.v. de 
geldscheppende overhcldslnst.) : 
het « Rentenfonds » Is echter 
onder « overige » opgenomen. 
Privé sector : banken, onder­
nemingen en private personen 
a) Last Monday of the month 
b) Almost solely claims on the 
public sector 
c) Public sector : all government 
debts (including public monet­
ary institutions); the «Fonds 
des Rentes » is however includ­
ed under « Miscellaneous ». 
Private for : banks, firms and 
individuals 
1967­V 






Sett, pubblico Openb. sector 


























α) Stehe « Statistischer Sonder­
bericht » in Nr. 5, 1964 
Bruttoreserven der Zentral­
banken, dazu in Frankreich des 
« Fonds de stabilisation des 
changes », in Italien des « Uffi­
cio Italiano Carabi » und in den 
Vereinigten Staaten des Schatz­
amtes. In Großbritannien Re­
serven des « Exchange Equaliza­
tion Account ». 
b) Revidierte Reihe; einschl. der 
von der « Banca d'Italia » für 
das « Ufficio Italiano Cambi » 
in ihrer Eigenschaft als « banca 
abilita » (für den Zahlungsver­
kehr mit dem Ausland zugelas­
sene Bank) unterhaltenen Devi­
senguthaben 
c) Banque Nationale de Belgique 
α) Cf. « Note Statistique », bull. 
π° 5, 1964 
Réserves brutes des banques 
centrales et, en outre, en France, 
du Fonds de stabilisation des 
changes, en Italie, de l' « Ufficio 
Italiano Cambi » et, aux Etats­
Unis, du Trésor. Pour le 
Royaume­Uni, réserves de 
V « Exchange Equalization Ac­
count » 
6) Série révisée; y compris les devi­
ses que la « Banca d'Italia » 
détient pour le compte de 
Γ « Ufficio Italiano Cambi » en 
tant que « banca abilitata » 
c) Banque Nationale de Belgique 
a) Vedi « Nota statistica », boll. 
no. 5, 1964 
Disponibilità in oro e devise 
convertibili delle Banche Cen­
trali e, inoltre, per la Francia, 
del « Fonds de stabilisation des 
changes » per l'Italia, dell'Uffi­
cio Italiano Cambi e per gli Stati 
Uniti, del Tesoro. Per il Regno 
Unito, riserve dell'« Exchange 
Equalization Account » 
b) Serie modificata; comprese le 
disponibilità in divise che la 
Banca d'Italia detiene per conto 
dell'Ufficio Italiano Cambi in 
qualità di banca abilitata 
c) Banque Nationale de Belgique 
a) Zie « Bijzonder Statistisch over­
zicht » tn het bull. nr. 5, 1964 
Brutoreserves van de centrale 
banken en bovendien tn Frank­
rijk van het « Fonds de stabili­
sation des changes », In Italië 
van het « Ufficio Italiano 
Cambi » en ¡n de Verenigde 
Staten van de Schatkist. Voor 
het Verenigd Koninkrijk de re­
serves van het « Exchange 
Equalization Account » 
b) Herziene reeks; m.i.v. de devie­
zen welke de « Banca d'Italia » 
¡n haar hoedanigheid van « banca 
abilitata» )voor betalingen in het 
buitenland erkende bank) voor 
rekening van het « Ufficio Italia­
no Cambi » In haar bezit heeft 
c) Nationale Bank van Beigle 
Α) See «Special Statistical Report» 
in No. 5, 1964 
Central Banks' gross reserves, 
plus those of the « Fonds de 
stabilisation des changes » in 
France, of the « Ufficio Italiano 
Cambi » in Italy, and of the 
Treasury in the United States. 
Reserves of the United King­
dom « Exchange Equalization 
Account » 
b) Revised Series; incl. foreign 
exchange held by the « Banca 
d'Italia » on behalf of the 
« Ufficio Italiano Cambi » as 
a « banca abilitata'» 
c) Banque Nationale de Belgique 
Bruttoreserven an Gold und konvertiblen Währungen a) 
Réserves brutes en or et en devises convertibles a) 
Disponibilità in oro e divise convertibili «> 
Brutoreserves aan goud en inwisselbare valuta's û> 




Fin de période 
Fine perìodo 
Einde periode 










































































































































EWG ­ CEE 




































































In den Bruttoreserven enthaltene Goldbestände "> 
Avoirs en or compris dans les réserves brutes a) 
Disponibilità in oro comprese nel totale delle riserve α> 
In de brutoreserves begrepen goudvoorraad "> 




Fin de période 
Fine perìodo 
Einde periode 





































































































































































































Λ O l Durchschnittlicher Inlandswechselkurs gegenüber dem US­Dollar °> 
Taux de change intérieur moyen par rapport au dollar E.U. °' 
Tasso di cambio interno medio rispetto al dollaro SU <" 
Gemiddelde binnenlandse wisselkoers tegenover de U.S.­dollar ", 


















































































































































































122 Geldversorgung "» Disponibilités monétaires "> 
Disponibilità monetarie °> 
Geldhoeveelheid "> 
Money supply °> 
Ende Periode 
Fin de période 
Fine perìodo 
Einde periode 
























Mrd D M 





















































































































































































a) Notierungen Mitte des Monats 
6) IWF­Parilfitskurs 
a) Cotations au milieu du mois 
b) Parité monétaire FMI 
a) Tassi a metà mese 
b) Parità monetaria FMI 
a) Notering op het midden van de 
maand 
b) Wisselkoers IMF 
a) Rates quoted at mid­month 
6) IMF par value 
TAB. 122 
a) Siehe « Statistischer Sonder­
bericht in Nr. 9, 1961,· außer­
dem Tab. 123 und 124, Fuß­
noten c, d, e 
b) Ohne Saarland 
a) Cf. « Note Statistique », bull. 
n° 9, 1961; tabi. 123 et 124, 
renvois c, d, e 
b) Sans la Sarre 
a) Vedi « Nota statistica », boll. 
no. 9, 1961; tab. 123 e 124, note 
c, d, e 
b) Esclusa la Saar 
α) Zie « Bijzonder Statistisch Over­
zicht » in het bull. n° 9, 1961; 
bovendien tab. 123 en tab. 124, 
voetnoot c, d, e 
b) Zonder Saarland 
a) See «SpecialStatistical Report» 
in No. 9, 1961; also Table 123 
and Table 124, footnote c, d, e 
b) Esci, the Saar 
108 
Bargeld im Umlauf °> 
Monnaie fiduciaire en circulation β> 
Biglietti e moneta in circolazione °> 
Chartaalgeld in omloop α> 
Notes and coin in circulation «) 
123 
T A B . 123, 124 
a) Siehe « Statistischer Sonder­
bericht » in Nr. 9, 1961 
b) Ohne Saarland 
c) Belgische Banknoten auch in 
Luxemburg im Umlauf 
d) Vom Schatzamt ausgegebene 
Scheidemünzen (abzüglich des 
Kassenbestandes der Bank von 
England) und Banknoten im 
Umlauf (ohne Noten im Besitz 
der « Clearing and Scottish 
Banks ») 
e) «Current and deposit accounts» 
der « London and Scottish 
Banks » (abzüglich transito­
rische Posten. Nostroguthaben 
und noch nicht eingelöste 
Schecks) 
a) Cf. « Note statistique », bull. 
n° 9, 1961 
b) Sans la Sarre 
c) Des billets belges circulent aussi 
au Luxembourg 
d) Monnaies divls. émises par le 
Trésor (moins l'encaisse de la 
Banque d'Angleterre) et billets 
en circulation ) moins les encais­
ses des « Clearing and Scottish 
Banks ») 
é) « Current and deposit accounts » 
des « London and Scottish 
Banks » (déduction faite des 
opérations en cours et des comp­
tes interbancaires) 
a) Vedi « Nota statistica », boll, 
no. 9. 1961 
b) Esclusa la Saar 
c) Nel Lussemburgo sono in cir­
colazione anche biglietti belgi 
d) Monete del Tesoro (al netto 
degli averi della Banca d'Inghil­
terra) e biglietti in circolazione 
(al netto degli averi delle «Clear­
ing and Scottish Banks ») 
e) «Current and deposit accounts» 
delle « London and Scottish 
Banks » : sono stati esclusi i 
conti interbancari e le opera­
zioni in corso 
a) Zie « Bijzonder Statistisch Over­
zicht » ín het bull. no. 9, 1961 
b) Zonder Saarland 
c) Belgische bankbiljetten ook In 
Luxemburg in omloop 
d) Door de schatkist uitgegeven 
pasmunt (verminderd met het 
kassaldo van de Bank van 
Engeland) en bankbiljetten in 
omloop (zonder de biljetten in 
het bezit van de « Clearing and 
Scottish Banks ») 
e) « Current and deposit accounts » 
van de « London and Scottish 
Banks » (minus transltorlsche 
posten, interbancaire rekenin­
gen en nog niet geïnde cheques) 
a) See « Special Statistical Re­
port », in No. 9, 1961 
b) Excl. the Saar 
c) Belgian banknotes are legal 
tender in Luxemburg 
d) Treasury coin (outside the Bank 
of England) and Issue Depart­
ment and Scottish Banks'note 
circulations less the currency 
holdings of the Clearing and 
Scottish Banks 
c) Current and Deposit Accounts 
of the London and Scottish 
Banks less items in transit, 
balances with other banks, 
and checks in process of 
collection 
Ende Penode 
Fin de période 
Fine periodo 
Einde periode 







































































































































































































Monnaie scripturale β> 
Moneta scritturale "' 
Giraalgeld «> 
Scriptural money a) 
124 
Ende Periode 
Fin de période 
Fine periodo 
Einde periode 








































































































































































































125 Spareinlagen Dépôts d'épargne 
Depositi a risparmio 
Saldi bij spaarbanken 
Savings deposits 
Ende Penode 
Fin de période 
Fine periodo 
Einde periode 























































































































































































































126 Kurzfristige Bankkredite "' Crédits à court teime des organismes monétaires "> 
Crediti a breve termine degli organismi monetari <ñ 
Bankkredieten op korte termijn e> 
Short­term bank advances °> 
linde Penode 
Fin de période 
Fine perìodo 
Einde periode 























Mrd D M 
























































































































a) Einschl. « épargne crédit et 
épargne logement » 
6) Ohne Spareinlagen bei Kredit­
banken 
c) Neue Reihe seit 1 Januar 1966 
d) « Sating capital » 
e) Ohne Saarland 
a) Y compris l'épargne crédit et 
l'épargne logement 
b) Non compris les dépôts d'épar­
gne dans les banques 
c) Nouvelle série depuis le /#l Jan­
vier 1966 
d) « Savings capital » 
e) Sans la Sarre 
a) Compreso « épargne crédit et 
épargne logement » 
¿J) Non compresi i depositi a ri­
sparmio presso le banche 
e) Nuova serie dal Io gennaio 1966 
d) « Savings capital » 
e) Esclusa la Saar 
a) Alet inbegrip van het « épargne 
crédit et épargne logement » 
b) Zonder spaarsaldi bij handels­
banken 
c) Nieuwe reeks vanaf 1* januari 
1966 
d) « Savings capital » 
í·) Zonder Saarland 
a) Incl. « épargne crédit et épargne 
logement » 
b) Excl. savings deposits with 
credit banks 
c) New scries from January 1st, 
1966 
J) Savings capital 
e) Excl. the Saar 
T A B . 126 
α) Kredite an Wirtschaft und 
Private 
b) Bis zu 6 Monaten 
c) Bis zu 2 Jahren 
d) Bis zu 12 Monaten 
e) Neue Reihe : Die Reihe bezieht 
sich auf Kredite deren ursprüng­
liche Laufzeit höchstens 2 Jahre 
beträgt und die von den Ge­
schäftsbanken gewährt werden 
ƒ) Ohne Begrenzung der Laufzeit 
g) Ohne Saarland 
a) Crédits aux entreprises et parti-
culiers 
b) Jusqu'à 6 mois 
c) Jusqu'à 2 ans 
d) Jusqu'à 12 mois 
e) Nouvelle série : la série se référé 
aux crédits dont la durée d'origi-
ne est à deux ans au plus, oc-
troyés par les banques com-
merciales 
f) Sans limitation de durée 
g) Sans la Sarre 
a) Credit alle imprese e privati 
b) Fino a 6 mesi 
e) Fino a 2 anni 
d) Fino a 12 mesi 
e) Nuova serie : la serie si riferisce 
a crediti — concessi da banche 
commerciali — la cui durata 
originaria è al massimo di due 
anni 
ƒ) Senza limitazione di durata 
g) Esclusa la Saar 
a) Kredieten aan ondernemingen 
en particulieren 
b) Tot 6 maanden 
c) Tot 2 jaar 
d) Tot 12 maanden 
é) Nieuwe reeks : deze reeks heeft 
betrekking op kredieten, toege-
staan door commerciële banken, 
en waarvan de oorspronkelijke 
duurtijd hoogstens 2 Jaar be-
draagt 
f) Zonder begrenzing van de looptijd 
g) Zonder Saarland 
a) Advances to individual and 
corporate customers 
b) Up to 6 months 
c) Up to 2 years 
d*) Up to 12 months 
e) New series : the series refers to 
credits the original term of 
which is 2 years at maximum 
and which are granted by 
commercial banks 
ƒ) Without time-limit 
g) Excl. the Saar 
110 
Emission von Wertpapieren insgesamt "ï 
Emissions de valeurs mobilières: total "> 
Emissione di valori mobiliari: totale f» 
Emissies van waardepapieren: totaal α> 
Total security issues «> 
127 
TAB. 127.128 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe­
richt » in Nr. 9, 1961 
b) Bruttobeträge 
c) Nettobeträge 
d) Ohne Saarland 
e) Ab Juli 1960, enthalt die Reihe 
nicht mehr die Gesellschaften 
nach kongolesischem Recht 
a) Cf. « Note statistique », bull. 
n° 9, 1961 
b) Montants bruts 
c) Montants nets 
d) Sans la Sarre 
e) A partir de juillet 1960, la série 
ne comprend plus les sociétés 
de droit congolais 
a) Vedi « Nota statistica », boll. 
no. 9, 1961 
b) Dati lordi 
c) Dati netti 
d) Esclusa la Saar 
e) A partire dal luglio 1960 la serie 
non comprende più le società 
costituite secondo il diritto 
congolese 
a) Zie « Bijzonder Statistisch Over­
zicht » in het bull. nr. 9, 1961 
b) Brutobedragen 
c) Nettobedragen 
d) Zonder Saarland 
e) Vanaf juli I960 bevat de reeks 
niet langer de maatschappijen 
volgens Kongolees recht 
a) See « Special Statistical Re­
port » in No. 9, 1961 
b) Gross 
c) Net 
d) Excl. the Saar 
e) As from July 1960, the series 
excludes companies incorpor­













































































■ 4 160 
l 4 220 
!· 2 270 
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Emission von Aktien "> 
Emissions d'actions a> 
Emissione di azioni ß» 
Emissies van aandelen °> 



























































i 1 180 
Italia 
Mrd Lit. 
































































129 Emission von Anleihen der öffentlichen Hand ") Emissions d'emprunts du secteur public a> 
Emissione di titoli a reddito fìsso: settore pubblico a> 
Emissies van obligaties: overheidssector ,¡) 



























Mio D M 
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130 Emission von Schuldverschreibungen des privaten Sektors <" Emissions d'obligations du secteur privé «> 
Emissione di titoli a reddito fìsso: settore privato "> 
Emissies van obligaties: particuliere sector "> 
























Mio D M 
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I 3 450 
i 2 280 
i 1 100 









































































































a) Siche « Statischer Sonderbe­
richt » in Nr. 9, 1961 
b) Bruttobeträge 
c) Nettobeträge 
d) Ohne Saarland 
e) Ab Juli I960 enthält die Reihe 
nicht mehr die Gesellschaften 
nach Kongolesischem Recht 
statistique bull. a) Cf. « Note n* 9, 1961 
b) Montants bruts 
c) Montants nets 
d) Sans Ia Sarre 
e) A partir de juillet 1960, la série 
ne comprend plus les sociétés de 
droit congolais 
a) Vedi « Nota statistica », boli, 
no. 9, 1961 
ò) Dati lordi 
e) Dati netti 
r/l Esclusa la Saar 
e) A partire dal luglio 1960 la serie 
non comprende più le società 
costituite secondo il diritto con­
golese 
a) Zie « Bijzonder Statistisch Over­
zicht » in het bull. nr. 9, 1961 
b) Brutobedragen 
c) Nettobedragen 
d) Zonder Saarland 
e) Vanaf juli 1960 bevat de reeks 
niet langer de maatschappijen 
volgens Kongolees recht 
a) Sec « Special Statistical Re­
port », in No. 9, 1961 
b) Gross 
c) Net 
d) Excl. the Saar 
»τ) As from July 1960, the scries 
excludes companies incorpor­
ated under Congolese law 
112 
Index der Aktienkurse «» 
Indice du cours des actions Ω) 
Indice del corso delle azioni °> 
Indexcijfer van de aandelenkoersen "> 
Index of share quotations «> 
1958 = 100 
131 
TAB. 131 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe­
richt » in Nr. 3, 1968 
b) Revidierte Reihe, einschl. Berlin 
(West) 
a) Cf. « Note statistique », bull. 
n° 3, ¡968 
b) Série révisée, y compris Berlin­
Ouest 
a) Vedi « Nota statistica », boll, 
no. 3, 1968 
b) Serie riveduta, compresa Berli­
no­Ovest 
a) Zie « Bijzonder Statistisch over­
zicht » in het bull. no. 3, ¡968 
b) Herziene reeks, m.i.v. Berlijn 
(West) 
a) Sec « Special Statistical Re­
port », in No. 3, 1968 



















































































































































































































































































































































































































































































































Rendite der Aktien 
Rendement des actions 
Rendimento delle azioni 
Rendement van de aandelen 
Yields on shares 























































































































































Rendite der festverzinslichen Wertpapiere a) 
Rendement des titres à revenu fixe «» 
Rendimento dei titoli a reddito fisso «> 
Rendement van de obligaties "> 
Yield on fixed interest securities « 


























































































































































































































































T A B . 132 
a) Ohne West­Berlin 
b) Neue Reihe 
c) Rendite der Stammaktien. 
d) Zweimonatliche Zahlen ab Juni 
1967. 
a) Berlin­Ouest non compris 
b) Nouvelle série 
c) Rendement des actions ordi­
naires 
d) Chiffres bimestriels à partir de 
Juin 1967. 
a) Berlino­Ovest non compreso 
b) Nuova serie 
c) Rendimento delle azioni ordi­
narie 
d) Cifre bimestrali a partire dal 
mesi di giugno 1967. 
a) Zonder West­BerlUn 
b) Nieuwe reeks 
c) Rendement van de gewone aan­
delen 
d) Tweemaandelijkse cijfers vanaf 
Juni 1967. 
a) Not including West­Berlin 
b) New series 
c) Yield on ordinary shares 
d) Two­monthly figures from juin 
1967. 
TAB. 133 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe­
richt » in Nr. 4, 1962 
Die Renditen sind aufgrund der 
Börsennotierungen errechnet 
6) Anleihen der Öffentlichen Hand 
c) Schuldverschreibungen des pri­
vaten Sektors 
d) Revidierte Reihe 
a) Cf « Note Statistique », bull. 
n° 4, 1962 
Les taux de rendement sont cal­
culés sur la base des cours cotés 
en bourse 
b) Titres à revenu fixe du secteur 
public 
c) Obligations du secteur privé 
d) Série révisée 
a) Vedi « Nota statistica », boll, 
no. 4, 1962 
Il rendimento è calcolato sulla 
base delle quotazioni di borsa 
b) Titoli a reddito fìsso del settore 
pubblico 
e) Titoli a reddito fìsso del settore 
privato 
d) Série modificata 
a) Zie « Bijzonder Statistisch Over­
zicht » in het bull, nr 4, 1962 
Het rendement is berekend op 
grond van de beurskoersen 
b) Overheidsfondsen 
c) Obligaties der particuliere on­
dernemingen 
d) Herziene reeks 
a) See « Special Statistical Re­
port », in No. 4. 1962 
Yields calculated on the basis 
of stock exchange prices 
b) Government securities 
c) Fixed interest securities in 
private sector 







Der graphische Tell des Allgemeinen Statistischen Bulletins enthält Angaben über die 
Energiebilanz und von Saison- und Zufallsschwankungen bereinigte Reihen. Die ange-
wandte Methode der Saisonbereinigung wird In der ersten Nummer der „Statistischen 
Studien und Erhebungen,, (1968) beschrieben. Die Trendziffern für die letzten Monate 
sind vorläufig. 
Les graphiques du Bulletin général de Statistiques contiennent des données sur les 
bilans d'énergie et des séries corrigées des fluctuations saisonnières et accidentelles 
(tendances). La méthode d'élimination des variations saisonnières utilisée est décrite 
dans le premier numéro de «Etudes et enquêtes statistiques» (1968). Les chiffres de 
tendance relatifs aux derniers mois sont provisoires. 
I grafici del Bollettino Generale di Statistiche contengono alcuni dati sul bilanci energetici 
e alcune serie corrette dalle variazioni stagionali e accidentali (tendenze). Il metodo 
seguito per eliminare le variazioni stagionali è descritto nel primo numero di « Stadi 
ed indagini statistiche» (1968). I dati esprimenti la tendenza e relativi agli ultimi mesi 
sono provvisori. 
In de grafieken van het Algemeen Statistisch Bulletin zijn gegevens over de energie-
balans en reeksen, waarin de toevallige en seizoeninvloeden zijn uitgeschakeld (trends), 
opgenomen. De gebruikte methode voor het uitschakelen van de seizoeninvloeden is 
omschreven in het eerste nummer van «Statistische studies en enquêtes» (1968). De 
trendcijfers voor de laatste maanden zijn slechts voorlopige cijfers. 
The graphs in the General Statistical Bulletin will give Information on energy balance-
sheets and series adjusted for seasonal and irregular (trend) variations. The method 
used for eliminating seasonal variations is shown in the first issue of « Statistical studies 






I N L A N D I S C H E VERFÜGBARKEIT V O N ENERGIE 
DISPONIBILITÉS INTÉRIEURES D'ÉNERGIE 
DISPONIBILITÀ INTERNE DI ENERGIA 
BINNENLANDSE BESCHIKBARE ENERGIEHOEVEELHEDEN 
I N L A N D AVAILABILITIES OF ENERGY 
Herkunf t 
Origines 
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Foyers domestiques etc. 













Gesamtindex der industriellen Produktion 
Indice général de la production industrielle 
Indice generale della produzione industriale 
Totaal indexcijfers van de industriële produktie 
Gesamtindex der Umsätze der Warenhäuser 
Indice général du chiffre d'affaires des grands magasins 
Indice generale delle vendite dei grandi magazzini 
Totaal indexcijfers van de geldomzetten van de warenhuizen 

























Nombre de chômeurs 
Numero dei disoccupati 
Aantal werklozen 
Numbers unemployed 
!:!: . 1 
Autrn. m' 
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I I II 
Index de ; r Aktienkurse 
Indice du cours des actions 
Indice del corso delle azioni 
Indexcijfers van de aandelenkoersen 
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i  
Index der Verbraucherpreise: Gesamtindex 
Indice des prix à la consommation : indice général 
Indice dei prezzi al consumo : indice generale 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud : totaal indexcijfer 
Index of consumer prices : all i tems 
Nicht saisonbereinigte Zahlen · Données non désaisonnalisées · Dati non destaglonalizzati 
Niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers · Data not adjusted for seasonal variation 
¡1958 1 
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280 200- 320 
Jicht-.Mitgliedsländern der EWG 
Importations provenant des pays non membres de la CEE 
Importazioni dai paesi non membri della CEE 
Invoer uit niet Lid-Staten van de EEG 
Imports from non-member States of EEC 
Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedsländern der EWG 
Exportations vers les pays non membres de la CEE 
Esportazioni verso i paesi non membri della CEE 
Uitvoer naar niet Lid-Staten van de EEG 
Exports to non-member States of EEC 
200 
1965 
— - 1 6 0 




Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde reeksen 


























Gesamtindex der industriellen Produktion 
¡ndice général de la production industrielle 
Indice generale della produzione industriale 
Totaal indexcijfers van de industriële produktie 
Industrial production : general index 
Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie 
¡ndice de la production de Γ'industrie transformatrice des métaux 
Indice della produzione delle industrie trasformatrici dei metalli 
Produktie­index van de metaalverwerkende industrie 
Production index of metal industries 
Gesamtindex der Umsätze der Warenhäuser 
¡ndice général du chiffre d'affaires des grands magasins 
Indice generale delle vendite dei grandi magazzini 
Totaal Indexcijfers van de geldomzetten van de warenhulzen 
Overall index of retail turnover of department stores 
Offene Stellen 
Offres d'emploi 
Offerte di lavoro 
Aanvragen van werkgevers 
Vacancies unfilled 
Arbeitslosenzahl . 
Nombre de chômeurs 
Numero dei disoccupati 
Aantal werklozen 
Numbers unemployed 
Einfuhr aus den EWG­Mitgliedsländern 
Importations provenant des Etats membres de la CEE 
Importazioni dai paesi membri della CEE 
Invoer uit de Lid­Staten van de EEG 
Imports from EEC Member States 
Ausfuhr nach der EWG­Mitgliedsländern 
Exportations vers les Etats membres de la CEE 
Esportazioni verso i paesi membri della CEE 
Uitvoer naar de Lid­Staten van de EEG 
Exports to the EEC Member States 
Einfuhr aus den Nicht­Mitgliedsländern der EWG 
Importations provenant des pays non­membres de la CEE 
Importazioni dai paesi non membri della CEE 
Invoer uit niet Lid­Staten van de EEG 
Imports from non­member States of EEC 
Ausfuhr nach den Nicht­Mitgliedsländern der EWG 
Exportations vers les pays non­membres de la CEE 
Esportazioni verso i paesi non membri della CEE 
Uitvoer naar niet Lid­Staten van de EEG 
Exports to non­member States of EEC 
Index des Einfuhrvolumens 
Indice du volume des Importations 
Indice del volume delle importazioni 
Indexcijfer van het invoervolume 
Volume index of imports 
Index des Ausfuhrvolumens 
¡ndice du volume des exportations 
Indice del volume delle esportazioni 
Indexcijfer van het uitvoervolume 
Volume index of exports 
1958 ­ 100 
1958 ­ 100 







1958 ­ 100 






























































































































































































































































































































































Gesamtindex der industriellen Produktion 
Indice général de la production industrielle 
Indice generale della produzione industriale 
Totaal Indexcijfers van de Industriile produktie 
Industrial production : general index 
Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie 
Indice de la production de l'Industrie transformatrice des métaux 
Indice della produzione delle industrie trasformatrici dei metalli 
Produktie­index van de metaalverwerkende industrie Production index of metal industries 
Gesamtindex der Umsätze der Warenhäuser 
Indice général du chiffre d'affaires des grands magasins 
Indice generale delle vendite dei grandi magazzini 
Totaal Indexcijfers van de geldomzetten van de warenhulzen 
Overall index of retail turnover of department stores 
Offene Stellen 
Offres d'emploi 
Offerte di lavoro 
Aanvragen van werkgevers 
Vacancies unfilled 
Arbeitslosenzahl 
Nombre de chômeurs 
Numero del disoccupati 
Aantal werklozen 
Numbers unemployed 
Einfuhr aus den EWG­Mitgliedsländern 
Importations provenant des Etats membres de la CEE 
Importazioni dai paesi membri della CEE 
Invoer uit de Lid­Staten van de EEG 
Imports from EEC Member States 
Ausfuhr nach den EWG­Mitgliedsländern 
Exportations vers les Etats membres de la CEE 
Esportazioni verso i paesi membri della CEE 
Uitvoer naar de Lid­Staten van de EEG 
Exports to the EEC Member States 
Einfuhr aus den Nicht­Mitgliedsländern der EWG 
Importations provenant des pays non­membres de la CEE 
Importazioni dai paesi non membri della CEE 
Invoer uit niet Lid­Staten van de EEG 
Imports from non­member States of EEC 
Ausfuhr nach den Nicht­Mitgliedsländern der EWG 
Exportations vers les pays non­membres de la CEE 
Esportazioni verso i paesi non membri della CEE 
Uitvoer naar niet Lid­Staten van de EEG 
Exports to non­member States of EEC 
Index des Einfuhrsvolumens 
Indice du volume des Importations 
Indice del volume delle importazioni 
Indexcijfer van het invoervolume 
Volume index of imports 
Index des Ausfuhrvolumens 
Indice du volume des exportations 
Indice del volume delle esportazioni 
Indexcijfer van het uitvoervolume 
Volume index of exports 
1958 ­ 100 
1958 ­ 100 







1958 ­ 100 















































































































































































































































































































































































STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPEENNES 1968 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeines Statistisches Bullet in 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Studien und Erhebungen 
6 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Ausgabe 1967 
Außenhandel : Monatsstat ist ik (rot) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) (rot) 
vierteljährlich 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder, ... 
Band E — Holz, Papier, Kork, ... 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Andere unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Optik, ... 
Die 12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhandel : Einheitliches Länderver­
zeichnis (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
jährlich 
Außenhandel : EGKS­Erzeugnlsse (rot) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1966 
Überseeische Assozi ier te: Außenhan­
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assozi ier te: Al lgemeines 
Statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch / französisch ] italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
erscheint alle 2 Jahre 
Überseeische Assozi ier te: M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch / französisch 
erscheint alle 2 Jahre 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bullet in général de statistiques (violet) 
allemand \ français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Études et enquêtes statistiques 
6 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
édition 1967 
C o m m e r c e ex té r ieur : Stat ist ique men­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux ana­
lytiques ( N i m e x e ) (rouge) 
publication trimestrielle 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir,.. . 
Volume E — Bois, papier, liège, ... 
Volume F — Matières textiles, 
chaussures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
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